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El presente tema de tesis desarrolla un diseño de un Sistema de Control Interno 
Financiero que se define como un proceso que es realizado por  la 
administración y todo el personal de  la compañía  Aghemor Cía. Ltda. y está 
diseñado para proveer una seguridad razonable acerca del logro de los 
objetivos en las siguientes categorías:  
 
a. Efectividad y eficiencia en las operaciones.  
b. Confiabilidad en los reportes financieros.  
c. Cumplimiento de leyes y regulaciones. 
d. Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
Por tanto, el Sistema de Control Interno  Financiero  configura en el conjunto 
de planes, métodos, procedimientos y otras medidas destinadas a ofrecer 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos mencionados. 
 
Además con esta investigación se instruye al personal de la compañía para que 
establezca el concepto de control interno y las consideraciones necesarias al 
efecto, pues los modelos vigentes con anterioridad se inclinaban hacia el 
Control Interno Contable y no abarcaban la organización en su conjunto, por lo 
que fue necesario implantar un Sistema de Control Interno que involucre a la 
organización como un todo, en busca de niveles de eficiencia y eficacia, de 
acuerdo a los parámetros que se exigen, así como en la generalización del 
Sistema de Control Interno Financiero va más allá del marco contable y se 
adapta a las características de la compañía. 
 
En conclusión, con la implementación de esta propuesta, se obtiene una visión 
integral de la organización, referente a si está alcanzando los objetivos y metas 
que se ha planteado, así como también si los recursos utilizados y las acciones 
ejecutadas, tiene la finalidad de evaluar su gestión para redefinir sus estrategias 















En los últimos años se ha incrementado la necesidad de tener un buen Sistema 
de Control Interno Financiero en las organizaciones, debido a lo práctico que 
resulta  medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos, en 
especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan.  
 
Es bueno resaltar que la Empresa que aplique controles internos en sus 
operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, por eso, 
resulta importante tener una planificación que sea capaz de verificar que los 
controles se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión.  
 
La presente investigación, tiene como objetivo implementar y mejorar el 
control interno en la Empresa Aghemor Cía. Ltda., con el fin de detectar, en un 
plazo deseado, las desviaciones respecto a los objetivo y metas planteadas en la 
Empresa y  prevenir cualquier evento que pueda evitar el logro de los 
objetivos, la obtención de información confiable y oportuna y el cumplimiento 
de leyes y reglamentos.  
 
El primer capítulo, trata de los aspectos generales de la Empresa como son los 
antecedentes, reseña histórica, base legal, objetivos y organigramas. 
 
El segundo capítulo trata sobre el direccionamiento estratégico de la Empresa, 
como es la misión, visión, objetivos, estrategias, principios y valores. 
 
El tercer capítulo trata del análisis situacional de la empresa, tanto interno 
como externo, para saber cómo se encuentra la misma. La propuesta de un 
Sistema de Control Interno Financiero que vamos a implementar en la 
compañía, fomentará la eficiencia, reducirá el riesgo de pérdida de valor de los 
activos y ayudará a garantizar la confiabilidad de los estados financieros y el 
cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 
 
 El capítulo cuatro trata sobre la Propuesta de Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Compras Locales,  
en la cual se evalúa  y se mide los riesgos que puedan existir en el proceso de 
compras que maneja la compañía. 
 
El capítulo quinto trata sobre la Propuesta de Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Inventarios en la 
cual se evalúa y se mide los riesgos en los procedimientos de recepción de 
inventarios, su proceso, traspasos entre las áreas de producción, adecuada 
custodia, correcto y oportuno embarque, etc. 
 
El capítulo sexto trata sobre la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Activos Fijos, en la 
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cual se evalúa los procedimientos para comprobar que estos bienes se hayan 
recibido y registrado adecuadamente. 
 
El capítulo séptimo trata sobre la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores), en la cual se evalúa que los desembolsos sean realizados al 
amparo de documentación sustentatoria de la obligación y con reportes de ingreso 
de la mercadería o del bien a instalaciones de la compañía, de acuerdo a la 
solicitud de compra efectuada. 
 
El capítulo octavo trata sobre la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Facturación, en la 
cual se evalúa que existan procedimientos de control que aseguren que todos los 
artículos surtidos se han facturado y que todas las facturas se registren 
adecuadamente. 
 
El capítulo noveno trata sobre la Propuesta del Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Cuentas por Cobrar 
(Clientes), en la cual se evalúa los procedimientos para determinar las 
estimaciones relativas a cuentas por cobrar y juzgar si éstas son adecuadas 
financieramente. 
 
El capítulo décimo trata sobre la Propuesta de Diseño e Implementación del 
Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de Tesorería, en la 
cual se evalúa la existencia y el uso adecuado de los fondos disponibles. 
 
El capítulo décimo primero trata sobre la Propuesta de Diseño e 
Implementación del Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de 
Recursos Humanos (Nómina), en la cual se evalúa los procedimientos en 
cuanto a: segregación de funciones, con relación a registro de tiempo, 
preparación, aprobación, revisión, pago y registro contable de remuneraciones al 
personal. 
 
El capítulo décimo segundo trata sobre la Propuesta de Diseño e 
Implementación del Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de 
Producción, en la cual se evalúa los procedimientos relacionados con  la 
adecuada determinación de costos unitarios de producción, incluyendo la 
aplicación de los diversos elementos del costo (materia prima directa, mano de 
obra directa y gastos indirectos de fabricación). 
 
El capítulo décimo tercero trata sobre la Propuesta de Diseño e 
Implementación del Sistema de Control Interno Financiero, aplicado al Área de 
la Contabilidad Central, en la cual se evalúa  la interconexión modular de todos 
los procesos financieros, a fin de que se establezca estados financieros elaborados 
de  acuerdo a la técnica contable y determinar si éstos han sido preparados de 
forma adecuada y oportuna. 
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El capítulo décimo cuarto trata sobre el informe de resultados y el plan de 
implementación con la presentación de un ejercicio práctico. 
 
Finalmente el décimo quinto trata sobre las conclusiones y recomendaciones de 
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
1.1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
El Ecuador es un país rico en recursos naturales y además principal exportador 
de ciertos productos agrícolas y pesqueros entre los que se destacan: banano, 
mango, tilapia, atún, melón, babaco, palmito, tomate de árbol, plátano, etc. 
 
No obstante, el procesamiento de estas materias primas, y el desarrollo de 
nuevos procesos es aún una actividad en desarrollo, siendo la gran mayoría de 
productos alimenticios ecuatorianos consumidos y exportados sin ninguna 
transformación. Consecuentemente es necesario fortalecer el sector productivo 
industrial. 
 
Las empresas y el sector productivo ecuatoriano en general, deben orientar sus 
acciones a buscar alternativas para incrementar la productividad y eficiencia de 
sus organizaciones, lo que les permitiría enfrentar la crisis económica, la 
globalización y la posible apertura de las fronteras en América (TLC). Por 
estas y otras razones, se hace imprescindible involucrarse en la investigación y 
el desarrollo ingenieril (referente a nuevas técnicas, tecnologías y equipos entre 
otros) y en el estudio de procedimientos tecnológicos integrales (referente a la 
elaboración de nuevas productos, análisis de su vida útil, entre otros), con el fin 
de lograr productos alimenticios con calidad a costos rentables y competitivos 
en el mercado nacional e internacional.  
 
Entre esto podemos destacar dos objetivos importantes que tienes las empresas 
dedicadas a la producción y comercialización de productos alimenticios:  
 
• Impulsar el mejoramiento en la eficiencia de la producción, por medio del 
aprovechamiento integral de las materias primas junto a la diversificación de 
los productos exportables y la reducción de los desperdicios alimenticios. 
 
• Desarrollar alternativas de solución a los problemas del sector productivo 
alimentario que mejoren.  
 
 
Para cumplir con la necesidad de mejorar los controles internos financieros de 
la compañía se diseña esta Propuesta de Implementación de Controles Internos 
en la empresa Aghemor Cía. Ltda., de tal manera que los controles internos 
financieros sugeridos contribuyan al mejoramiento, perfeccionamiento y 
modernización de procesos, equipos, líneas de producción y productos 






1.1.1. BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
Aghemor Cía. Ltda. se constituyó por escritura pública el 22 de febrero del 
1999, mediante resolución  de la Superintendencia de Compañías  N°99.1.1.1. 
 
El objeto social es: la producción y comercialización  de insumos agrícolas, 
hortalizas, frutas, legumbres, tubérculos, plantas aromáticas, y ornamentales. A 
la transformación e industrialización de productos agrícolas en estado natural,  
productos semielaborados o elaborados. 
 
 
El domicilio de la compañía se encuentra en el Distrito Metropolitano de 
Quito, Provincia de Pichicha. 
 
La duración de la Empresa será de 25 años  a partir de mayo del 1999. 
 
La administración de la compañía estará a cargo del  Presidente y Gerente 
General. 
 
La representación legal y extrajudicial, estará a cargo del Gerente General. 
 
La constitución del capital inicial de la compañía es el siguiente:  
 
   
VALOR DE  % 
 
 CAPITAL   N°  CADA PARTICIPACIÓN  
SOCIOS  PAGADO  
 
PARTICIPACIÓNES  PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL 
 
 US$  
 
US$ PAGADO 
     
Morocho Quiñónez Jorge 
         
163,20  
                      
163  1,00 51,00% 
Quiñónez Mariana de Jesús 
           
99,20  
                        
99  1,00 31,00% 
Willian Morocho Quiñónez 
           
28,80  
                        
29  1,00 9,00% 
Yolanda Morocho Quiñónez 
           
28,80  
                        
29  1,00 9,00% 
 
         
320,00  
                      










Mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2000 la compañía 
aumentó su capital de US$ 320.00 a US$ 4.000,00 dividido en 4.000 
participaciones de US$ 1.00 cada una.  
 




 CAPITAL  
 
 NUEVO  
 
VALOR DE  % 
 
 PAGADO   AUMENTO    CAPITAL   N°  CADA PARTICIPACIÓN  
SOCIOS  ANTERIOR   DE CAPITAL   PAGADO  PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL 
      
PAGADO 
 




Morocho Quiñónez Jorge 
         
163,20  
        
1.876,80  
             
2.040,00  
                       
2.040  1,00 51,00% 
Quiñónez Mariana de Jesús 
           
99,20  
        
1.140,80  
             
1.240,00  
                       
1.240  1,00 31,00% 
Willian Morocho Quiñónez 
           
28,80  
           
331,20  
                
360,00  
                          
360  1,00 9,00% 
Yolanda Morocho Quiñónez 
           
28,80  
           
331,20  
                
360,00  
                          
360  1,00 9,00% 
 
         
320,00  
        
3.680,00  
             
4.000,00  
                       




Mediante escritura pública celebrada el 20 de diciembre del 2005 la compañía 
aumentó su capital de US$ 4.000 a US$ 46.400 dividido en 46.400 
participaciones de US$ 1.00 cada una.  
 




 CAPITAL  
 
 NUEVO  
 
VALOR DE  % 
 
 PAGADO   AUMENTO    CAPITAL   N°  CADA PARTICIPACIÓN  
SOCIOS  ANTERIOR   DE CAPITAL   PAGADO  PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL 
      
PAGADO 
 




Morocho Quiñónez Jorge 
      
2.040,00  
      
21.624,00  
           
23.664,00  
                     
23.664  1,00 51,00% 
Quiñónez Mariana de Jesús 
      
1.240,00  
      
13.144,00  
           
14.384,00  
                     
14.384  1,00 31,00% 
Willian Morocho Quiñónez 
         
360,00  
        
3.816,00  
             
4.176,00  
                       
4.176  1,00 9,00% 
Yolanda Morocho Quiñónez 
         
360,00  
        
3.816,00  
             
4.176,00  
                       
4.176  1,00 9,00% 
 
      
4.000,00  
      
42.400,00  
           
46.400,00  
                     







- Producir y comercializar productos alimenticios de primera calidad, 
cumpliendo con  normas de calidad y dando prioridad a las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes. 
- Dar satisfacción TOTAL a sus clientes. 
- Obtener certificaciones de calidad en cuanto  normas ISO, BPM, 
HACCP, etc.) 
- Aplicar normas de Seguridad Industrial. 
- Convertirse en una  industria con la fabricación de enlatados. 
- Lograr una  participación en el mercado internacional. 
- Ser una marca reconocida por su variedad de productos alimenticios. 
- Incrementar las ventas. 









En el año de 1999, un grupo de familiares, tuvieron la idea de formar  una 
Empresa que produzca una serie de productos alimenticios; así es como 
mancomunaron esfuerzos y empezaron a invertir para la construcción de las 
instalaciones de  Aghemor, cuyo nombre nace del apellido de los socios. 
 
Si bien la parte legal de la Empresa se constituyó en 1999, sus operaciones 
iniciaron en el año 2000, después de atravesar por la crisis económica que 
afecto al Ecuador a finales de los años 90. 
 
La Compañía empezó a sus actividades en el Mercado Mayorista ubicado en el  
Distrito Metropolitano de Quito, con el alquiler de bodegas  y 50 empleados 
encargados del proceso productivo que consiste en el lavado, pelaje y 
empacado de productos alimenticios. 
 
En el año 2004, con financiamiento de Instituciones Financieras Nacionales la 
Compañía adquiere un Terrero en el Sector de la Salle vía Amaguaña – 
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Conocoto, en el cual se construye las nuevas instalaciones de Aghemor Cía. 
Ltda., en la que se establecen nuevas mejoras para el personal y para la  parte 
productiva. 
Actualmente la Empresa continúa con las actividades de innovación, 
renovación y se ha replanteando nuevos objetivos, como la modernización de 
la infraestructura de la planta industrial, para que reúna las condiciones y 
recomendaciones de las leyes de medio ambiente, leyes laborales y otros que 
repercuten en calidad y baja de precio de sus productos 
En  estos 13 años al servicio de todos sus clientes, la Empresa considera que ha 
dado un aporte por demás valioso al sector agrícola y al país en su conjunto al 
haber sido parte del aparato productivo. Los directivos sienten orgullo por ser 
una industria nacional y porque en el transcurso de este tiempo han brindado a 
sus clientes una gran variedad de productos alimenticios. 
 
 
1.2.2.  ORGANIGRAMAS 
 
“Es una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 
servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 
autoridad y responsabilidad”.1 
 
 
1.2.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de 
una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades 
administrativas y la relación de dependencia que entre ellos existe”.2 
 
A continuación se presenta el organigrama estructural que se propone:  
                                                          
1
 VÁSQUEZ, VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág.  N° 232. 
2
































1.2.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa 
detalla las funciones principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por 
las más importantes y luego se registran aquellas de menor transparencia. En 
este organigrama se determina que es lo que se hace pero no como se hace.”3 
 
A continuación se presenta el organigrama funcional que se propone:  
                                                          
3








1. Junta General de Socios 
 
- Designar y remover por causales legales  al Presidente y al Gerente 
General. 
- Aprobar las cuentas y balances que presenten los Administradores y el 
Gerente General. 
- Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga de 





- Presidir las sesiones de la Junta General de Socios, suscribiendo las 
respectivas actas. 
- Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta General 
de Socios. 
- Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos 
productivos de la Empresa, la ejecución de las funciones 
administrativas y técnicas, la realización de programas y el 
cumplimiento de las normas legales de la Empresa. 
 
 
3.  Gerencia General 
 
- Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía 
- Celebrar a nombre de la compañía todos los actos y contratos 
permitidos por las leyes nacionales. 
- Organizar la contabilidad y todo el aspecto administrativo de la 
compañía. 
- Abrir cuentas bancarias a nombre de la compañía y girar sobre ellas. 
- Presentar Estados Financieros anuales a la Junta  General de Socios. 
- Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la compañía, leyes y las 
resoluciones de las juntas generales. 
 
 
4.  Gerencia Financiera 
 
- Elaborar, en conjunto con las otras jefaturas que conforman la Empresa 
para cada ejercicio fiscal, el presupuesto de ingresos y egresos. 
- Responsable de dirigir, coordinar, gestionar y supervisar, las 
actividades del proceso financiero correspondiente a la compañía, en 
forma integrada e interrelacionada, velando por el cumplimiento de la 
normativa legal vigente 
- Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas del 
giro del negocio 
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- Mantener una información actualizada referente a las disponibilidades y 
compromisos financieros. 
- Mantener actualizados todos los registros contables, así como la 




4.1.    Contabilidad General 
 
- Preparar Estados Financieros mensuales y presentarlos  al Gerente 
Financiero. 
- Presentar información confiable a la Administración Tributaria de 
manera oportuna. 
- Mantener actualizados los registros contables, así como la 
documentación soporte de los mismos. 
 
 
4.2.    Tesorería 
 
- Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo.  
- Elaborar conciliaciones bancarias. 
- Mantener un registro contable y financiero de las diferentes 
transacciones. 




4.3.     Facturación 
 
- Analizar el estatus de posibles clientes antes de proceder al proceso de 
facturación. 
- Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios 
de los materiales y su disponibilidad.  
- Envío de cotización a los clientes que lo soliciten.  
- Realizar la venta de materiales a clientes que se acercan a bodega o que 
solicitan un pedido vía telefónica. 
 
 
4.4.     Cuentas por Cobrar (Clientes) 
 
- Realizar los cobros de las ventas de contado.  
- Entregar los pagos en efectivo o cheque al Área de Tesorería  
diariamente junto con las facturas y retenciones.  
- Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el 
número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 





4.5.    Cuentas por Pagar (Proveedores) 
 
- Recepción de facturas de proveedores y generar comprobantes de 
retención. 
- Coordinar el pago a proveedores en función de fechas de vencimiento. 
- Elaboración de reporte diario de pagos donde se incluye la fecha, el 
número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 
entregado a su Jefe inmediato. 
  
 
4.6.     Inventarios 
 
- Apoyar a la Jefatura para la cotización y adquisición de inventario. 
- Implementar un sistema de control en las bodegas que permita conocer 
con oportunidad las existencias. 
- Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida 
 
 
4.7.     Activos Fijos 
 
- Apoyar a la Jefatura para la cotización y adquisición de Activos Fijos. 
- Supervisar y controlar el uso de los bienes Activos Fijos de cada 
Jefatura en coordinación con los responsables delos mismos. 
- Tramitar  las bajas de Activo Fijo originadas  por extravío, destrucción, 
donación, venta o permuta de los bienes inventariables de la compañía. 
 
 
4.8.    Compras Locales 
 
- Ejecutar todos los procesos de adquisiciones y contrataciones  de 
acuerdo a las necesidades de la compañía. 
- Elaborar en coordinación con las Gerencias General y Financiera la 
programación anual de compras, las adquisiciones y contrataciones de 
obras, bienes y servicios. 
- Ejecutar el proceso de adquisición y contratación de obras, bienes y 
servicios, así como llevar el expediente respectivo de cada una. 
 
 
5.     Gerencia Administrativa 
 
- Coordinar y supervisar el desarrollo, diseño, modificación e 
implementación de procedimientos para modernizar y agilizar el 
funcionamiento de la Empresa. 
- Administrar del personal de la Empresa. 
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- Dirigir al personal y funciones de la gerencia. 
 
5.1.    Recursos Humanos  (Nómina) 
 
- Establecer y actualizar el sistema de reclutamiento y selección en 
función de los requerimientos de los recursos humanos de la compañía. 
- Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los 
antecedentes y la información referida al personal. 
- Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en 
consideración las normas estatutarias pertinentes y manteniendo al día 
los archivos correspondientes. 
- Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.  
 
 
6.     Gerencia de Producción 
 
- Planeación de la producción. 
- Disponer de materia prima y demás elementos de fabricación en el 
momento oportuno y lugar requerido. 
- Mantener un inventario actualizado. 
- Reducir en lo posible los periodos muertos de maquinaria y 
trabajadores. 
 
6.1.   Supervisor 
 
- Asegurar en control del 100% de los sembríos. 
- Efectuar inspecciones y controles de calidad de los productos en 
proceso en proceso de cosecha. 
- Llenar fichas de control (informes de inspección interna). 
- Informar a la Gerencia sobre el estado de los sembríos. 
 
6.2.   Operaciones 
 
- Supervisar el personal a su cargo. 
- Presentar informes a la Gerencia de Producción de las actividades 
realizadas. 
- Coordinar las actividades de producción, en cuanto a la entrada y salida 
del inventario al proceso productivo. 
 
 
7.      Gerencia de Comercialización 
 
- Promover, vender y cobrar los productos que la compañía comercializa, 
así como expandir el mercado del consumidor. 
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- Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar 
sus acciones y las del Departamento, tomando en cuenta los recursos 
necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. 
- Dar seguimiento continuo y llevar controles sobre los niveles de 
recuperación de cartera, así como activar los planes y programas 
diseñados para este fin. 
- Negociar con clientes en temas relacionas con crédito y pago de 
productos. 




7.1.    Marketing 
 
- Establecer comunicación y coordinación con otras entidades dedicadas 
a mejorar la imagen de la Empresa. 
- Participar en reuniones relacionadas al desarrollo y administración de la 
imagen corporativa de la Empresa. 
- Velar por el desarrollo y mantenimiento de una buena imagen para 





























1.2.2.2 ORGANIGRAMA  PERSONAL 
 
“Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, 
en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades 
administrativas. Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 
clasificación en caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la 
numeración de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo 
desempeña”.4 
  
A continuación se presenta el organigrama de personal que se propone:
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“Ser líder en la distribución  a domicilio de productos de consumo masivo, 
logrando que nuestros clientes  tengan un producto de calidad, cubriendo sus 




“Lograr desarrollar en nuestros clientes confianza, prestigio y credibilidad 
dentro del mercado que atendemos; y brindar seguridad, estabilidad, y 
bienestar a todos sus colaboradores”6. 
 
 
2.3.OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr que a través de la Propuesta de Diseño e Implementación de un Sistema 
de Control Interno  Financiero, se precautele la ocurrencia de errores y se 
salvaguarde los activos, a través de la adecuada selección de estos controles y 




a) Compras Locales 
 
Determinar en el proceso de compras una segregación adecuada de funciones de 
autorización, compra, recepción, inspección y verificación de documentación, 




Establecer procedimientos de recepción de inventarios, su proceso, traspasos 
entre las áreas de producción, adecuada custodia, correcto y oportuno embarque, 
etc., constatando la adecuada segregación de funciones, asignación de 
responsabilidades y autoridad, existencia de formas, registros y archivos. 
 
 
                                                          
5
Información General proporcionada por la Empresa Aghemor Cía. Ltda. 
 
6
Información General proporcionada por la Empresa Aghemor Cía. Ltda. 
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c) Activos Fijos 
 
Verificar que sean propiedad de la Empresa.- La comprobación física no es 
suficiente, debe complementarse con la inspección de la documentación que la 
ampare (escrituras públicas, contratos de obra, contratos de compra-venta, 
facturas, contratos de arrendamiento financiero, etc.); de esta manera podremos 
determinar su correcta valuación. 
 
 
d) Cuentas por Pagar (Proveedores) 
 
Comprobar que todos los pasivos que muestra el balance general sean reales y 
representen obligaciones de la entidad por artículos recibidos, vendidos o 






Verificar que se registren en el período correspondiente, las facturas que amparan 




f) Cuentas por Cobrar (Clientes) 
 
Determinar  controles permanentes que permitan evaluar la existencia de cuentas 
por cobrar con problemas de cobro, así como de devoluciones y descuentos, para 





Comprobar la autenticidad de los fondos; los fondos mostrados en el balance 
deben existir y ser propiedad de la Empresa, ya sea que se mantengan en su 
poder, en poder de terceros o estén en tránsito. 
 
 
h)  Recursos Humanos (Nómina) 
 
Comprobar que todas las obligaciones contractuales y legales, relativas a 
remuneraciones y sus deducciones, se hayan registrado y pagado adecuadamente 








Verificar la adecuada determinación de costos unitarios de producción, 
incluyendo la aplicación de los diversos elementos del costo (materia prima 




j) Contabilidad Central 
 
Revisar una adecuada  interconexión modular de todos los procesos financieros, a 
fin de que se disponga estados financieros elaborados de  acuerdo a la técnica 









- Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas las áreas de la 
planta, muebles, equipo de trabajo y alimentos. 
  
- Proporcionar al cliente un producto sano de excelente sabor y nutritivo. 
 
- Actitud proactiva y acciones dinámicas preservando la seguridad e 





- Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 
reclamos considerando que el fin de la empresa es obtener productos de 
buena calidad. 
 
- Ofrecer productos de buena calidad a precios razonables y servicio 





- Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos 




- Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter polifuncional; 
ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que 






- Ofrecer la fabricación de productos bajo la marca de terceras empresas 
(“marcas privadas”). 
 
- Ofrecer innovadoras alternativas para el procesamiento de pedidos y 
atención a clientes. 
 
- Ofrecer precios a escala (es decir, precios menores para  compras de 
mayor cantidad). 
 
- Adaptarse a las características de cada mercado  y “ponerse en los 
zapatos de los clientes.” 
 
- Innovación constante con  los productos especialmente en lo que refiere 
a nuevos empaques, tamaños y presentaciones. 
 
- Tener recursos humanos preparados, capaces y comprometidos. 
 
 





- Espíritu de Servicio como valor cultural maestro.  
 
- Pulcritud en la presentación personal y de las instalaciones físicas.  
 
- Conciencia de un trabajo individual y de equipo, libre de errores.  
 
- Polifuncional, asumiendo responsablemente las funciones que 
demande cumplir un servicio de calidad  
 














Son aquellos que conforman el marco de referencia sobre la forma de enfrentar 
diversas situaciones y que orientan en el desarrollo del  estilo para conseguir 
los objetivos, tanto personales como organizacionales. Los valores compartidos 
en una Organización proporcionan un sentido de identidad, de pertenencia, 
imprimen un carácter propio a las personas que trabajan al interior de dicha 
Organización. Estos valores en la medida que se traducen en prácticas 
recurrentes se constituyen en una piedra angular dando coherencia a las 
decisiones que se toman al interior de la Organización. 
 
 Los valores son los lineamientos que determinan el cómo la Empresa desea 
cumplir con su misión.  
 
- Esfuerzo: Es la energía con la que se trabaja voluntariamente para 
conseguir resultados exitosos sin conformarse solo de los mismos sino, 
del trabajo y las fuerzas invertidas positivamente en el cumplimiento de 
la tarea.  La compañía valora el esfuerzo personal como factor principal 
en la ecuación del crecimiento de la empresa, tomando como base el 
gran esfuerzo de generaciones pasadas. 
 
- Responsabilidad: Es el valor que se asigna a la capacidad de las 
personas de comprometerse y de cumplir las promesas que hacen a 
entera satisfacción del otro. Se refieren a cumplir con los 
requerimientos de su trabajo y las tareas asignadas, así como, responder 
cabalmente con las consecuencias de las diversas acciones que ejecuta 
en la Organización. 
 
- Trabajo en Equipo: Es el valor que se asigna al aporte que el otro 
agrega al trabajo que uno hace, cuando se trabaja en conjunto; al trabajo 
mancomunado provocando un intercambio y una sinergia que 
enriquece, una transmisión de conocimientos y creencias, y una mayor 
efectividad en el logro de los objetivos personales y organizacionales. 
 
- Honestidad: Es el valor que se reconoce,  por una parte, como aquellos 
principios que  dan coherencia, veracidad y paz en nuestras acciones. 
Dentro de la honestidad, se valora la franqueza, la búsqueda 
permanente de la verdad, la capacidad y libertad para expresar lo que se 
piensa o se siente acerca de otra persona o de una situación 




- Compromiso: Se concibe una gestión basada en el progreso continuo, 
estimulando la interacción, el esfuerzo y la contribución de todos sus 
colaboradores hacia el logro de resultados. 
 
- Profesionalismo: Ser capaces de asumir el trabajo y hacerlo bien, 
compartiendo la visión de la empresa, con perseverancia, proactividad, 
iniciativa y creatividad, autonomía y control de nuestro propio trabajo, 
con orientación plena a la satisfacción del cliente interno y externo 
 
- Innovación: Es el fomento, mejoramiento y rediseño de las prácticas 
de trabajo, incorporación de nuevas tecnologías y demás factores que 
potencian la capacidad creativa de las personas para contribuir al 











































El propósito de este análisis debe ser comprender las características 
esenciales de la Empresa, ésto es, aquellos procesos que le permiten 
alcanzar sus objetivos. 
 
3.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS 
 
3.1.1.1.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
 
 
PROCESO N° 1 
 SOLICITUD DE COMPRA  
 
Se receptará la Solicitud de Compra la cual es enviada por las áreas de 
Inventarios y de  Activos Fijos; se verificará que ésta disponga de las 





PROCESO N° 2 
SOLICITUDES DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES 
 
Se realizará la cotización a 3 distintos proveedores, teniendo en cuenta un 
análisis de la proyección anual de compras, variaciones y proyecciones que 
permitan  adquirir los diferentes productos en función del proveedor, precio, 
condiciones de pago, descuentos. 
Además, se buscará nuevos proveedores que cumplan condiciones y 




PROCESO N° 3 
APROBACIÓN DE GERENCIA GENERAL  
 
Las cotizaciones  de compra se pondrán a consideración de la Gerencia 




PROCESO N° 4 
ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA E INFORME A LA CASAS 
PROVEEDORAS 
 
Se elaborará la orden de compra la misma que será enviado al proveedor 
designado, dando inicio al trámite de compras. 
 
 
PROCESO N° 5 
ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA 
 
La orden de compra será enviada al proveedor, para formalizar la adquisición 
de la mercadería. 
 
 
PROCESO N° 6 
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS INVENTARIOS 
 
Se receptará físicamente el inventario adquirido. El proveedor entregará la 
factura que deberá  ser igual al inventario físico que se recibe. 
 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO DE LOS INVENTARIOS A BODEGA 
 
Envío del inventario adquirido a la Bodega para su ingreso físico. 
 
 
PROCESO N° 8 
ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE CUENTAS POR 
PAGAR. 
 
Se enviará a cuentas por pagar la documentación correspondiente, de tal 













3.1.1.2.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 




PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
 
Se elaborará una Solicitud de Compra, la misma que será enviada al Área de 
Compras para que realice el proceso de adquisición correspondiente. 
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA  
 
En la bodega se recepta los inventarios adquiridos y se verifica físicamente su 
coincidencia con  los documentos (factura del proveedor). 
 
 
PROCESO N° 3 
INGRESO DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA A LOS KÁRDEX DE 
LA COMPAÑÍA  
 
El personal de bodega ingresará uno a uno  la Materia Prima adquirida  a su 
sistema de kárdex, lo cual permitirá verificar los stocks de los mismos, y 
generar los listados físicos auxiliares de inventario de materia prima. 
 
 
PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DEL INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS A 
BODEGA 
 




PROCESO N° 5 
INGRESO DEL INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS A LOS 
KÁRDEX DE LA COMPAÑÍA. 
 
El personal de bodega ingresará uno a uno los ítems correspondientes a 
productos terminados a su sistema de kárdex, lo cual permitirá verificar los 
stocks de los mismos y generar los listados físicos auxiliares de inventarios por 






PROCESO N° 6 
SALIDA DE LA MATERIA PRIMA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
 
El personal de bodega recibirá una Orden de Producción por parte del Jefe de 
Producción, en  la cual determinará la materia prima que se requiere para la 
producción. Estas salidas de bodega son consumos de materia prima que se 
contabilizaran en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 7 
RESUMEN VOUCHER DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
CONSUMIDA, PARA ACTUALIZAR EL DIARIO GENERAL EN LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
El personal de bodega realizará un resumen voucher de la materia prima 
consumida, el mismo que será enviado a la contabilidad central para actualizar 
los registros contables de estos consumos. 
 
 
PROCESO N° 8 
SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BODEGA POR LA 
FACTURACIÓN Y REGISTRO EN DIARIO AUXILIAR. 
 
El personal de bodega recibirá la factura de venta  por parte del Área de 
Ventas, con esta documentación se preparará los ítems para la entrega al 
cliente. Éstas salidas de inventario de Productos Terminados se registrarán 
contablemente en el diario auxiliar del Costo de Ventas. 
 
 
PROCESO N° 9 
RESUMEN VOUCHER DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
VENDIDOS PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
Se preparará un resumen voucher de los producto terminados vendidos, ésto 









PROCESO N° 10 
GENERACIÓN DE LISTADOS AUXILIARES DE MATERIA PRIMA Y 
PRODUCTOS TERMINADOS. 
 
Se generará listados auxiliares de inventario de materia prima y de productos 
terminados en valores y cantidades que permitan verificar su existencia física. 
 
 
PROCESO N° 11 
CONTEO FÍSICO. 
 
Con los listados auxiliares de inventario de materia prima y productos 
terminados, se procederá a realizar los conteos físicos que permitan verificar 
que las existencias físicas sean consistentes con los listados de auxiliares, tanto 
de materia prima como de productos terminados. 
 
 
PROCESO N° 12 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
 
Se determinará los inventarios que mantienen baja rotación en las bodegas, 
para lo cual se realizará un estudio de comercialización que permitan 
determinar su valor de venta y así realizar una provisión por obsolescencia que 
debe estar registrada en la contabilidad central. 
 
 
PROCESO N° 13 
DADA DE BAJA. 
 
Los inventarios de materia prima y productos  terminados que no posean 
ningún valor deberán ser dados de baja, generando un reporte auxiliar en el que 














3.1.1.3.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS. 
 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
 
Se elaborará una Solicitud de Compra, la misma que será enviada al Área de 




PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 
 





PROCESO N° 3 
ENTREGA DE LOS ACTIVOS AL USUARIO 
 
Mediante acta de entrega recepción se entregará al usuario correspondiente el 




PROCESO N° 4 
INGRESO DE LOS ACTIVOS FIJOS AL SISTEMA KÁRDEX Y AL 
LISTADO AUXILIAR. 
 
Cada uno de los bienes que conforman los Activos Fijos y de acuerdo a su 
clasificación deben ser ingresados al sistema kárdex y a los listados auxiliares 




PROCESO N° 5 
CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES 
 
Cada uno de los Activos Fijos adquiridos, deben ser depreciados, la compañía 





PROCESO N° 6 
RESUMEN VOUCHER DE LAS DEPRECIACIONES PARA SU 
ACTUALIZACIÓN EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
 
Se  actualizará el resumen voucher  de depreciaciones en el  diario general de 
la contabilidad central. 
 
 
PROCESO N° 7 
CONTEO FÍSICO. 
 
Con los listados auxiliares de los activos fijos se procederá a realizar los  
conteos físicos de estos bienes, que permitan verificar que las existencia físicas 
coincidan con los listados  auxiliares. 
 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
 
Se determinará los activos fijos que no se encuentren aptos para el uso o no 
presenten ningún beneficio futuro a la Empresa, para lo cual se realizará un 
estudio de comercialización que permitan determinar su valor de venta y así 




PROCESO N° 7 
DADA DE BAJA. 
 
Los Activos Fijos que no posean ningún valor deberán ser dados de baja, 
generando un reporte auxiliar en el que consten estos ítems y registrarlos en el 














3.1.1.4.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS  DEL ÁREA DE COMPRAS. 
 
El Área de Cuentas por Pagar receptará cada una de las facturas de 
proveedores, enviada por parte del Área de Compras Locales. 
 
 
PROCESO N° 2 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN 
DEL COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
 
Se registrará en el diario auxiliar cada una de las compras realizadas y se 
efectuará la generación del comprobante retención en la fuente. 
 
 
PROCESO N° 3 
ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN A LA CONTABILIDAD PARA SU 
ACTUALIZACIÓN UNO A UNO EN LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
La documentación correspondiente a la generación de Cuentas por Pagar es 




PROCESO N° 4 
GENERACIÓN DE LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
En función de la información registrada en la Contabilidad Central, se generará 




PROCESO N° 5 
SOLICITUD DE PAGO A TESORERÍA. 
 
En función del vencimiento de las Cuentas por Pagar se solicitará al Área de 







3.1.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE FACTURACIÓN. 
 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE FACTURACIÓN DEL ÁREA DE 
VENTAS. 
 
El Área de Ventas  enviará las solicitudes de la facturación, las mismas que 
deben procesarse en el Área de Facturación. 
 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
 
El Área de Facturación en función de las solicitudes de facturación enviadas 
por el Área de Ventas generará las facturas de ventas correspondientes y 
efectuará el registro contable en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN PARA SU 
ACTUALIZACIÓN EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
 
Se preparará un resumen voucher de la facturación realizada, ésto servirá para 
actualizar el costo de ventas en el diario general de la contabilidad central. 
 
 
PROCESO N° 4 
ENVIÓ DE LAS FACTURAS PARA COBRO A CUENTAS POR COBRAR. 
 
Cada una de las facturas se enviarán al Área de Cuentas por Cobrar para  que 
efectúe el cobro respectivo. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DEL LISTADO DE FACTURACIÓN. 
 
En función de la facturación registrada se generarán listados de facturación, 





3.1.1.6.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR. 
 
 
PROCESO N° 1 
 
RECEPCIÓN  DE LAS FACTURAS ENVIADAS POR EL ÁREA DE 
FACTURACIÓN. 
Las facturas de venta serán receptadas por el Área de Cuentas por Cobrar, para 
proceder a la recaudación correspondiente. 
 
 
PROCESO N° 2 
 
ENVIÓ DE LAS COBRANZAS A TESORERÍA. 
Las cobranzas efectuadas se enviaran al Área de Tesorería, para que se realice 
el registro correspondiente y se reflejen las cuentas por cobrar reales. 
 
 
PROCESO N° 3 
 
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
Sobre las Cuentas por Cobrar  registradas se generarán listados  auxiliares, los 
mismos que permitan determinar el valor de las cuentas por cobrar registradas. 
 
 
PROCESO N° 4 
 
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS. 
Se realizará una vigilancia constante y efectiva sobre los vencimientos y  
cobranzas, principalmente con base en información sobre antigüedad de saldos 
que permitan verificar su adecuado registro en los Estados Financieros. 
 
 
PROCESO N° 5 
 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
Se  verificará la existencia de estados de cuentas que permitan determinar los 









PROCESO N° 6 
 
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
En función de estudios que determinen cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación, se realizará una estimación para estas cuentas por cobrar 
consideradas como irrecuperables. 
 
 
PROCESO N° 7 
 
DADA DE BAJA DE  CUENTA POR COBRAR IRRECUPERABLES. 
Una vez verificados las cuentas por cobrar consideradas como irrecuperables, 




3.1.1.7.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE TESORERÍA. 
 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LAS COBRANZAS DESDE CUENTAS POR COBRAR. 
 
El Área de Cuentas por Cobrar enviará de forma oportuna al Área de Tesorería 
las cobranzas realizadas. 
 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y REGISTRO CONTABLE 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
 
En función de la cobranza efectuada se elaborarán recibos de ingresos que 
respalden el registro de los cobros en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 3 
DEPÓSITOS BANCARIOS DE LAS COBRANZAS. 
 
Todo dinero recaudado de forma diario por el Área de Tesorería, debe ser 








PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES 
 
El Área de Tesorería receptara de forma oportuna del Área de Cuentas por 
Pagar las solicitudes de pago a proveedores. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
 
En función de las solicitudes de pago  se elaborarán recibos de egreso y se 
realizarán el registro contable de los pagos en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 6 
ENVÍO DE COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN UNO A UNO EN EL DIARIO GENERAL. 
 
Se enviarán de forma oportuna al Área de Contabilidad Central los 
comprobantes de Ingresos y de Egresos para que estos se actualicen uno a uno 
en el Diario General. 
 
 
PROCESO N° 7 
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE FONDOS. 
 
Se elaborarán Presupuestos de Fondos que  permitan el adecuado manejo de los 
fondos que posee la compañía. 
 
 
3.1.1.8.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS – NÓMINA 
 
PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
 
 
El Gerente de Recursos Humanos  elabora los roles del personal los tres 
últimos días de cada mes; el ingreso de la información se la realiza en función 
de un resumen de novedades  preparado por cada jefe de Área, en el cual se 
detalla lo siguiente: 






- Horas extras efectuadas por el personal 
- Descuentos a realizarse 
- Bonificaciones adicionales a favor del trabajador. 
- Autorizaciones de cambio de sueldo. 




PROCESO N° 2 
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE 
LAS CARGAS SOCIALES PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
Se preparan resúmenes voucher de la nómina y de las provisiones de las cargas 





PROCESO N° 3 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE DÉCIMO 
TERCER SUELDO. 
 
Periodo de Cálculo:  
1º de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del  año  del año en curso. 




PROCESO N° 4 




Periodo de Cálculo:  
Región Sierra y Oriente: 1º de agosto del año anterior hasta el 30 de julio del 
año en curso. Estos valores en la Sierra y Oriente se cancelarán hasta el 15 de 
agosto de cada año. 
Región Costa  y Galápagos: 1° marzo del año anterior hasta  febrero 28 del  
año en curso. Estos valores en la Costa y Galápagos se cancelarán hasta el 15 






PROCESO N° 5 




El empleador está obligado a afiliar a sus empleados o trabajadores al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para el efecto deberá presentar un aviso de 
entrada al IESS en el formulario proporcionado por esta Institución. El empleador 
contribuye con  el 12,15% y el empleado con  el 9,35% del sueldo o salario mensual. 
 
 
PROCESO N° 6 




Periodo de Cálculo: 
Se calcula mensualmente o  se paga al empleado a través del IESS o se lo pone en la 
nómina. Tendrán derecho a este  beneficio todos los trabajadores que han cumplido un 
año de trabajo para el mismo patrono. 
 
 
PROCESO N° 7 




Periodo de Cálculo: 
 La 24ava parte de lo recibido por el empleador en el período que se calcula. 
Cada empleador por cada año se trabajo tiene derecho a 15 días de vacaciones 
y un día adicional a partir del año 6, hasta cumplir 15 días más. 
 
 
PROCESO N° 8 




Periodo de Cálculo: 
 El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados y trabajadores el 
15% de las utilidades netas del año, hasta el 15 de abril de cada año, el 10% se 






3.1.1.9.DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE MATERIA PRIMA AL ÁREA DE INVENTARIOS. 
 
Para dar inicio al proceso de producción, es necesario que se solicite Materia 
Prima al Área de Inventarios. 
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA UTILIZARLA EN LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
 
El  inicio del proceso de producción, se da con la recepción de materia prima 




PROCESO N° 3 
CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, ASIGNACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN Y PROCESO. 
 
Se determinará el consumo de la Materia Prima Directa, y se realizara el 
ingreso correspondiente en la Producción en Proceso registrando dicho ingreso 
en las Órdenes de Producción, para posteriormente efectuar el registro contable 
en el diario auxiliar de la Producción en Proceso. 
 
 
PROCESO N° 4 
ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA A LAS ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
 
Se asignará a las Órdenes de Producción  el costo de la Mano de Obra Directa 
asumida en la Producción en Proceso y se efectuará el registro contable 









PROCESO N° 5 
ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A 
LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
 
Se asignará a las Órdenes de Producción  los Costos Indirectos de Fabricación 
asumidos en la Producción en Proceso  y se efectuará el registro contable en el 
diario auxiliar de la producción en proceso. 
 
 
PROCESO N° 6 
TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO A LA 
PRODUCCIÓN TERMINADA. 
 




PROCESO N° 7 
TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA A 
INVENTARIOS. 
 
La Producción Terminada es transferida a los Inventarios, los mismos son 
enviados a los cuartos fríos para su debido almacenamiento. 
 
 
PROCESO N° 8 
RESUMEN VOUCHER DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, MANO DE 
OBRA DIRECTA, GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN LA 
PRODUCCION EN PROCESO, PARA ACTUALIZARSE EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
Se efectuará un resumen voucher de la Materia Prima Directa, Mano de Obra 
Directa, Gastos Indirectos de Fabricación, de tal manera que éste registro sea 
actualizado en el diario general de la Contabilidad Central. 
 
PROCESO N° 9 
RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS DE PRODUCCIÓN 
EN PROCESO A PRODUCCIÓN TERMINADA, PARA ACTUALIZARSE  
EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
Se efectuará un resumen voucher de las transferencias de Producción en 
Proceso  a Producción Terminada, de tal manera que éste registro sea 





PROCESO N° 10 
RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS DE PRODUCCIÓN 
TERMINADA A INVENTARIOS, PARA ACTUALIZARSE EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
Se efectuará un resumen voucher de las transferencias de Producción 
Terminada  a Inventarios, de tal manera que éste registro sea actualizado en el 




3.1.1.10 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 
PROCESO N° 1 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
1. Actualización en el Diario General de la Contabilidad Central la 
Materia Prima Consumida en el Área de Inventarios. 
2. Actualización del resumen voucher  de las depreciaciones de Activos 
Fijos en el Diario General Contabilidad Central. 
3. Actualización en el Diario General de la Contabilidad Uno a Uno los 
valores enviados por el Área de Cuentas por Pagar. 
4. Actualización de los resúmenes voucher del Área de Facturación en el 
Diario General de la Contabilidad Central. 
5. Recepción de los comprobantes de ingresos y egresos enviados por el 
Área de Tesorería para que éstos se actualicen 1 a 1 en el Diario 
General de la Contabilidad Central. 
6. Actualización de los valores de Nómina y de las Provisiones de las 
Cargas Sociales en el Diario General de la Contabilidad Central. 
7. Actualización de los resúmenes voucher de transferencias por Materias 
Primas Directas, Maño de Obra Directa, Gastos Indirectos de 
Fabricación a Producción en Proceso  y posteriormente a Producción 




PROCESO N° 2 
MAYORIZACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES 
 






PROCESO N° 3 
GENERACIÓN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN. 
 




PROCESO N° 4 
AJUSTES CONTABLES 
 
Se efectuará correcciones acerca de errores, omisiones, o desactualizaciones  
que afecten la razonabilidad de las cuentas. Éstos permitirán una depuración 
oportuna de las cuentas. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO. 
 
Se clasificará los valores registrados y debidamente ajustados para obtener 
saldos por cada una de las cuentas. 
 
 
PROCESO N° 6 
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se generarán los Estados Financieros al finalizar un periodo contable, éstos 




PROCESO N° 13 
GENERACIÓN DE CIERRES DEL PERIODO MENSUAL Y CIERRE DEL 
CICLO ANUAL 
 













3.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
3.2.1. INCIDENTES MACROECONÓMICOS 
 
3.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 
El Ecuador vive hoy una crisis política debido a la diferente ideología de los 
partidos políticos que existían y que se crearon para participar en la Asamblea 
Constituyente que fue aprobada por el pueblo en las urnas, con el fin de 
redactar la nueva constitución. 
 
El buró político está integrado por la mayoría de militantes del partido de 
gobierno, que no aceptan opiniones de otros partidos y que mantiene al pueblo 
en zozobra y ésta es una de las principales razonas que obligan a las empresas 
extranjeras a no invertir por la inseguridad y porque no tienen garantías. 
 
En lo político Aghemor Cía. Ltda. se mantiene al margen. Sus directivos no 
poseen ningún tipo de afiliación ni preferencias a partidos políticos, por lo que 
no se encuentran afectadas sus operaciones con sus clientes. Todos sus 
directivos cumplen con las obligaciones de ejercer sus derechos políticos 
cuando esto sea requerido. 
 
 
3.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
La inflación, los aumentos en los salarios mínimos, los cambios en las tasas de 
interés, el aumento en el ingreso de los consumidores, la decisión de éstos de 
ahorrar su dinero o gastarlo, son algunos ejemplos de factores económicos 
nacionales que repercuten en las ventas y desempeño de las empresas. 
 
Ecuador es el país con mayor riesgo de la región. De acuerdo a las  
calificadoras internacionales, los problemas políticos  principalmente 
económicos y sociales nos ubican en los últimos  lugares de confiabilidad. 
 
Las posibilidades del desarrollo empresarial se encuentran limitadas, no es por 
coincidencia que las grandes empresas ecuatorianas, sean muy pequeñas en 
relación a los patrones mundiales. El término “desarrollo”, ha permanecido 
asociado sólo con la idea de “crecimiento económico”, paradigma, que en la 
actualidad está siendo duramente cuestionado desde los ámbitos: social, 
ambiental, cultural, educativo, económico y político, en razón de que el 
crecimiento económico, por sí solo no es ni ha sido medida suficiente para la 
significación del desarrollo. 
 
El desarrollo empresarial enfrenta grandes dificultades. Los empresarios dan 
importancia al problema de ausencia de financiamiento, y destacan también 
otros como: el exceso de impuestos y regulaciones, la inestabilidad de las 
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políticas económicas; y, en menor medida la inflación, deficiencias de la 
infraestructura, que contribuyen a explicar el desarrollo empresarial. El actual 
esquema de dolarización ha permitido una estabilidad en los principales pilares 
de la economía; sin embargo, se puede prever que será complicado cumplir con 
la meta de crecimiento del 6,8% planteada en el presupuesto del Estado.  
 
Los aspectos antes mencionados son los que inciden en el crecimiento de  la 
Empresa Aghemor Cía. Ltda. ya que sus expectativas de crecimiento a nivel 
nacional se ven limitadas por una falta de liquidez y  financiación por 
instituciones e incremento impositivo y aumento en los gastos laborales que 
debe incurrir, ya que es su obligación patronal. 
 
 
3.2.1.3. FACTOR SOCIAL 
 
 
El Factor Social en las empresas ecuatorianas no tiene un modelo de gestión 
institucionalizado que esté dirigido a un programa constante de actividades con 
las comunidades, pero es una actividad que va en crecimiento. Hace 10 años no 
existía ningún indicio de responsabilidad social en las empresas, pero en la 
actualidad varias compañías han iniciado un proceso de acercamiento con el 
entorno, trabajadores y comunidades. 
 
Aghemor Cía. Ltda. pretende contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 
tratando que en su desempeño económico no solamente no se vulneren los 
valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo posible se 
promuevan.  
 
Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la Empresa, al pleno 
desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos 




3.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
La aparición constante de nuevos productos, servicios, técnicas, etc., modifican 
tanto las necesidades de los clientes como las de los fabricantes y 
distribuidores. Nuevos materiales están sustituyendo a los tradicionales; nuevas 
formas de comunicación aparecen cotidianamente; los equipos electrónicos y 
de cómputo se han vuelto de uso común; existen nuevas y mejores técnicas de 
cultivo y procesamiento de alimentos; constantemente, surgen nuevos y 
mejores empaques, materiales de construcción, telas sintéticas, etc. 
El desarrollo tecnológico en el Ecuador, en los últimos años no ha sido 




En la región, el porcentaje de inversión del Ecuador respecto al PIB está debajo 
de naciones como Nicaragua y Bolivia. Además, se  observa que el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología es inmaduro 
 
Aghemor Cía. Ltda. es  una empresa familiar y no tienen una cultura de 
inversión en innovación, porque existe incertidumbre en el retorno; en muchos 
casos los socios  prefieren tener una tecnología “llave en mano”, es decir  
comprar una maquinaria para resolver un problema determinado, con la que 
tienen la seguridad de obtener buenos resultados.  
 
Debemos mencionar que al hablar de tecnología, los socios piensan en 
computadoras y tecnología de punta, pero eso no lo es todo, la Empresa 
necesita  competir en aspectos que están muy lejos de poder desarrollar 
(tecnología propia); la tecnología es la aplicación del conocimiento y 
perfeccionarlo hasta ponerlo en la industria. 
 
 
3.2.1.5 FACTOR LEGAL 
 
 
El Factor Legal está relacionado con las acciones del gobierno en sus políticas 
monetarias y fiscales, regulaciones del gobierno impuestas a las empresas y las 
regulaciones a la competencia para proteger al consumidor.  
 
El Ecuador en lo últimos años presenta grandes cambios en el ámbito legal, 
debido a la reestructuración de la Constitución Política, restructuración y 
creación  de leyes y reglamentos, lo cual crea una incertidumbre en el sector 
empresarial que busca sólo determinar la adecuada aplicación de ésta 
normativa. 
Aghemor Cía. Ltda., al ser una Empresa basada en la asociación, sólo la 
responsabilidad de los socios es limitada al capital aportado, dando a conocer 
que todos los socios tienen derechos individuales, teniendo que participar ellos 
en la toma de decisiones. 
Adicional a ésto la Empresa cumple con todas las leyes y  reglamentos 
impuestos por el régimen, para mantener su normal funcionamiento y 














La empresa Aghemor Cía Ltda., cuenta con varios tipos de clientes, los cuales 
buscan diferentes tipos de productos, por lo que la empresa siempre busca 
complacer y cubrir con todas las necesidades que los  clientes tienen. 
 
Entre los principales clientes que la compañía tiene se puede resaltar:  
 
Nombre Tipo 
Supermercados La Favorita Supermercados 
Tiendas Asociadas TIA Supermercados 
Magda Supermercados Supermercados 
KFC Corporatión. Restaurantes 
May Flowers Restaurantes 
 
 
A continuación se muestra la distribución en función del porcentaje de ventas 







Los proveedores son un eslabón importante del sistema total de entrega de valor a 
los clientes de la empresa. “Ellos proporcionan los recursos que la empresa 
necesita para producir sus bienes y servicios”7 
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Proveedores de Materia Prima. 
Dado que el principal producto de comercialización de la compañía es la 
cebolla paiteña los principales proveedores de esta  materia prima son 
agricultores ubicados en las provincias de Pichincha, Carchi, Manabí. 
 
Proveedores de Insumos y Servicios 
Entre los principales productos de insumos y servicios podemos mencionar a 
los siguientes:  
 
Nombre Producto 
Agroplasticos S.A. Fundas  
Proinmersa Material de Empaque 
Brank Mark Material Promocional 
Aguilar y Asociados Cía. Ltda. Asesoría Financiera 
  
  
Todos los proveedores de  Aghemor Cia. Ltda., son nacionales los cuales 
entregan la mercadería en la bodega de la empresa, por lo que esta no incurre 






El mercado de productos alimenticios en especial frutas y verduras se 
caracteriza por su elevada concentración en las cadenas de supermercados del 
país, están en un 90% del mercado, mientras que el 10% está conformado por  
restaurantes y delicatesen. 
 
Aghemor Cía. Ltda. al estar ubicada en la ciudad de Quito, posee varios 
competidores como son empresas dedicadas a la producción y 
comercialización de frutas, hortalizas  y legumbres, así como también 
pequeños agricultores de diversos lugares del país, que no cuentan con el 
capital suficiente para procesar los productos alimenticios. 
 
Entre los principales competidores se puede destacar:  
 
- Ecuadorian Foods. 
- Provefrut. 
- Ecuapacific. 
- Frescura del Agro. 
- Agrieco del Ecuador. 
 
Cabe mencionar que la principal competencia de Aghemor Cía. Ltda.,  es la 
empresa Ecuapacific S.A. la cual ofrece similares productos alimenticios con 





Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
  
Si en el sector alimenticio ingresan nuevas empresas  que ofrezcan productos 
alimenticios de similares condiciones a los que ofrece la Empresa Aghemor 
Cía. Ltda. la competencia aumentará y provocará una bajada en la rentabilidad,  
ya que por un lado, obligará a bajar los  precios y, por otro, producirá un 
aumento en los costos, puesto que si las empresas  desean mantener o aumentar 
su cuota  de mercado, deberán incurrir en gastos  adicionales, como campañas 




Los precios de los productos que ofrece la Empresa (frutas, legumbres, 
hortalizas), se fijan de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda que se 


































4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, 
APLICADO EN EL ÁREA DE COMPRAS LOCALES.  
 
4.1.  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
La importancia de tener un buen Sistema de Control Interno en las 
organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, debido a lo práctico 
que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de 
implantarlos; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas 
realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. Es bueno 
resaltar, que la Empresa que aplique controles internos en sus operaciones, 
conducirá a conocer la situación real de las mismas, por eso la importancia de 
tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan 
para darle una mejor visión sobre su gestión.  
 
Por consiguiente, el Control Interno comprende el plan de organización en 
todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades 
del negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y 
confiabilidad de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, 
productividad y custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las 
exigencias ordenadas por la Gerencia. De lo anterior se desprende, que todos 
los departamentos que conforman una Empresa son importantes, pero existen 
dependencias que siempre van a estar en constantes cambios, con la finalidad 
de mejorar su funcionabilidad dentro de la organización. 
 
Un lugar lógico para comenzar una evaluación integral de los controles 
internos es la  parte directiva  donde los controles a nivel de Empresa pudieran 
tener un efecto dominante sobre la organización. Ésto incluye  preparar una 
metodología  y estructura para realizar la evaluación,  la cual incluye cinco 
fases que pueden tener un efecto dominante sobre el riesgo de errores o fraude. 
 
 Estas cinco fases son: 
 
- Comprender la Definición de Control Interno. 
- Organizar un Equipo para Llevar a Cabo la Evaluación. 
- Evaluar el Control Interno a Nivel de Empresa. 
- Comprender y Evaluar el Control Interno a Nivel de Proceso, 
Transacción, Aplicación. 
- Evaluar la Eficacia General, Identificar Asuntos que Requieren Mejoras 





Una documentación y evaluación del control interno a nivel de Empresa por sí 
misma no provee una perspectiva completa del control interno de una Empresa. 
Sin embargo, es un punto de partida importante porque la evaluación de los 
controles a nivel de Empresa, particularmente cuando se identifican 
debilidades, puede tener un efecto significativo sobre la evaluación general de 




MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del control interno, se podrá realizar a través  de cuestionarios, 
narrativas y flujodiagramación, según las circunstancias, o se aplicará  una 
combinación de los mismos, como una forma de documentar y evidenciar  la 
evaluación. 
 
Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o 
eficaz, aisladamente, en todos los casos. En algunos tal vez sea aplicable el 
método de flujodiagamación; en otros puede ser conveniente usar el método de 
cuestionarios y en otros puede ser más fácil o puede ser de mejor interpretación 
el método descriptivo. En frecuentes ocasiones se usa una combinación de los 
tres métodos; es decir el relevamiento específicamente, la recopilación de 
antecedentes y la comprobación de los mismos se lleva a efecto usando, tanto 





Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el 
evaluador, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo 
de las operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 
 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 
indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las 
respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 
 
“El cuestionario hace preguntas específicas  y normalmente una pregunta 
negativa  señala la existencia de una deficiencia en el sistema. Este mismo 
cuestionario puede utilizarse por varios años codificando las respuestas  de 
modo que se pueda identificar el año al que corresponden; ésto permitirá 
identificar cualquier cambio en el  sistema de control interno de la Empresa”8. 
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Guía para evaluar y determinar áreas críticas. 
Disminución de Costos. 
Facilita administración  del trabajo  sistematizado los exámenes. 
Pronta detección de deficiencias. 
Siempre busca una respuesta. 




No preveé la naturaleza de las operaciones. 
Limita la inclusión de otras preguntas. 
La iniciativa puede limitarse. 
Las preguntas no siempre  abordan todas las deficiencias. 
 
 
EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 
 
EMPRESA “XXX” 






RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1 ¿Existe un Departamento de 
Facturación con funciones 
definidas? 
   
25 25 
 
2 ¿Existen formatos adecuados y 
específicos para los 
procedimientos de facturación? 
   
0 25 
No se manejan 
este tipo de 
procesos. 
3 ¿Están claramente definidas las 
tarifas sobre las cuales se 
liquidan los diferentes 
productos? 
   
20 25 
 
4 ¿El programa genera facturas 
en orden consecutivo y tienen 
clave de acceso que no le 
permita al facturador realizar 
modificaciones una vez 
impresa la factura? 
   
25 25 
 










La flujodiagramación es la representación gráfica  de la secuencia de las 
operaciones  de un determinado sistema. Esa secuencia gráfica  en el orden 
cronológico  que se produce cada operación. 
La flujodiagramación debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera 
que quiénes conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al 
sistema. Además, es importante establecer  los códigos de las distintas figuras  
que formarán  parte  de la narración gráfica  de las operaciones. 
Para la elaboración de la flujodiagramación se debe observar los siguientes 
aspectos:  
 
- Los procedimientos deben describirse  secuencialmente a través del 
sistema. 
- Describir los documentos  que tengan incidencia contable. 
- Demostrar cómo se llevan los archivos y como se preparan los informes 
de incidencia contable. 
- Demostrar el flujo  de documentos  entre las distintas unidades de la 
organización. 
- Identificar el puesto  y quién efectúa el procedimiento. 
 
Ventajas: 
Evalúa  siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 
Observación del circuito en conjunto. 
Identifica la existencia  o ausencia de controles. 
Permite detectar hechos, controles y debilidades. 
 
Desventajas. 
Necesita  de conocimientos sólidos de control interno. 
Requiere entrenamiento en la utilización y simbología  de los diagramas de 
flujo. 






EJEMPLO DE FLUJOGRAMAS DE CONTROL INTERNO ÁREA DE 
VENTAS 
EMPRESA “XXX” 





























El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 
diferentes actividades de los departamentos, funcionarios, empleados y los 
registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el 
error de describir las actividades de los departamentos o de los empleados 
aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción siguiendo el curso de las 
operaciones a través de su manejo en los departamentos citados. 
La descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal 
en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo 
referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas actividades 
y procedimientos.  
La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones 
en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en 




El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 
conocimiento. 
Facilidad de uso. 
Deja abierta la iniciativa de quien lo use. 




No todas las personas expresan sus ideas de forma clara, concisa, y sintética. 
. 














































MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A SER 
UTILIZADO 
 
Para la Propuesta del Diseño e Implementación de un Sistema de Control 
Interno en la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se utilizará el método de 
cuestionarios ya que este consiste en efectuar  un listado de preguntas a través 
de las cuales se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de 







PROCESO DE FACTURACIÓN 
 
Los procedimientos a seguir para efectuar la facturación de la 
Empresa “XXX”, son los siguientes:  
 
1. El Jefe de Facturación receptará de forma diaria los reportes de 
Facturación, los mismos que son enviados por el  Jefe del Área de 
Ventas. 
 
2. El Área de Facturación genera la factura de venta en el sistema 
contable, la misma que es en orden secuencial y se efectúa de 
forma automática el registro contable en el diario auxiliar 
contable. 
 
3. El Área de Facturación, envía de forma oportuna al Área de 
Contabilidad General el reporte de ventas efectuado, de tal manera 
que ésta realice la actualización de la facturación en el Diario 
General de la Contabilidad Central. 
 
4. El Área de Facturación envía cada una de las facturas efectuadas, 
al Área de Cuentas por Cobrar, para que ésta proceda con el cobro 
respectivo. 
 
5. El Área de Facturación, genera cuando se lo requiera reportes de 
facturación, los mismos que permiten determinar el valor total de 




SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
 
CONTROL INTERNO BASADO EN EL MÉTODO COSO I. 
 
COSO son las siglas del Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (Comité de Patrocinadores de la Comisión Treadway), 
que patrocinó el informe de investigación de los Estados Unidos titulado 
Control interno - Marco Integrado. 
 
“El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en 
EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban 
la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a 
la temática referida. 
Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el 
grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 
COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en 
Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF 
SPONSORING ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por 
representantes de las siguientes organizaciones: 
- American Accounting Association (AAA). 
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
- Financial Executive Institute (FEI). 
- Institute of Internal Auditors (IIA). 
- Institute of Management Accountants (IMA). 
La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand. 
Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo 
marco conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas 
definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, 
logrando así que al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la 
auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente 
con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las 
demandas generalizadas de todos los sectores involucrados”.9 
“La definición de COSO del control interno hace énfasis en que el control 
interno es un proceso, o un medio para llegar a un fin, y no un fin es sí mismo. 
El proceso se efectúa por medio de individuos, no solamente a partir de 
manuales o políticas, documentos y formas. Al incluir el concepto de seguridad 
razonable, la definición reconoce que el control interno no puede proporcionar 
en forma realista seguridad absoluta de que se lograrán los objetivos de una 





organización. La seguridad razonable reconoce que el costo de control interno 




Finalmente la definición de control interno es completa, en el sentido de que 
ésta considera el logro de los objetivos en las áreas de presentación de informes 
financieros, operaciones, y cumplimiento de leyes y regulaciones. Esto abarca 
los métodos, mediante los cuales la alta gerencia delega autoridad y asigna 
responsabilidad para funciones como venta, compra, contabilidad, producción, 
etc. 
 
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
 
Bajo este enfoque se tienen establecidos cinco componentes: 
 
1. Ambiente de Control. 
2. Evaluación de Riesgos. 
3. Actividades de Control. 
4. Información y Comunicación. 
5. Monitoreo. 
 
Debe considerarse  que dichos componentes  no se pueden tomar por separado  
uno del otro, sino que al contrario, cada uno de ellos están relacionados entre 
sí. 
 
1. Ambiente de Control 
 
Es el elemento que proporciona la disciplina y la conducta. Dicho componente 
integra todas las normas que debe seguir la organización. 
 
El ambiente de control  se determina en función de la integridad y competencia 
del personal de la organización; los valores éticos  son un elemento esencial  
que afecta a otros componentes de control. Entre sus factores incluye la 
filosofía  de la administración, la atención y la guía proporcionada por el 
Consejo de Administración, el estilo operativo, así como la manera de que la 
gerencia confiere autoridad y asigna responsabilidades, organiza y desarrolla a 
su personal. 
 
Los aspectos  importantes de dicho componente  incluyen  los valores éticos  y 
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2. Evaluación de Riesgos 
 
Las organizaciones deben considerar que deben identificar y analizar  todos 
aquellos posibles riesgos,  ya que éstos pueden provocar que todos los 
objetivos propuestos, no puedan ser alcanzados. La administración debe 
cuantificar su magnitud, conocer la probabilidad de ocurrencia y determinar 
cuáles son las posibles consecuencias. 
 
Antes de determinar los riesgos, se deben establecer los objetivos integrados  
con las actividades de ventas, producción, comercialización, finanzas y otras. 
Así mismo, éstos pueden clasificarse entre objetivo operacionales, objetivos 
relacionados con la información financiera y objetivos de cumplimiento. 
 
3. Actividades de Control 
 
Se deben establecer  políticas y procedimientos de control con el objetivo de 
reducir la posibilidad de que existan acciones  que impliquen  riesgos  o que 
entorpezcan el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
Las actividades de control  ocurren a lo largo de la organización, en todos los 
niveles  y todas las funciones, incluyendo los procesos  de aprobación, 
conciliaciones etc.  Las actividades de control pueden clasificarse  en controles 
preventivos, correctivos, detectivos, etc. 
 
4. Información y Comunicación 
 
Se debe generar  información relevante  y comunicarla oportunamente, de tal 
manera que permita a las personas  entenderla y cumplir con sus 
responsabilidades. Los sistemas de información deben proveer la adecuada 
cantidad, precisión, oportunidad y confiabilidad y la misma debe ser necesaria  
para una administración eficaz y eficiente. 
 
Se tiene que  identificar la información relevante  y conocer los mecanismos 
para recogerla y comunicarla oportunamente, para que se pueda cumplir con 




El objetivo del monitoreo  es asegurar que el proceso se encuentre operando, 
tal y como se planeó y comprobar que son efectivos. 
 
Las actividades de monitoreo constante  pueden ser implantadas en los propios  
procesos del negocio  o a través de evaluaciones  separadas  de la operación, es 






CONTROL INTERNO BASADO EN EL MÉTODO COSO II. 
 
Hace más de una década el Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, conocido como COSO, publicó el Internal Control - 
Integrated Framework para facilitar a las empresas a evaluar y mejorar sus 
sistemas de control interno. Desde entonces ésta metodología se incorporó en 
las políticas, reglas y regulaciones y ha sido utilizada por muchas compañías 
para mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus objetivos.  
Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de escándalos, 
e irregularidades que provocaron pérdidas importantes a inversionistas, 
empleados y otros grupos de interés, nuevamente el Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk 
Management - Integrated Framework y sus aplicaciones técnicas asociadas, el 
cual amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco más 
robusto y extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral de 
riesgo. 
Este nuevo enfoque no intenta ni sustituye el marco de control interno, sino que 
lo incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus 
prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 
completo de gestión de riesgo. 
Adicionalmente, dado que COSO Enterprise Risk Management - Integrated 
Framework se encuentra completamente alineado con el Internal Control - 
Integrated Framework, las mejoras en la gestión de riesgo permitirán mejorar, 
aún más, sobre la inversión ya realizada en control interno bajo las 
disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley. 
 
En conclusión el  Marco de Control denominada COSO II de septiembre del 
2004, establece nuevos conceptos, no entran en contradicción con los 
conceptos establecidos en COSO I. El nuevo marco amplia la visión del riesgo 
a eventos negativos o positivos, o sea, a amenazas u oportunidades; a la 
localización de un nivel de tolerancia al riesgo; así como al manejo de estos 













COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
 
Bajo este enfoque se tienen establecidos ocho componentes: 
 
1. Ambiente Interno. 
2. Establecimientos de Objetivos. 
3. Identificación de Riesgos. 
4. Evaluación de Riesgos. 
5. Respuesta a los Riesgos. 
6. Actividades de Control. 




1. Ambiente Interno 
 
El ambiente interno abarca el talante de una organización, que incluye en la 
conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los otros 
componentes de la gestión de riesgos corporativos, proporcionando disciplina y 
estructura. 
 
Los factores de ambiente interno incluyen  la filosofía de gestión de riesgos de 
una entidad, su riesgo aceptado, la supervisión ejercida por el Consejo de  
Administración, la integridad, los valores éticos y competencia de su personal 
y la forma en que la dirección asigna la autoridad y responsabilidad y organiza  
y desarrolla a sus empleados. 
 
2. Establecimiento de Objetivos 
 
Los objetivos se fijan en la escala estratégica, estableciendo con ellos una base  
para los objetivos operativos, de información y cumplimiento. Cada entidad  se 
enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes internas o externas y 
una condición previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de 
sus riesgos y la respuesta de ellos es fijar los objetivos, que tienen que estar 
alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que orienta a su vez los niveles 
de tolerancia al riesgo de la misma. 
 
3. Identificación de Riesgos 
 
La dirección identifica los eventos potenciales que de ocurrir, afectarán a la 
entidad y determina si representan oportunidades  o si pueden afectar 
negativamente  a la capacidad  de la empresa para implantar  la estrategia y 
lograr los objetivos con éxito.  Los eventos con impacto negativo representan  
riesgos, que exigen la evaluación y respuesta de la dirección. Los eventos con 
impacto positivo representan oportunidades, que la dirección reconduce hacia 
la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. 
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Cuando se identifica los eventos, la dirección contempla  una serie de factores 
internos y externos que pueden dar lugar a riesgos  y oportunidades en el 
contexto de ámbito global de la organización. 
 
4. Evaluación de Riesgos 
 
La  evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud  con que 
los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección 
avalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva “probabilidad – 
impacto” y normalmente se usa en una combinación de métodos cuantitativos  
y cualitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales 
deben examinarse, individualmente  o por categoría, en toda la entidad. Los 
riesgos se evalúan  con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo de control. 
 
5. Respuesta a los Riesgos 
 
Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina como 
responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir, 
aceptar el riesgo.  Al considerar su respuesta la dirección evalúa  su efecto  
sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos beneficios y 
selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las tolerancias del 
riesgo establecidas. La dirección identifica cualquier oportunidad que pueda 
existir y asume una perspectiva del riesgo globalmente para la entidad o bien 
una perspectiva de la cartera de riesgos,  determinando si el riesgo residual  
global concuerda  con el riesgo  aceptado por la entidad. 
 
6. Actividades de Control 
 
Las actividades de control son políticas y procedimientos que permiten 
asegurar que se lleven cabo las respuestas de la dirección de los riesgos. Las 
actividades de control  tienen lugar a través de la organización a todos los 
niveles y en todas las funciones. 
 
Incluyen una gama de actividades tan diversas como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento 
operativo, seguridad de los activos y segregación de funciones. 
 
7. Información y Comunicación 
 
La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un 
marco de tiempo que permite llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas 
de información usan datos generados internamente y otras entradas de fuentes 
externas y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la toma de 
decisiones informadas relativas a los objetivos. También existe una 
comunicación eficaz fluyendo en todas las direcciones dentro de la 
organización. Todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección 
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de que debe considerar seriamente responsabilidades de la gestión de los 
riesgos corporativos. Las personas entienden su papel en dicha gestión y cómo 
las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. 
Asimismo, deben tener unos medios para comunicar  hacia arriba la  
información significativa.  También debe haber una comunicación eficaz  con 





La gestión de riesgos corporativos se supervisa revisando la presencia  y el 
funcionamiento de sus componentes a lo largo de tiempo, lo que se lleva a cabo 
mediante actividades permanentes de supervisión, evaluaciones 
independientes, o una combinación de ambas técnicas. 
 
Durante el transcurso normal de las actividades de gestión, tiene lugar a una 
supervisión permanente. EL alcance y frecuencia de las evaluaciones 
independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la 
eficacia de los procedimientos de supervisión permanente. 
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El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es  producto 
de la investigación aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia 
tomada de la normativa que sobre la materia han emitido varios organismos de 
control de América Latina. Los organismos profesionales de contadores 
públicos y de otras disciplinas, las universidades y las facultades con 
especialidades en administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad. 
 
Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control 
Interno Latinoamericano (MICIL), se utilizará la estructura presentada por el 
Informe COSO para identificar a los componentes del control interno 
integrado, los que se encuentran interrelacionados en el proceso de ejecución 
de las operaciones de las empresas u organismos y consideramos son de 
aplicación general, de manera específica para el diseño del marco integrado de 
control interno y de manera general para programar y ejecutar la 
autoevaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y operación. 
 
El proceso y los componentes definidos por el Informe COCO (Criteria of 
Control) están relacionados en forma muy estrecha al marco definido por el 
Informe COSO, y se observa las cualidades y características más orientadas o 
dirigidas a la evaluación del funcionamiento del marco integrado de control 
interno y es el enfoque a utilizar en la presentación del Marco Integrado de 
Control Interno Latinoamericano (MICIL). 
 
Existen posibilidades de adecuaciones a la realidad y requerimientos de las 
organizaciones y empresas que operan en América Latina, las que se 
introducirán al desarrollar los factores que integran los cinco componentes del 
control interno. 
 
Podemos manifestar que los componentes de control interno son los requisitos 
básicos para el diseño y funcionamiento sólido del marco integrado de control 
interno de una organización o de una actividad importante y son: 
 
1. Ambiente de Control y Trabajo. 
2. Evaluación de Riesgos. 
3. Actividades de Control. 




Cada uno de los componentes señalados conforman la pirámide del marco 
integrado de control interno dispone de varios factores que señalan en gran 





Cabe destacar la importancia que tienen los cinco componentes en el diseño del 
sistema de control interno institucional. La administración de las entidades 
tiene la responsabilidad de realizar un análisis comparado del diseño del 
control interno que está funcionando en la entidad y los componentes básicos 
detallados en este capítulo, incluso puede llegar a calificarlo en forma 
cualitativa y cuantitativa, para disponer de una base que justificará la necesidad 
de introducir mejoras y programar el análisis comparado más profundo en el 
futuro. 
 
Lo importante es iniciar el proceso de diseño, aplicación, auto evaluación y 
evaluación externa para obtener el resultado que permitirá en un futuro validar 
las mejoras introducidas para el funcionamiento de la entidad, para cada 
componente del control interno y en conjunto a la organización o las 
actividades importantes consideradas en el proceso. 
 
En resumen, al desarrollar los componentes y los factores básicos del Marco 
Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) estaremos basándonos 
en los criterios desarrollados por los Informes COSO y COCO, así como las 




1. Ambiente de Control 
 
La base de los marcos de control interno COSO y COCO está en los valores, la 
conducta ética y la integridad. El primer factor y la base de la pirámide del 
factor ambiente de control son los valores y la ética y por tanto, el cimiento 
donde se asienta el peso del principal componente del Marco Integrado de 
Control Interno Latinoamericano (MICIL).  Este es un elemento en el que hay 
que trabajar en forma constante, no solamente mediante la emisión de un 
código de ética y la presentación de los valores que tiene la organización. 
 
Es necesaria la comunicación continua con el personal de la Empresa, los 
clientes y terceras personas relacionadas para garantizar la producción de 
bienes o la prestación de servicios basados en los principios que rigen en la 
organización. 
 
Podemos manifestar que el entorno de control más está dirigido a la manera 
como se gerencia, dirige y supervisa el funcionamiento de la entidad. No 
obstante, el diseño básico del marco integrado de control interno de una 
entidad o Empresa, está en la definición que se da al conformarla, la cual en 
muchos casos constituye la causa de varios problemas de operación, 




En América Latina, tanto el diseño e implantación del control interno, así como 
la evaluación del mismo se basa en muchos criterios de cumplimiento legal y 
reglamentario. 
 
Los criterios técnicos o normativos son referenciales, pues en caso exista una 
disposición legal o reglamentaria sobre el tema, prevalecen estas últimas. 
 
2. Evaluación de los Riesgos 
 
Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos, tanto de origen interno 
como externo que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los 
riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización y 
que sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en la 
identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de 
los objetivos y, en base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos 
deben ser gestionados. 
 
Toda actividad, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a riesgos 
en los diferentes niveles del proceso de las operaciones y según la estructura 
organizativa utilizada. 
 
El establecimiento de objetivos es un requerimiento previo a la evaluación de 
los riesgos. Fijar los objetivos es una fase clave de los procesos de gestión y 
ésto permitirá identificar los riesgos que tendrían impacto en su consecución.  
 
Los factores fundamentales que son parte del componente de la evaluación del 
riesgo están dirigidos al logro de los objetivos y se consideran en el diseño del 
Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) son los 
siguientes: 
 
1. Objetivos de las organizaciones. 
2. Riesgos potenciales de la organización. 
3. Gestiones dirigidas al cambio. 
 
 
3. Actividades de control para minimizar los riesgos 
 
Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que 
tienden a asegurar que se cumplen las directrices de la dirección. También 
tienden a asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los 
riesgos que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. 
 
Las actividades de control están constituidas por los procedimientos y 
normativas que se emiten para implantar las políticas que pretenden asegurar el 
cumplimiento de los objetivos principales de la organización y las 
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instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de controlar los riesgos 
identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos objetivos. 
 
Las actividades de control las podríamos dividir en cuatro categorías, si las 
definimos a base de los objetivos de la organización en relación con los 
objetivos del control interno y son: 
 
 Eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización; 
 Confiabilidad de la información financiera y de gestión producida; 
 Salvaguarda de los recursos de la organización; y, 
 Cumplimiento de la legislación y reglamentos aplicables. 
 
Algunos tipos de control están relacionados con áreas específicas, 
principalmente cuando el diseño está dirigido a las principales actividades de la 
organización, por ejemplo la preparación de información de gestión sobre la 
prestación de servicios. En otras ocasiones afectan a diversas actividades en 
general, por ejemplo la aplicación de indicadores de rendimiento tomando 
como base los recursos utilizados. Una actividad de control puede afectar a las 
cuatro categorías señaladas. Los controles operacionales pueden contribuir a la 
confiabilidad de la información financiera, a la salvaguarda de los recursos 
institucionales y al cumplimiento de las disposiciones aplicables. 
 
4. Información y comunicación para fomentar la transparencia. 
 
El establecer una comunicación eficaz en el sentido más amplio, que signifique 
una circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es 
decir ascendente, transversal y descendente. La dirección debe transmitir un 
mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades 
de cada uno en materia de control. Los empleados deben comprender su papel 
o rol a desempeñar dentro del marco integrado de control interno, así como la 
relación existente entre sus actividades propias y de los demás empleados. El 
personal debe disponer de un sistema para comunicar información importante a 
los niveles superiores de la Empresa. Así mismo, es necesaria la comunicación 
eficaz con terceros, tales como los usuarios (clientes), los proveedores, los 
organismos de control y los propietarios (accionistas). 
 
El diseño del Marco Integrado de Control Interno requiere que las 
organizaciones produzcan información relevante, operacional, administrativa, 
financiera y estadística sobre las actividades internas y relacionadas con los 
acontecimientos externos. 
 
La comunicación de la información producida debe ser relevante para la 
organización y llegar oportunamente a los funcionarios y empleados que la 
necesiten y utilicen, para permitir el cumplimiento de sus responsabilidades u 




La revisión, documentación, registro, información y validación de las 
operaciones son tareas ejecutadas por el personal al interior de la organización 
y se refieren a las transacciones (compra y venta de bienes y servicios) y las 
operaciones (producción o prestación de bienes y servicios). 
 
 
5. Supervisión interna continua y externa periódica 
 
Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 
evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de 
actividades de supervisión continuada, de evaluaciones periódicas o una 
combinación de las anteriores. 
 
La supervisión continua se inscribe en el marco de las actividades corrientes y 
comprende unos controles regulares efectuados por la dirección, así como 
determinadas tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus 
funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se 
determinarán principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la 
eficacia de los procedimientos de supervisión continuada. 
 
Las deficiencias en el sistema de control interno en su caso, deberán ser puestas 
en conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán 
comunicados al primer nivel directivo y al consejo de administración. 
 
El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si 
este continúa funcionando de manera adecuada o es necesario introducir 
cambios. El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles 
adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las 
medidas para actualizarlo o corregirlo. 
 
La supervisión se aplica a todas las actividades importantes de la entidad 
(clasificadas en las que generan valor agregado, de infraestructura, de gestión y 
















 CONTROL DE LOS RECUROS Y RIESGOS ECUADOR – CORRE 
 
El  proyecto anticorrupción ¡Si se puede! que contó con el financiamiento de la 
Agencia  de los Estados Unidos para el desarrollo  Internacional (USAID), 
cuyo principal objetivo era apoyar al Ecuador en la lucha contra corrupción; 
impulsó  la elaboración del estudio : Control de los Recursos y Riesgos 
Ecuador (CORRE), porque considera que es el medio más eficaz  para prevenir 
o identificar  oportunamente errores e irregularidades. 
 
El modelo CORRE tiene como referencia conceptual tres investigaciones 
realizadas por organizaciones profesionales de América, que tuvieron como 
objetivos principales: impulsar el uso racional de estrategias, promover la 
eficiencia de operaciones: lograr los objetivos institucionales y empresariales; 
identificar y administrar los riesgos; cumplir con las normativas aplicables, y, 
contar con una herramienta  apropiada  para prevenir errores o irregularidades. 
 
Las investigaciones se mencionan a continuación:  
 
- Informe de Committee of Sponsoring Organizations (COSO). 
- Marco Integrado de Control Interno (MICIL). 
- Gestión de Riesgos Corporativos Marco Integrado (COSO II). 
 
El estudio del CORRE se fundamente principalmente en el COSO II, porque 
incluye al COSO y al MICIL. Además, procura que su adaptación a la realidad  
ecuatoriana  y la simplificación  de los contenidos, facilite su comprensión y 
aplicación. 
 
El estudio CORRE presenta para todos los conceptos  o fundamentos técnico, 
puntos o criterios mínimos  para evaluar la calidad de los controles internos 
involucrados en cada uno de los ocho componentes:  
 
1. Ambiente Interno de Control. 
2. Establecimiento de Objetivos. 
3. Identificación de Eventos. 
4. Evaluación de Riesgos. 
5. Respuesta a los Riesgos. 
6. Actividades de Control. 
7. Información y Comunicación. 
8. Supervisión y Monitoreo. 
 
La condición para el éxito de modelo CORRE, es que todos los componentes 
funcionen  de forma coherente e interrelacionada y que sean aplicados en toda 






1. Ambiente Interno de Control 
  
Todos los Componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de 
control y dentro de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, 
este elemento se presenta en la parte más amplia  de la pirámide  sobre la que 
soportan os demás elementos. 
 
“El entorno de control marca las pautas del comportamiento de una 
organización y tiene una influencia directa en el nivel del compromiso del 
personal respecto al control. Constituye la base de todos los demás elementos  
del control interno, aportando disciplina y estructura”.11 
 
 
2. Establecimiento de Objetivos 
 
Los objetivos deben establecerse antes  que la dirección pueda identificar 
potenciales eventos  que afecten su consecución. El Consejo de la 
Administración debe asegurarse que la dirección ha establecido un proceso 
para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea con a 
misión y visión de la entidad, además  de ser consecuentes con el riego 
aceptado. 
 
Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos 
empresariales, mediante la identificación de los eventos externos e internos; la 
evaluación de los riesgos; y, el diseño de la actividades de control. 
 
3. Identificación de los Eventos 
 
Se entiende por riesgo  a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 
adversamente el cumplimiento de los objetivos.  Los riesgos también siempre 
se clasifican de alguna manera; en general,  en cuatro grandes tipos: el riesgo 
de reputación, el riesgo de mercado,  el riesgo de crédito y el riesgo 
operacional con sus divisiones. 
 
Al identificar los eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, 
por lo que no sabe si alguna en particular no tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo 
será, ni su impacto exacto. 
 
La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, 
derivados de fuentes internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente  
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4. Evaluación de los Riesgos 
 
La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma  en que 
lo eventos potenciales  impactan a la consecución de objetivos. La dirección 
evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva – probabilidad 
impacto – y normalmente usa una combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales  
deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los 
riesgos se evalúan con un doble enfoque, riesgo inherente o riesgo residual. 
 
 
5. Respuesta a los Riesgos 
 
La dirección para recibir respuesta a los riesgos evalúa su efecto sobre la 
probabilidad  e impacto del riesgo, así como los costos  y beneficios, y 
selecciona aquella que sitúe e riesgo residual dentro de la tolerancia  del riesgo 
establecida. 
 
En la perspectiva  del riesgo  global de una entidad (cartera de riesgos), la 
dirección determina  si el riesgo residual global concuerda con el riesgo 
aceptado por la entidad. 
 
6. Actividades de Control 
 
Las actividades de control  son las políticas y procedimientos  establecidos por 
la dirección  y otros miembros de la organización  con autoridad para emitirlos, 
como respuesta a los riesgos que podría afectar el logro de objetivos. 
 
Los procedimientos son las acciones  de las personas para implantar las 
políticas, directamente o a través de la aplicación tecnológica y ayuda a 
asegurar que se lleve a cabo las respuestas  de la dirección  a los riesgos. 
 
Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza  de los 
objetivos de la entidad con la que están relacionadas: estrategias, operaciones, 
información y cumplimiento. 
 
 
7. Información y Comunicación 
 
El componente dinámico del CORRE es la “información y comunicación” que 
por su ubicación en la pirámide comunica el ambiente de control interno (base) 
con la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las actividades de 
control, conectando en forma ascendente  a través de la información  y 





Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión  eficaz 
de la gerencia  y reunir los siguientes atributos: 
  
- Cantidad suficiente para la toma de decisiones. 
- Información disponible en tiempo oportuno. 
- Datos actualizados que corresponden a información reciente. 
- Los datos incluidos son correctos. 
- La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas. 
 
8. Supervisión y Monitoreo 
 
El CORRE diseñado y aplicado en el control de operaciones de una 
organización  evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera  los 
cambios en los métodos  para ejecutar las operaciones. Procedimiento que 
fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su eficacia o 
simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los 
mecanismos  de reemplazo requeridos. 
 
El componente CORRE denominado supervisión y monitoreo permite evaluar 
si éste continua funcionando de manera adecuada o si es necesario  introducir 
cambios. El proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles 
adecuados, sobre el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las 

























4.1. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
APLICADO AL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
  
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
 CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1 ¿Existe separación de las 
funciones de autorización 
de compras, de recibir la 
mercadería, pago a 






2 ¿El Departamento o Área 
de Compras funciona 









3 ¿Se hacen todas las 
compras sobre la base de 
requisiciones o solicitudes 
escritas? 
X  10 10 
 
4 ¿La selección del 
proveedor más 
beneficioso se realiza 
después de un estudio de 
ofertas? 
X  11 11 
 
5 ¿La Gerencia General 
autoriza todas las 
compras? 
X  10 10 
 
6 ¿Existen documentos 
internos como órdenes de 
compra que sirvan para 
sustentar la aprobación de 






No se elaboran 
órdenes de 
compra. 
7 ¿Existe una verificación 
de las facturas de compras 
recibidas, comprobando 
cálculos aritméticos y 










4.2 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 




AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 











8 ¿Se controla que la 
entrada de la mercadería 
adquirida  se efectué con 




X 0 10 
 
9 ¿Informa oportunamente 
el Área de Inventarios 
acerca de faltante, 
rechazos, etc. Al  
departamento de Compras 
y Contabilidad? 
X  9 9 
 
10 ¿Existen controles 
adecuados para 








No existe este 
control en la 
compañía. 
       





0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de evaluación de control interno en el  Área de Compras 
Locales de la empresa Aghemor Cía. Ltda, se llega a la conclusión de que en 













¿Existen documentos internos como órdenes de compra 





La compañía no maneja órdenes de compra que formalicen las compras de los 
productos. El Gerente General es el encargado de supervisar estas 







8. ¿Se controla que la entrada de la mercadería adquirida  






La compañía no maneja notas de recepción o algún documento que cumpla la 
función de describir de forma cronológica los productos adquiridos y que son 






10. ¿Existen controles adecuados para salvaguardar que se 





Este control no existe en la Empresa, dado que el Gerente General es el que de 













Es la susceptibilidad que tiene un saldo de cuenta o clase de transacción de 
contener un error que podría ser importante, aunado a errores en otros saldos o 
clases, asumiendo que no existían controles internos relacionados.  El riesgo de 
dicho error es mayor para algunos saldos que para otros.  Por ejemplo, los 
cálculos complejos tienen mayor probabilidad de ser valuados incorrectamente 
que los cálculos sencillos.  El efectivo es más susceptible de robo que un 
inventario de carbón.  Las cuentas que consisten en importes derivados de las 
estimaciones contables, ofrecen mayores riesgos que las cuentas que consisten en 
una rutina relativa, datos basados en hechos.  Los factores externos también 
influyen en el riesgo inherente.  Por ejemplo, los avances tecnológicos podrían 
hacer obsoleto a un  producto en particular, provocando así que el inventario se 
vuelva más susceptible de una valuación en exceso.  Además, de aquellos factores 
que son peculiares de un saldo de cuenta o clase de transacción específicos, los 
factores que se relacionan con varios o todos los saldos o clases, pueden 
influenciar el riesgo inherente relacionado con un saldo o clase específico.  Estos 
últimos factores incluyen, por ejemplo, una falta de suficiente capital de trabajo 
para continuar las operaciones, o una industria en decadencia, caracterizada por 
un gran número de fracasos comerciales. 
 
RIESGO DE CONTROL 
 
Es aquel en que un error pudiera ocurrir en un saldo de cuenta o clase de 
transacciones y ser importante, aun cuando al error en otros saldos y no se 
previniera o descubriera oportunamente por el sistema de control interno.  Ese 
riesgo es una función de la efectividad de los procedimientos de control interno 
para alcanzar los objetivos generales del mismo.  Como se comenta en el SAS 
No. 1 sección 320.34, siempre existirá un cierto riesgo de control, debido a las 
limitaciones inherentes de cualquier sistema de control interno. 
           
          Medición del Riesgo de Control 
            















El proceso de compras locales tiene como porcentaje un riesgo de control del 
29%, que revela la existencia de deficiencias por controles no implementados en 
este proceso. Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá 
hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, 
lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
 
RIESGO DE DETECCIÓN 
 
El riesgo detección  es la combinación de las posibilidades que ni los 
procedimientos  de revisión  analítica, ni las pruebas   detalladas de  sustancia 
de las operaciones y   los saldos  de las cuentas reduzcan   los errores  no 
detectados a una cantidad que en  conjunto carezca de importancia. Como los  
procedimientos de  revisión  analítica  y las pruebas detalladas de sustancia se  
complementan recíprocamente la seguridad  deriva de uno reduce 
proporcionalmente la  seguridad  que se exige la otra para limitar  el riesgo de 
la detección al nivel deseado por el  Auditor. 
 
 El riesgo  de detección es una función de la efectividad de un procedimiento de 
auditoría y de la aplicación que le de el Auditor.  Surge en parte, de la 
incertidumbre que existe cuando el Auditor no examina el 100 por ciento del 
saldo o clase.  Surgen otras incertidumbres, debido a que un Auditor podría 
seleccionar un procedimiento de auditoría inadecuado, aplicar incorrectamente un 
procedimiento apropiado, o mal interpretar los resultados de auditoría.  Estas 
otras incertidumbres pueden reducirse a un nivel insignificante a través de la 
planeación, supervisión y dirección adecuadas de la práctica de auditoría de una 
firma, de acuerdo con las normas apropiadas de control de calidad. 
 
El riesgo inherente y el riesgo de control difieren del de detección, en que los 
primeros existen en forma independiente  de la auditoría de los estados 
financieros, mientras que este último se relaciona con los procedimientos del 
Auditor y puede ser modificado a su elección.   
 
El riesgo de detección debe mantener una relación inversa con el riesgo inherente 
y el de control.  Entre menor sea el grado de riesgo inherente y el de control que 
el Auditor cree que existe, mayor será el grado de riesgo de detección que pueda 
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aceptar.  Por el contrario, entre mayor es el riesgo inherente y de control que el 
Auditor cree que hay, menor es la posibilidad de que acepte el riesgo de 
detección.  Estos componentes del riesgo de auditoría, pueden determinarse en 
términos cuantitativos tales como porcentajes, o en términos cualitativos que van, 
por ejemplo, desde un mínimo hasta un máximo. 
 
 
RIESGO DE AUDITORÍA 
 
El riesgo de Auditoría es el riesgo que corre el Auditor de no modificar, 
inadvertidamente y en forma apropiada, su opinión sobre los estados financieros 
que se presentan incorrectamente en importes considerables. 
 
El Auditor debe considerar el riesgo de auditoría y la importancia en la 
planeación  de la auditoría y en el diseño de los procedimientos de la misma, para 
obtener suficiente evidencia comprobatoria competente sobre la cual pueda 
evaluar si los estados financieros tomados en conjunto se presentan 
razonablemente de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
 
El Auditor necesita considerar el riesgo de auditoría a nivel de saldo de cuenta o 
clase de transacciones individuales, debido a que dicha consideración lo auxilia 
directamente en la determinación del alcance de los procedimientos de auditoría 
para los saldos o clases de transacciones individuales. 
 
En el nivel del saldo de cuenta o clase de transacciones, el riesgo de auditoría 
consiste en: (a) el riesgo inherente y de control de que el saldo o cuenta contenga 
un error que podría ser importante para los estados financieros aunado al error en 
otros saldos, y (b) el riesgo de detección de que el Auditor no descubriría dicho 
error.  La siguiente es una descripción del riesgo de auditoría relacionado con tres 
riesgos combinados.  La manera en que el Auditor considera estos riesgos 
combinados y los relaciona, involucra el criterio profesional y depende de su 
enfoque de auditoría. 
  
Riesgo de Auditoria es igual a lo siguiente:  
 
                  
                                  









4.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS EN LAS 
SOLICITUDES DE COMPRA. 
Verificar las autorizaciones respectivas en las Solicitudes de Compra, las 
cuales deben ser enviadas por las áreas de Inventarios  y Activos Fijos; se 
debe revisar que estas autorizaciones contengan las firmas de los  jefes de 
áreas respectivos.  
 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUDES DE  COTIZACIÓN A PROVEEDORES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE EXISTAN COTIZACIONES DE 3 DISTINTOS 
PROVEEDORES. 
Verificar  que existan como mínimo  3 cotizaciones de distintos 
proveedores, las mismas que deben basarse en un análisis de la proyección 
anual de compras, variaciones y proyecciones que permitan  adquirir los 
diferentes productos en función de proveedor, precio, condiciones de pago, 
descuento. 
Además, se debe revisar que la compañía realice la búsqueda de nuevos 
proveedores que cumplan condiciones y especificaciones de negociación. 
 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUDES DE  COTIZACIÓN A PROVEEDORES. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE ELIJAN A PROVEEDORES IDÓNEOS. 
Verificar que se elijan proveedores idóneos en función de las siguientes 
condiciones: precio, calidad, condiciones de pago, descuento. 
Además, se debe revisar que los nuevos proveedores cumplan condiciones 
y especificaciones de negociación.  
 
 
PROCESO N° 3 
APROBACIÓN DE GERENCIA GENERAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA  APROBACIÓN DE LAS COMPRAS  A EFECTUAR 








Revisar la aprobación de las cotizaciones  de compras que se pretende 
realizar por parte de la Gerencia General, de tal manera que se tenga 
constancia que ésta  analice y apruebe las compras al proveedor que ofrezca 




PROCESO N° 4 
ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA E INFORME A LA 
CASAS PROVEEDORAS. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA APROBACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA POR 
PARTE DE LA GERENCIA GENERAL. 
Revisar la aprobación de las órdenes de compra por la Gerencia General y 
de esta manera dar inicio al trámite de compra. 
 
 
PROCESO N° 4 
ELABORACIÓN DE LA ÓRDENES DE COMPRA E INFORME A LA 
CASAS PROVEEDORAS. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LAS ÓRDENES DE COMPRA SE EMITAN EN 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que las Órdenes de Compra se emitan de forma secuencial, de tal 
manera que sea adecuado su uso por parte del Área de Compras Locales. 
 
 
PROCESO N° 5 
ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO OPORTUNO DE LAS ÓRDENES DE 
COMPRA AUTORIZADAS A PROVEEDORES Y A LAS ÁREAS DE 
INVENTARIOS Y CUENTAS POR PAGAR. 
Verificar que las órdenes de compra sean enviadas de forma oportuna al 
proveedor y las copias sean distribuidas al Área de Inventarios, Cuentas por 
Pagar y al Área que efectuó la solicitud, de tal manera que se verifique que 








PROCESO N° 6 
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS INVENTARIOS. 
CONTROL 1 
VERIFICAR QUE LA MERCADERÍA RECIBIDA SEA IGUAL A LA 
QUE DESCRIBE LA FACTURA DEL PROVEEDOR. 
Verificar que la mercadería recibida físicamente sea igual a lo que detalla la 
factura física del proveedor. 
 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO DE LOS INVENTARIOS A BODEGA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR  QUE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS SEAN 
ENVIADOS ÍNTEGRAMENTE  A LA BODEGA. 
Verificar que los productos adquiridos sean enviados íntegramente a la 
Bodega para que sean clasificados y custodiados. 
 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO DE LOS INVENTARIOS A BODEGA. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS DE RECEPCIÓN 
DE LOS PRODUCTOS INGRESADOS A BODEGA. 
 
Verificar la elaboración de las notas de recepción  para el Área de 
Inventarios, de tal manera que estas sean pre-numeradas y proporcionen 
información de los bienes recibidos. 
 
 
PROCESO N° 8 
ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE CUENTAS POR 
PAGAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ÍNTEGRA Y 
OPORTUNA AL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
Verificar el envío de los documentos de soporte de los productos 
adquiridos, tales como: factura del proveedor, órdenes de compra, notas de 
recepción al Área de Cuentas por Pagar, para que en esta Área se efectúe el 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 












1 ¿El  Área de Compras 
Locales es el único 
Departamento que se 
encarga de expedir 
Órdenes de Compra 
Locales? 
   
11 
 
2 ¿El Área de Compras 
Locales se cerciora de cuál 
es la mejor fuente de 
abastecimiento y en 
relación a los artículos 




   
9 
 
3 ¿Los documentos claves 
para adquirir productos  
son la requisición y  la 
orden de compra? 
   
10 
 
4 ¿Las requisiciones o 
solicitudes de compra son 
pre-numeradas? 
   
10 
 
5 ¿Las órdenes de compra 
son pre-numeradas y 
debidamente autorizadas 
por la Gerencia General? 







¿Las órdenes de compra 
son enviadas al proveedor 
y las copias son 
distribuidas al Área de 
Inventarios y Cuentas por 
Pagar, y al Área que 
efectuó la solicitud? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 











7 ¿En la copia que se remite al 
Área de Inventarios, se 
omite información respecto 
a cantidades ordenadas, para 




   
10 
 
8 ¿Las notas de recepción que 
se manejan en el Área de 
Inventarios son pre-
numeradas y proporcionan 
información de los bienes 
recibidos? 
   
11 
 
9 ¿Se cerciora que coincida  la 
factura del proveedor con la 
notas de recepción, y 
órdenes de compra?  
   
10 
 
10 ¿Se prepara toda la 
documentación de soporte, o 
sea: factura del proveedor, 
órdenes de compra, notas de 
recepción, para ser enviada 
por Cuentas a Pagar? 
   
10 
 



















5. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, 
APLICADO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS. 
 




AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 






RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1 ¿Existe segregación 
adecuada de las funciones 

























2 ¿Todas las compras son 
realizadas por medio de 
una Solicitud de Compra 
realizada por el Jefe de 
Área correspondiente 


















No, se manejan 









3 ¿Se verifica físicamente 
que el inventario 
ingresado a bodega 
coincida con la Orden de 
Compra y éstas a su vez 














Se verifica que 
el inventario 
ingresado 
coincida con la 
factura del 
proveedor, ya 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 






RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
4 ¿Existe alguna persona en 
el Departamento de 
Contabilidad que controle 
la secuencia numérica 
de la  recepción y salida 
de inventario, a fin de 
verificar que todos han 


















No, se controla 
que el ingreso y 
salida del 
inventario se 
efectúe de forma 
oportuna. 
5 ¿Se almacenan las 
existencias de una manera 








6 ¿Se registran las salidas 
del inventario haciendo 
referencia a Órdenes de 












7 ¿Se cuenta con reporte de 
inventarios perpetuos 
para materias primas, 
materiales, producción en 











8 Se practican inventarios 
físicos: 
a) Al final del ejercicio 
b) Periódicamente 
¿Estos inventarios físicos 





















9 ¿Existe alguna creación 
de reservas, con las cuales 
se pueda cubrir pérdidas 
en el inventario por 
obsolescencia, pérdidas, 

























AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 






RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    

























0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de evaluación de control interno en el  Área de Inventarios 
de la Empresa Aghemor Cía. Ltda. se llega a la conclusión de que en ésta área 
se carece de un  sistema de control interno confiable ya que de las 10  
preguntas plantadas 4 obtuvieron una respuesta negativa, por tal razón es 
necesario plantear actividades que corrijan estas deficiencias, y evitar que estos 























¿Todas las compras son realizadas por medio de una 
Solicitud de Compra realizada por el Jefe de Área 




La compañía no maneja este tipo de documentos, las compras son 









¿Existe alguna persona en el Departamento de 
Contabilidad que controle la secuencia numérica de 
la  recepción y salida de inventario afín de verificar 






No existe ningún funcionario que controle que los ingresos y salidas del 
inventario se registren de forma oportuna en el kárdex, por tal razón la 








Se practican inventarios físicos: 
a) Al final del ejercicio 
b) Periódicamente 






Los inventarios físicos se efectúan sólo cuando es necesario, no existe políticas 
para efectuar tomas físicas de inventario de forma recurrente. 
La compañía debe considerar realizar tomas físicas periódicas de las 
mercaderías ya que  este procedimiento se convierte en el instrumento más 
84 
 
importante de control en una empresa comercializadora cuyo principal activo 
son los inventarios, este control preventivo y concurrente se lo debe realizar 
con el objeto de tener certeza de la existencia física del mismo, además de 











¿Existe alguna creación de reservas, con 
las cuales se pueda cubrir pérdidas en el 
inventario por obsolescencia, pérdidas, 




La compañía no ha considerado la posibilidad de constituir una provisión para 
obsolescencia de inventarios,  que permita cubrir una posible baja de artículos 
obsoletos, dañados e inutilizables y  presentar información financiera 
razonable. 
 
Cabe mencionar que no se ha efectuado un estudio de comercialización, el cual 































El proceso de inventarios tiene como porcentaje un riesgo de control del 30 %, 
que revela la existencia de deficiencias por controles no implementados en este 
proceso. Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá 
hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, 
lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
            































PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LA  SOLICITUD DE COMPRA SE REALICE EN 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que la  Solicitud de Compra se realice en forma secuencial, la misma 




PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LA MERCADERÍA RECIBIDA SEA IGUAL A LA QUE 
DESCRIBE LA FACTURA DEL PROVEEDOR. 
Verificar que la mercadería recibida  físicamente sea igual a la que describe la 
factura del proveedor.  
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.  
CONTROL N° 2 
REVISAR LA EMISIÓN DE  NOTAS DE RECEPCIÓN DE LA 
MERCADERIA INGRESADA A BODEGA. 
Revisar la emisión de notas de recepción  para el Área de Inventarios de la 
mercadería ingresada a la Bodega, de tal manera que éstas sean pre-




PROCESO N° 3 
INGRESO DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA AL KÁRDEX DE 
LA COMPAÑÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL INGRESO DEL INVENTARIO AL KÁRDEX DE LA 
COMPAÑÍA. 
Verificar el ingreso del inventario al kárdex de la compañía, que permita 
verificar los stocks de los mismos y generar los listados físicos auxiliares de 





PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DEL INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS A 
BODEGA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA RECEPCIÓN ÍNTEGRA DEL PRODUCTO TERMINADO  
INGRESADO A BODEGA. 
Verificar la recepción íntegra del producto terminado ingresado a la Bodega, 
mediante la emisión de Notas de Recepción pre-numeradas, que proporcionen 
información de los bienes recibidos. 
 
 
PROCESO N° 5 
INGRESO DEL INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS AL KÁRDEX 
DE LA COMPAÑÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL INGRESO DEL INVENTARIO AL KÁRDEX DE LA 
COMPAÑÍA. 
Verificar el ingreso del inventario de Productos Terminados al sistema de 
kárdex, lo cual permitirá verificar los stocks de los mismos y generar los 
listados físicos auxiliares del inventario de producto terminado. 
 
 
PROCESO N° 6 
SALIDA DE LA MATERIA PRIMA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA 
LA SALIDA DE LA MATERIA PRIMA DE BODEGA. 
Verificar la existencia de órdenes de producción firmadas por el Jefe de 
Producción para efectuar la salida de Materia Prima de Bodega con las cuales 
se determinará la materia prima que se requiere para la producción. Estas 
salidas de Bodega son consumos de materia prima que deben ser  
contabilizadas en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 7 
RESUMEN VOUCHER DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
CONSUMIDA, PARA ACTUALIZAR EL DIARIO GENERAL EN LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN ADECUADA DEL RESUMEN 
VOUCHER DE LA MATERIA PRIMA CONSUMIDA Y SU 
ACTUALIZACIÓN EL DIARIO GENERAL EN LA CONTABILIDAD 





Verificar la elaboración adecuada del resumen voucher de Materia Prima 
consumida y su actualización en el Diario General de la Contabilidad Central, 




PROCESO N° 8 
SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BODEGA POR LA 
FACTURACIÓN Y REGISTRO EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LA SALIDA DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE 
BODEGA SE REALICEN CON FACTURA FÍSICA. 
Verificar que la salida de los productos terminados se efectúe con la factura de 
venta  realizada por el Área de Ventas; con esta documentación se debe 
preparar los ítems para la entrega al cliente.  
 
 
PROCESO N° 8 
SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BODEGA POR LA 
FACTURACIÓN Y REGISTRO EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR  DE FORMA OPORTUNA EL REGISTRO EN EL DIARIO 
AUXILIAR LAS SALIDAS DEL PRODUCTO TERMINADO DE LA 
BODEGA. 
Verificar que de forma oportuna se registre en el Diario Auxiliar las salidas de 
inventario de Productos Terminados y se realice el registro en el diario auxiliar 
del Costo de Ventas. 
 
 
PROCESO N° 9 
RESUMEN VOUCHER DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
VENDIDOS PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE REALICE DE FORMA ADECUADA EL RESUMEN 
VOUCHER DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS PARA 
ACTUALIZAR EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
Revisar que se realice de forma adecuada el resumen voucher de los producto 
terminados vendidos, ésto servirá para actualizar de forma oportuna el costo de 







PROCESO N° 10 
GENERACIÓN DE LISTADOS AUXILIARES DE MATERIA PRIMA Y 
PRODUCTOS TERMINADOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENEREN LISTADOS AUXILIARES DE MATERIA 
PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS. 
Verificar que se  generen listados auxiliares de inventario de materia prima y 




PROCESO N° 11 
CONTEO FÍSICO. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR QUE SE REALICEN TOMAS FÍSICAS DE MANERA 
RECURRENTE. 
Verificar que se realicen tomas físicas de inventarios de manera recurrente; 
ésto se deben realizar con los listados auxiliares de inventario de materia prima 
y productos terminados, de tal manera que se verifique que las existencias 
físicas sean consistentes con los listados  auxiliares. 
 
 
PROCESO N° 11 
CONTEO FÍSICO. 
CONTROL N°2 
REVISAR QUE SE EFECTÚE LOS AJUSTES POR LAS DIFERENCIAS 
DETECTADAS EN LOS CONTEOS FÍSICOS. 
Revisar que se realice los ajustes necesarios para dejar registrado el inventario 
de materia prima y productos terminados de acuerdo a la existencia física. 
 
 
PROCESO N° 12 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OBSOLESCENCIA 
DE LOS INVENTARIOS. 
Verificar la elaboración de estudios de obsolescencia de los inventarios que 
mantienen baja rotación en las bodegas, lo que permitirá determinar su valor de 
venta y así realizar una provisión por obsolescencia que debe estar registrada 







PROCESO N° 13 
DADA DE BAJA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA BAJA DEL INVENTARIO QUE NO PRODUZCA 
BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS A LA EMPRESA. 
Verificar  que se den de baja los inventarios de materia prima y productos  
terminados que no posean ningún valor;  para ésto se debe generar un reporte 








































5.5. SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Las solicitudes para 
adquirir inventarios se 
realizan de forma escrita, a 
través de solicitudes de 
compra efectuadas por el 
Jefe de Área? 
   
9 
 
2. ¿Se efectúan conteos 
periódicos o permanentes 
para verificar las existencias 
del inventario? 
   
9 
 
3. ¿El control de inventarios se 
realiza por medio de 
sistemas computarizados, 
especialmente si se mueve 
una gran variedad de 
artículos.  El sistema debe 
proveer control permanente 
de inventarios, de manera de 
tener actualizadas las 
existencias? 
   
9 
 
4. ¿Es claro y preciso el 
control de las entradas de 
mercancías a bodegas y 
existen informes de 
recepción para las 
mercancías compradas e 
informes de producción para 
las fabricadas por la 
Empresa? 
   
9 
 
5. ¿Las mercancías saldrán del 
almacén únicamente si están 
respaldadas por notas de 
despacho o requisiciones, las 
cuales han de estar 
debidamente autorizadas 
para garantizar que tendrán 
el destino deseado? 
   
9 
 
6. ¿Se efectúan verificaciones 
al azar para comparar con 
reportes de los auxiliares 
contables? 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Las tarjetas kárdex de 
control de inventarios son 
revisadas y controladas de 
forma que no se omitan o  
alteren ninguno de los 
resultados finales del 
Inventario? 
   
9 
 
8. ¿Los inventarios se  
encuentran en instalaciones 
que los protejan de 
deterioros físicos o de 
robos y  se procurará que 
solo tengan acceso personal 
de bodega debidamente 
autorizado? 
   
9 
 
9. ¿Los custodios de las 
existencias almacenadas 
firman actas de 
responsabilidad por las 
mercancías, de tal manera 
que garanticen su control y 
recuperación ante faltantes  
o deterioros por 
negligencia? 
   
9 
 
10. ¿Existe alguna creación de 
reservas, con las cuales se 
pueda cubrir pérdidas en el 
inventario por 
obsolescencia, pérdidas, 
robos o daños? 
   
9 
 
11. Se siguen consistentemente 
el métodos de Valuación 
establecidos por la 
Empresa? 
   
9 
 
       










6. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, 
APLICADO EN EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS. 
 
6.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Los registros de los Activos 
Fijos incluyen: Descripción 
del Activo, ubicación, fecha 
de compra, y costo de 
adquisición, depreciación 
aplicada, vida útil estimada, 
el valor residual cuando sea 
aplicable, monto acumulado 
por las provisiones de 
depreciación? 
 X 0 9 
Ninguno de los 
Activos Fijos 
cumple con los 
parámetros antes 
mencionados. 
2. ¿Existe aprobación por parte 
de la Administración para 
adquirir, vender, retirar, 
destruir o gravar activos? 
X  8 8 
 
3. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
adquisición, venta, custodia y 
registro? 
X  9 9 
 
4. ¿Se verifica que todos los 
Activos Fijos se encuentren 
entregados a la diferentes 
áreas, mediante actas de 
entrega recepción para el 
debido respaldo y cuidado? 
 X 0 8 
No se manejan 
documentos 





5. ¿Existen procedimientos para 
comprobar que se hayan 
recibido y registrado 
adecuadamente los bienes 
adquiridos? 
 













AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO OPTIMO 
    
6. ¿Se realiza una 
comprobación  periódica de 
la existencia y condiciones 
físicas de los bienes 
registrados? 
 






7. ¿Se efectúan comparaciones 
periódicas de la suma de los 
auxiliares contra el saldo de 
la cuenta de mayor 
correspondiente? 
X  8 8 
 
8. ¿Los bienes que conforman 
el activo fijo están 
adecuadamente protegidos y 
asegurados? 
 X 0 8 
La compañía no 
asegura sus 
activos fijos. 
9. ¿Se realiza inspecciones 
físicas para comprobar que 
los bienes adquiridos existan 
y estén en uso? X  9 9 
Las 
constataciones 
físicas se las 
realiza 
únicamente al 
final del periodo 
contable anual.  
10. ¿Se revisan los cálculos de 
las depreciaciones, su 
correcto registro y el 
movimiento de las cuentas 
respectivas? 
 
X  9 9 
Las 
depreciaciones 
















AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO OPTIMO 
    
11. ¿Los métodos de valuación 
y depreciación son aplicados 
consistentemente? 
 
X  8 8 
 
12. ¿Los Activos Fijos se dan de 
baja cuando están 
completamente depreciados 
o cuando éstos dejan de 
funcionar? 
 X 0 8 
No, la compañía 
no da de baja 
sus activos fijos. 
 TOTAL   59 100  
 
 
0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de Activos  
Fijos de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que existen 
controles regulares que se originan porque los procesos financieros para el 
control y registro  de los Activos Fijos son muy simples. Esto propicia una 
falta de control en las actividades para salvaguardar los Activos Fijos 



















6.2 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
N° PREGUNTA  
1. ¿Los registros de los Activos Fijos incluyen: 
Descripción del Activo, ubicación, fecha de compra, y 
costo de adquisición, depreciación aplicada, vida útil 
estimada, el valor residual cuando sea aplicable, 




La compañía no cuenta con registros de Activos Fijos que cumpla con los 
parámetros descritos anteriormente que permitan conocer el estado de éstos 




     
N° PREGUNTA  
4. ¿Se verifica que todos los Activos Fijos se encuentren 
entregados a la diferentes Áreas, mediante actas de 
entrega recepción para el debido respaldo y cuidado? 
  Explicación: 
  
No se manejan documentos internos como Actas de entrega recepción, que 
permitan identificar cual es el custodio de los Activos Fijos y el cuidado que 
éste debe tener con el bien entregado. 
 
 
N° PREGUNTA  
6. ¿Se realiza una comprobación  periódica de la existencia 




La comprobación física del estado de los bienes que conforman el Activo Fijo, se 
la realiza al finalizar el periodo de contable es decir de forma anual. O cuando 
éstos bienes dejan de funcionar de forma parcial o totalmente. No existen 








N° PREGUNTA  
8. ¿Los bienes que conforman el activo fijo estén 






Los bienes no están asegurados, la administración de la compañía no ha efectuado 





N° PREGUNTA  
12. ¿Los activos se dan de baja cuando están 




No, la compañía no da de baja sus activos fijos, ya que no tiene control 
oportuno sobre estos bienes. Las bajas de activos fijos deben realizarse a fin de 
depurar los cuadros respectivos y determinar su obsolescencia y necesidad de 
























6.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 59% = 41% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Activos Fijos, existe 
un porcentaje  de riesgo de control es del 41%, que revela la existencia de 
deficiencias por controles no implementados en este proceso. Se debe considerar 
que los activos fijos  tienen como propósito ser utilizados por la Empresa, ya sea 
para la producción de artículos para su venta o para la prestación de servicios y 
por lo tanto,  es necesario establecer  controles  que salvaguarden estos bienes. 
Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá hacer los 
esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, lo cual es 

























6.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPL EMENTACIÓN DE CONTROL 
INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
ELABORAR A SOLICITUD DE COMPRA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE SOLICITUDES DE COMPRA PARA 
SER ENVIADA AL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
Verificar la existencia de Solicitudes de Compra, que deben ser enviadas al 




PROCESO N° 2 
RECEPTAR DE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS SEAN IGUALES A 
LOS SOLICITADOS. 
 
Verificar que los Activos Fijos adquiridos cumplan las características detalladas 
en las solicitudes de compra. 
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPTAR DE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE EXISTAN FIANZAS PARA PROTEGER A LOS 
ACTIVOS FIJOS EN CASO DE SINIESTROS. 
 
Verificar que existan fianzas para proteger a los  Activos Fijos en caso de 





CONTROL N° 3 
ENTREGAR DE LOS ACTIVOS AL USUARIO 
CONTROL N°1 
REVISAR QUE SE ENTREGEN  LOS ACTIVOS FIJOS A LOS 
USUARIOS, MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. 
Revisar que mediante acta de entrega-recepción se asigne al usuario 







PROCESO N° 4 
INGRESAR  LOS ACTIVOS FIJOS AL SISTEMA KÁRDEX Y AL 
LISTADO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE INGRESEN LOS ACTIVOS FIJOS DE FORMA 
OPORTUNA AL SISTEMA KÁRDEX Y AL LISTADO AUXILIAR. 
Verificar que se ingresen cada uno de los bienes que conforman los Activos 
Fijos de acuerdo a su clasificación al sistema kárdex y a los listados auxiliares 
que debe manejar la compañía. Estos listados deben contener al menos lo 
siguiente:  Descripción del Activo, ubicación, fecha de compra, y costo de 
adquisición, depreciación aplicada, vida útil estimada, el valor residual cuando 
sea aplicable, monto acumulado por las provisiones de depreciación. 
 
 
PROCESO N° 5 
CÁLCULAR DE LAS DEPRECIACIONES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ADECUADO CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES Y 
REGISTRAR DE FORMA MENSUAL LAS DEPRECIACIONES DE 
ACTIVOS FIJOS. 
Verificar el adecuado cálculo de las depreciaciones en función de su vida útil 
estimada. Este cálculo debe ser revisado de manera mensual, de tal manera que 
estos valores sean registrados para cierre de los balances mensuales. 
 
 
PROCESO N° 6 
EFECTUAR EL RESUMEN VOUCHER DE LAS DEPRECIACIONES 
PARA SU ACTUALIZACIÓN EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL RESUMEN VOUCHER 
DE LAS DEPRECIACIONES, DE TAL MANERA QUE ÉSTAS SE 
ACTUALICEN DE FORMA ADECUADA EN EL DIARIO GENERAL DE 
LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
Revisar  la correcta elaboración del resumen voucher  de  las depreciaciones, 
de tal manera que éstas se actualicen de forma adecuada en el  diario general de 










PROCESO N° 7 
REALIZAR CONTEOS FÍSICOS DE LOS BIENES. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE REALICEN TOMAS FÍSICAS RECURRENTES DE 
LOS BIENES QUE CONFORMAN LOS ACTIVOS FIJOS.          
Revisar que se realicen tomas físicas recurrentes de los bienes que conforman 
los Activos Fijos. Éstas deben efectuarse con los listados auxiliares de los 
activos fijos, los mismos que permitan verificar que las existencias físicas 
coincidan con los listados  auxiliares. Estas tomas físicas deben realizarse 
periódicamente para tener un control de las existencias y del estado físico de  
los Activos Fijos. 
 
 
PROCESO N° 8 
REALIZAR ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
Verificar los análisis de obsolescencia de  los Activos Fijos. Se debe 
determinar los activos fijos que no se encuentren aptos para el uso o no 
presenten ningún beneficio futuro a la Empresa; para ésto se revisará que exista 
un estudio de comercialización que permita determinar su valor de venta y así 
revisar la adecuada estimación de la provisión por obsolescencia que debe estar 
registrada en la contabilidad central.   
 
 
PROCESO N° 9 
DAR DE DADA DE BAJA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS ACTIVOS FIJOS QUE NO POSEAN VALOR Y 
CONSIDERAR SU DADA DE BAJA. 
Verificar los Activos Fijos que no posean ningún valor o que su vida útil 




PROCESO N° 9 
DAR DE DADA DE BAJA. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA SE 
REGISTREN EN UN REPORTE AUXILIAR DE TAL MANERA QUE SE 
ACTUALICEN DE FORMA ADECUADA EN EL DIARIO GENERAL DE 
LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
Verificar que los Activos Fijos que no posean ningún valor sean dados de baja, 
generando un reporte auxiliar en el que consten estos ítems y registrarlos en el 




6.5. SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Las solicitudes para 
adquirir Activos Fijos se 
realizan de forma escrita, 
través de solicitudes de 
compra efectuadas por el 
Jefe de Área? 
   
10 
 
2. ¿Los registros de los Activos 
Fijos incluyen: Descripción 
del Activo, ubicación, fecha 
de compra, costo de 
adquisición, porcentaje de 
depreciación, vida útil 
estimada, el valor residual 
cuando sea aplicable y 
depreciación acumulada? 
   
11 
 
3. ¿Existe un custodio 
responsable de Activos 
Fijos? 
   
9 
 
4. ¿Se encuentran los Activos 
Fijos asegurados ante 
cualquier tipo de siniestro? 
   
10 
 
5. ¿Se hacen comprobaciones 
periódicas  de las existencias 
físicas, comparando las 
partidas que aparecen  en los 
registros detallados  con los 
bienes físicos? 
   
11 
 
6. ¿Se verifica que todos los 
Activos Fijos se encuentren 
entregados a la diferentes 
Áreas, mediante actas de 
entrega-recepción para el 
debido respaldo y cuidado? 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Se verifica que se 
calcule y se actualice los 




   
10 
 
8. ¿Los Activos Fijos son 
utilizados sólo con fines 
institucionales? 
   
10 
 
9. ¿La venta de Activos 
Fijos se realiza previa 
autorización? 
   
9 
 
10. ¿Los métodos de 




   
11 
 


























7. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO 
EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). 
7.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción, inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 
 
X  9 9 
 
2. ¿La compañía tiene 
procedimientos 
establecidos para la 
calificación de proveedores 
y servicios? 




la calificación. Se 
elige proveedores 
mediante  la 
selección de 
cotizaciones. 
3. ¿Se encuentra registrado en 
el Diario Auxiliar de 
Cuentas por Pagar todas las 
adquisiciones que han sido 
realizadas? 
X  10 10 
 
4. ¿Se registra en el período 
correspondiente  las facturas 
que amparan las compras 
efectuadas y notas de 
devolución efectuadas? 
 
X  11 11 
 
5. ¿Existe una comunicación 
oportuna de contratos o 
acuerdos entre los 
departamentos 
involucrados? 
X  9 9 
 
6. ¿Las cuenta por pagar están 
respaldas con 
documentación soporte? 







AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 





RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Existen procedimientos 
empleados para asegurar 
que solamente se pagan 
facturas aprobadas en 
cuanto a la recepción de 
mercadería o servicios 
autorizados? 
X  10 10 
El Área de 
Compras revisa 
que las facturas 
estén debidamente 
firmadas por el 
responsable de 
Bodega. 
8. Se reciben estados de 
cuenta de los proveedores 
más importantes, son 
conciliados, y se solicitan 
aclaraciones y en su caso se 
realizan los ajustes 
correspondientes? 
 X 0 11 
No, la compañía 
no solicita estados 





9. ¿Se autorizan las facturas y 
la fecha  pago antes de 
pasarlas a Tesorería? 
X  10 10 
 
10. ¿Existe un control efectivo y 
constante de vencimientos y 
por proveedor? 
 
 X 0 10 
No, la compañía 
mantiene cuentas 
por pagar con 
vencimientos 
excesivos. 




0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de Cuentas 
por Paga (Proveedores) de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que existen controles buenos, sin embargo es necesario diseñar 








7.2.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
N° PREGUNTA  
2. ¿La compañía tiene procedimientos establecidos para 




No existen procedimientos establecidos para la calificación de proveedores. Se 
elige proveedores, mediante  la selección de cotizaciones. Se debe considerar 
que de mantener listados históricos de proveedores se puede obtener productos 
de diversas características a diferentes precios y que pueden mejorar la calidad 
de los productos. 
 
      
N° PREGUNTA  
8. ¿Se reciben estados de cuenta de los proveedores más 
importantes, son conciliados, y se solicitan 
aclaraciones y en su caso se realizan los ajustes 
correspondientes? 
  Explicación: 
 
No, la compañía no solicita estados de cuenta, ni concilia sus reportes 
auxiliares con ningún proveedor. Procedimiento que es importante para 
mantener las Cuentas por Pagar registradas de forma adecuada. 
  
 
N° PREGUNTA  





No, la compañía mantiene cuentas por pagar con vencimientos superiores a los 
90 días teniendo en cuenta que su política para pago a proveedores es de 60 
días.  Por tal razón, la compañía debe realizar los pagos a sus proveedores de 
acuerdo a los plazos fijados, para evitar posibles cierres de créditos y 















7.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 69% = 31% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores)  porcentaje un riesgo de control es del  31%, que revela la 
existencia de debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la 
implementación de nuevos controles. Siendo que el riesgo de control le compete a 
la Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, 























7.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL 
INTERNO. 
 
PROCESO N° 1 
RECEPTAR DE LAS FACTURAS  DEL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE RECEPTEN DE FORMA OPORTUNA LAS 
FACTURAS  ENVIADAS POR EL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
Verificar que el Área de Cuentas por Pagar  recepte de forma oportuna cada 
una de las facturas de proveedores, enviada del Área de Compras Locales. 
 
 
PROCESO N° 2 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN 
DEL COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL N° 1 
REVISAR EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR Y  VERIFICAR QUE SE GENERE EL COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE MANERA CORRECTA. 
Revisar el adecuado registro contable en el diario auxiliar de cada una de las 
compras realizadas y verificar la generación del comprobante de retención en la 
fuente de manera correcta. 
 
 
PROCESO N° 3 
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN A LA CONTABILIDAD CENTRAL 
PARA SU ACTUALIZACIÓN UNO A UNO EN EL DIARIO GENERAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO  OPORTUNO DE LA DOCUMENTACIÓN A LA 
CONTABILIDAD CENTRAL PARA SU ACTUALIZACIÓN UNO A UNO 
EN EL DIARIO GENERAL. 
Verificar el envío oportuno de la documentación correspondiente al Área de 
Contabilidad Central para su actualización UNO a UNO en el Diario General. 
 
 
PROCESO N° 4 
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE ENCUENTRE REALIZADO DE MANERA 
ADECUADA EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
Revisar que en función de la información registrada en la Contabilidad Central, 






PROCESO N° 5 
CONCILIAR LISTADOS AUXILIARES CON ESTADOS DE CUENTA DE 
LOS PROVEEDORES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE CONCILIEN LOS LISTADOS AUXILIARES DE 
CUENTAS POR PAGAR CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS 
PROVEEDORES. 
Verificar que se concilien los reportes auxiliares con los estados de cuenta 
solicitados a los proveedores más importantes. De tal manera que se puedan 
detectar errores y proceder a realizar los ajustes correspondientes. 
 
 
PROCESO N° 6 
SOLICITAR EL PAGO A TESORERÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE HAYA SOLICITADO EL PAGO A LOS DIVERSOS 
PROVEEDORES DE FORMA OPORTUNA. 
Verificar que se haya solicitado el pago a los diversos proveedores de forma 
oportuna, en función del vencimiento de las Cuentas por Pagar. 
 
 
PROCESO N° 7 
ANALIZAR LOS VENCIMIENTOS EXCESIVOS. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA EXISTENCIA DE VENCIMIENTOS EXCESIVOS. 
Revisar la existencia de vencimientos excesivos, de tal manera que se controle de 
manera  efectiva y constante los vencimientos por proveedor. Este control se 
efectuará con el fin de que se cancele a estos proveedores de forma oportuna de 





















AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 





PUNTAJE RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción, inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 
 
   
9 
 
2. ¿La compañía tiene 
procedimientos 
establecidos para la 
calificación de 
proveedores y servicios? 
   
10 
 
3. ¿Se encuentra registrado 
en el Diario Auxiliar de 
Cuentas por Pagar todas 
las adquisiciones que han 
sido realizadas? 
   
10 
 
4. ¿Se registra en el período 
correspondiente  las 
facturas que amparan las 
compras efectuadas y notas 
de devolución efectuadas? 
 
   
11 
 
5. ¿Existe una comunicación 
oportuna de contratos o 
acuerdos entre los 
departamentos 
involucrados? 
   
9 
 
6. ¿Las cuenta por pagar 
están respaldas con 
documentación  de 
soporte? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Existen procedimientos 
empleados para asegurar 
que solamente se paguen 
facturas aprobadas en 
cuanto a la recepción de 
mercadería o servicios 
autorizados? 
   
10 
 
8. ¿Se reciben estados de 
cuenta de los proveedores 
más importantes, son 
conciliados y se solicitan 
aclaraciones y en su caso 
se realizan los ajustes 
correspondientes? 
   
11 
 
9. ¿Se autorizan las facturas 
y la fecha de pago, antes 
de pasarlas a Tesorería? 
   
10 
 
10 ¿Existe un control efectivo 
y constante de 
vencimientos y por 
proveedor? 
 
   
10 
 





















8. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO 
EN EL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
 
8.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
recepción de pedidos de 
clientes, crédito, embarques, 
facturación, cobranza, 
devoluciones y contabilización? 
X  11 11 
 
2. 
¿Los precios de venta, las 
condiciones de crédito, así como 
los descuentos concedidos y 
devoluciones, se basan en  listas 
de precios, plazos de crédito 
establecidos, listas de descuento 
por cliente, etc., los cuales 
deberán estar autorizados 
previamente por un  funcionario 
responsable? 
X  10 10 
 
3. ¿Cualquier operación de venta o 
devolución  se registra con base 
en documentos comprobatorios, 
con la autorización 
correspondiente? 
X  11 11 
 
4. ¿Existen  controles para el 
manejo de las devoluciones que 
permitan asegurar que  las 
mismas sean procedentes, estén 
debidamente autorizadas, 
valuadas y oportunamente 
registradas, dentro del período 
que corresponda? 
 X 0 11 
No, se manejan 
controles de 
devoluciones, dado 
que los productos 
alimenticios son 
perecibles y cuando 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
5. ¿Se verifica  la existencia de 
pedidos de ventas y se efectúa la  
revisión correspondiente a esta 
documentación? 
 
X  10 10 
 
6.  ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que todos 
los artículos surtidos se han 
facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
 X 0 9 
No se manejan 
este tipo de 
controles, las 
ventas se registran 
en función de lo 
que determina el 
Área de Ventas. 
7. ¿Se  garantiza que los envíos 
sean documentados y que la 
información llegue al 
Departamento de 
Contabilidad oportunamente? 
X  10 10 
 
8. ¿Existe un sistema de 
información de los clientes, 
que incluya su nombre, 
dirección, teléfono, agente de 
contacto y otra información 
útil? 
X  10 10 
 
9. ¿Se realiza controles de la 
utilización de las facturas de 
venta y notas de crédito, de tal 
manera que estén pre-
numeradas? 
 
X  9 9 
 
10. ¿Se efectúa comprobaciones de 
la corrección aritmética, 
cantidades y precios de las 
facturas?  X 0 9 
No, se realizan 
este tipo de 
controles para 











0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada la Evaluación de Control Interno en el  Área de Facturación 
de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que deben 
implementarse Controles Internos para ésta Área. La existencia de controles en 
esta  Área servirá de base para que las transacciones relativas a la facturación se 
efectúen de conformidad con los criterios establecidos por la administración, para 




































8.2.RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
N° PREGUNTA  
4. ¿Existe de controles para el manejo de las 
devoluciones que permitan asegurar que  las mismas 
sean procedentes, estén debidamente autorizadas, 
valuadas y oportunamente registradas dentro del 
período que corresponda? 
Explicación: 
 
No, se manejan controles de devoluciones, dado que los productos alimenticios 
son perecibles y cuando éstos se devuelven se consideran desperdicios. Sin 
embargo la compañía no mantiene controles que determinen que clientes son 
los que están inconformes con los productos entregados y las razones que 
sustentan la devolución y con las cuales se procesará las notas de crédito. 
 
 
N° PREGUNTA  
6.  ¿Existen procedimientos de control que aseguren que 
todos los artículos surtidos se han facturado y que 




No se manejan este tipo de controles, las ventas se registran en función de lo 
que determina el Área de Ventas. 
 
Se deben implementar controles que permitan verificar que todas las ventas, 
estén adecuadas e íntegramente contabilizadas con los registros correspondientes. 
 
 
N° PREGUNTA  
10. ¿Se efectúa comprobaciones de la corrección 
aritmética, cantidades y precios de las facturas? 
Explicación: 
 
No, se realizan este tipo de controles para comprobar que las facturas se 
imprimen y son entregadas a los clientes de forma  adecuadamente. Realizar el 
control aleatorio de la sumatoria de las facturas permitirá verificar que las 








8.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 71% = 39% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Facturación, existe un   
porcentaje de riesgo de control del  39%, que revela la existencia de ciertas 
debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación 
de nuevos controles, siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta 
deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles 
internos, lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
Se debe mencionar que la existencia de controles en esta  Área servirá de base 
para que las transacciones relativas a la facturación se efectúen de conformidad 
con los criterios establecidos por la administración, para la obtención de 























8.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO. 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE FACTURACIÓN DEL ÁREA DE 
VENTAS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE TODAS LAS SOLICITUDES O PEDIDOS DE VENTA 
SEAN FACTURADOS DE FORMA ÍNTEGRA. 
Verificar que todas las solicitudes o pedidos de venta sean facturados de forma 
íntegra. El Área de Ventas  enviará las solicitudes de la facturación, las mismas 
que deben procesarse en el Área de Facturación de forma oportuna. 
 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°1 
REVISAR QUE LAS FACTURAS SE EMITAN DE FORMA 
CRONOLÓGICA  




PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°2 
VERIFICAR DE FORMA ALEATORÍA CÁLCULOS ARITMÉTICOS EN 
LAS FACTURAS. 




PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°3 
VERIFICAR EL ADECUADO REGISTRO DE LAS FACTURAS DE 
VENTA EN EL DIARIO AUXILIAR DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
Verificar el adecuado registro de las facturas de venta en el diario auxiliar de la 






PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN PARA SU 
ACTUALIZACIÓN EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN SE 
REGISTRE ADECUADAMENTE EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILDAD CENTRAL. 
Verificar que el resumen voucher de la facturación realizada contenga 
información real, de tal manera que ésto sirva para actualizar el precio de venta 
en el diario general de la contabilidad central. 
 
 
PROCESO N° 4 
ENVIÓ DE LAS FACTURAS PARA COBRO A CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO OPORTUNO DE LAS FACTURAS  DE VENTA 
AL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR. 
Verificar el envío oportuno de cada una de las facturas al Área de Cuentas por 
Cobrar para  que efectúe el cobro respectivo. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DEL LISTADO DE FACTURACIÓN. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS LISTADOS DE FACTURACIÓN CONCILIEN CON 
LOS REGISTROS CONTABLES MENSUALES Y ÉSTOS A SU VEZ CON 
LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS. 
Verificar que los listados de facturación se concilien con los registros contables 
y con las respectivas declaraciones de impuesto mensuales, de tal manera que 





















AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
recepción de pedidos de 




   11 
 
2. 
¿Los precios de venta, las 
condiciones de crédito así 
como los descuentos 
concedidos y devoluciones, 
se basan en  listas de precios, 
plazos de crédito 
establecidos, listas de 
descuento por cliente, etc., las 
cuales deberán estar 
autorizadas previamente por 
un  funcionario responsable? 
   10 
 
3. ¿Cualquier operación de 
venta o devolución  se 
registra con en base de 
documentos comprobatorios 
con la autorización 
correspondiente? 
   11 
 
4. ¿Existen  controles para el 
manejo de las devoluciones 
que permitan asegurar que  
las mismas sean procedentes, 
estén debidamente 
autorizadas, valuadas y 
oportunamente registradas 
dentro del período que 
corresponda? 





    
 
       






AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
5. ¿Se verifica  la existencia de 
pedidos de ventas y se 
efectúa la  revisión 
correspondiente a esta 
documentación? 
 
   10 
 
6.  ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que 
todos los artículos surtidos se 
han facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
   9 
 
7. ¿Se  garantiza que los envíos 
sean documentados y que 




   10 
 
8. ¿Existe un sistema de 
información de los clientes 
que incluya su nombre, 
dirección, teléfono, agente 
de contacto y otra 
información útil? 
   10 
 
9. ¿Se realizan controles en la 
utilización de las facturas de 
venta y notas de crédito, de 
tal manera que éstas sean pre-
numeradas? 
 
   9 
 
10. ¿Se efectúa comprobaciones 
de la corrección aritmética de 
las cantidades y precios de  
las facturas? 
   9 
 











9. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, 
APLICADO EN EL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR 
(CLIENTES). 
9.1 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿La Empresa maneja políticas, 
manuales, reglamentos o 
instructivos para el manejo de 
las Cuentas por Cobrar?  X 0 8 





escrito el manejo 
de las Cuentas por 
Cobrar. 
2. ¿Existe segregación adecuada 
de las funciones de recepción de 
pedidos de clientes, crédito, 
embarques, facturación, 
cobranza, devoluciones y 
contabilización? 
X  8 8 
 
3. ¿Se analiza la antigüedad de 
saldos, verificando si existe el 
seguimiento a las cuentas por 
cobrar? 
X  9 9 
 
4. ¿Se verifica si existen los 
documentos que se encuentran 
sustentando las cuentas 
pendientes de cobro? 
X  7 7 
 
5. ¿Se hace una revisión periódica 
de los documentos vencidos 
pendientes de cobro, 
examinando las causas de falta 
de pago? 
 X 0 9 
La revisión no es 
periódica, sólo se 
realiza cuando la 
compañía necesita 
de fondos. 
6. ¿Se realiza conciliaciones 
periódicas de la suma de los 
auxiliares contra el saldo de la 
cuenta de mayor 
correspondiente? 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 




¿Existe personal responsable 
de la custodia física y se 
restringe el acceso a las áreas 
en las cuales se encuentren los 
documentos que amparen las 
cuentas por cobrar, con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo de 
éstos valores? 
X  8 8 
 
9. ¿Existen fianzas para proteger 
a la entidad sobre el personal 
que tiene a su cargo el manejo 
y custodia de las cuentas por 
cobrar? 
 X 0 9 
La compañía no  
maneja ningún 
tipo de fianzas 
para proteger las 
Cuentas por 
Cobrar. 
10. ¿Existen controles permanentes 
que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por 
cobrar con problemas de 
cobro? 
 X 0 9 
No, la compañía 
sólo realiza ésto al 
finalizar el 
ejercicio contable. 
11. ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que todos 
los artículos surtidos se han 
facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
X  8 8 
 
12. 
¿Se envían estados de cuenta 
al menos a los clientes más 
importantes, y cuando éstos  
solicitan aclaraciones se 
realizan los ajustes 
correspondientes? 
 X 0 9 
Los estados de 
cuenta se envían 
al finalizar el 
ejercicio contable 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
13. 
¿Existen controles permanentes 
que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por 
cobrar con problemas de cobro, 
así como de devoluciones y 
descuentos, de tal manera que 
se  conozca oportunamente el 
monto de las estimaciones que 
deberán registrarse? 

















0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de Cuentas 
por Cobrar (Clientes) de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que no existen Controles Internos para ésta Área; 
adicionalmente no poseen manuales o instructivos por escrito, lo que 
impide una definición clara de las funciones del personal; por tal razón, 
éste se limita a realizar un análisis oportuno y correcto de las cuentas por 


















1. ¿La Empresa maneja políticas, manuales, reglamentos o 





La compañía no ha diseñado manuales o instructivos que señalen por escrito el 
manejo de las Cuentas por Cobrar. Por tal razón, no están definidas de forma 






5. ¿Se hace una revisión periódica de los documentos vencidos 




La revisión no es periódica, solo se realiza cuando la compañía necesita 
disponibilidad de fondos para lo cual efectúa una revisión de los documentos 





9. ¿Existen  fianzas para proteger a la entidad sobre el personal 






La compañía no maneja  fianzas para proteger a la entidad sobre el personal que 






10. ¿Existen controles permanentes que permitan evaluar la existencia 







No, se manejan contrales periódicos o recurrentes, los problemas de las 
Cuentas por Cobrar de dudosa recuperación se detectan cuando las gerencias lo 







12. ¿Se envían estados de cuenta al menos a los clientes más 
importantes y cuando éstos  solicitan aclaraciones se realizan 













13. ¿Existen controles permanentes que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por cobrar con problemas de cobro, así 
como de devoluciones y descuentos, de tal manera que se  





Las estimaciones se realizan al finalizar el ejercicio contable, ya que  no se 
realizan controles permanentes en estas cuentas. La estimación a efectuase 
tributariamente es siempre del 1% del total de las Cuentas por Cobrar del año 
sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.Sin 
embargo está provisión  es insuficiente para el total de las Cuentas por Cobrar 
que se debe considerar como de difícil recuperación. 
 
La compañía no ha establecido una política financiera que permita realizar una 
estimación de Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación que supere el 1%  
anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 






9.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 47% = 53% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Cuentas por Cobrar 
(Clientes)  existe un riesgo de control  del  53%, que revela la existencia de 
debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación 
de nuevos controles. Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, 
ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los 




























9.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN  DE LAS FACTURAS ENVIADAS POR EL ÁREA DE 
FACTURACIÓN. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE RECEPTEN TODAS LAS FACTURAS DE VENTA, 
MEDIANTE LA REVISIÓN DEL NÚMERO SECUENCIAL DE LAS 
FACTURAS EMITIDAS. 
Verificar que se recepten todas las facturas de venta, mediante el chequeo del 
número secuencial de las facturas emitidas. 
 
 
PROCESO N° 2 
ENVÍO DE LAS COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO DE FORMA ÍNTEGRA Y OPORTUNA LAS 
COBRANZAS EFECTUADAS A TESORERÍA. 
Verificar el envío de forma íntegra y oportuna de las cobranzas efectuadas al 
Área de Tesorería, para que se realice el registro correspondiente y se 
salvaguarde el disponible existente. 
 
 
PROCESO N° 3 
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL N° 1 
REVISAR EL  LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
Revisar el listado auxiliar de las Cuentas por Cobrar  registradas, con lo cual se 
determinará el valor de las cuentas por cobrar registradas. 
 
 
PROCESO N° 4 
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ANÁLISIS ADECUADO DEL VENCIMIENTO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES). 
Verificar el análisis adecuado del vencimiento de las Cuentas por Cobrar – 
Clientes con la finalidad de que ésto permita realizar una vigilancia constante y 
efectiva sobre los vencimientos y  cobranzas, principalmente con base en 
información sobre antigüedad de saldos que permitan verificar su adecuado 






PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENEREN ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. 
Verificar que se generen estados de cuenta, que permitan determinar los 
movimientos que existen por cada uno de los clientes. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LOS  ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES SE 
CONCILIEN CON LOS  LISTADOS AUXILIARES. 
Verificar de manera recurrente que los estados de cuenta de clientes se  
concilien de forma oportuna  con los reportes auxiliares, de tal manera que no 




PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL N° 3 
VERIFICAR EL ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA A LOS CLIENTES. 
Verificar el envío de estados de cuenta al menos a los Clientes más 
importantes, de  tal manera que si se llegarán a detectar diferencias se proceda 
realizar los ajustes respectivos. 
 
 
PROCESO N° 6 
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE EFECTÚEN  ESTUDIOS DE INCOBRABILIDAD 
QUE DETERMINEN CUENTAS INCOBRABLES, 
Verificar que se efectúen estudios de incobrabilidad de  las Cuenta por Cobrar 
de tal manera que se determine cuentas por cobrar de dudosa recuperación.  
 
 
PROCESO N° 6 
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE SE EFECTÚEN ESTIMACIONES PARA CUENTAS POR 
COBRAR CONSIDERADAS INCOBRABLES. 
Verificar que se efectúen estimaciones para cuentas por cobrar consideradas 





PROCESO N° 7 
DADA DE BAJA DE  CUENTAS POR COBRAR IRRECUPERABLES. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE DEN DE BAJA DE  CUENTAS POR COBRAR 
IRRECUPERABLES. 
Revisar que se den de baja cuentas por cobrar consideradas como 









































9.5. SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación adecuada 
de las funciones de recepción de 
pedidos de clientes, crédito, 
embarques, facturación, 
cobranza, devoluciones y 
contabilización? 
   8 
 
2. ¿Se analiza la antigüedad de 
saldos, verificando si existe el 
seguimiento a las cuentas por 
cobrar? 
   9 
 
3. ¿Se verifica que existen los 
documentos que se encuentran 
sustentando las cuentas 
pendientes de cobro? 
   7 
 
4. ¿Se hace una revisión periódica 
de los documentos vencidos 
pendientes de cobro, 
examinando las causas de falta 
de pago? 
   9 
 
5. ¿Se realiza conciliaciones 
periódicas de la suma de los 
auxiliares contra el saldo de la 
cuenta de mayor 
correspondiente? 
   7 
 
6. ¿Se guardan los documentos 
por cobrar en un lugar seguro, 
bajo llave y al cuidado de 
personas que no manejen la 
caja, ni los registros de cuentas 
por cobrar? 
   8 
 
7. 
¿Se envían estados de cuenta al 
menos a los clientes más 
importantes y cuando éstos  
solicitan aclaraciones se 
realizan los ajustes 
correspondientes? 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 




¿Existe personal responsable 
de la custodia física y se 
restringe el acceso a las áreas 
en las cuales se encuentren los 
documentos que amparen las 
cuentas por cobrar, con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo de 
éstos valores? 
   8 
 
9. ¿Existen  fianzas para proteger 
a la entidad sobre el personal 
que tiene a su cargo el manejo 
y custodia de las cuentas por 
cobrar? 
   9 
 
10. ¿Existen controles permanentes 
que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por 
cobrar con problemas de 
cobro? 
   9 
 
11. ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que todos 
los artículos surtidos se han 
facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
   8 
 
12. 
¿Se contabilizan las notas de 
crédito por concepto de 
devolución mercaderías, 
descuentos especiales, 
únicamente después de haber 
sido aprobadas por un 
funcionario responsable? 














10. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO 
EN EL ÁREA DE TESORERÍA. 
 
10.1  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones 
de la autorización, custodia 
y registro de operaciones? 
 
X  7 7 
 
2. ¿Existe un fondo de caja 
chica? 
 X 0 8 
No se ha creado 
este fondo;  para 
sustentar gastos 
menores se toma 
dinero de la caja 
general. 
3 ¿Existen políticas para el 
manejo del efectivo? 
 X 0 8 
No, la compañía 
no ha definido 
políticas para el 
manejo de 
ninguna Área. 
4. ¿Se maneja controles 
adecuados sobre las 
entradas diarias de dinero, 
mediante recibos pre-
numerados, relaciones de 
cobranza y de valores 
recibidos por correo, 
endosos restrictivos, etc.? 
 X 8 8 
 
5. ¿Los depósitos de las 
cobranzas es íntegro e 
inmediato?} 
X  9 9 
 
6. ¿Se realiza arqueos 
sorpresivos al personal 
que custodia el efectivo? 
 X 0 8 
No, la compañía 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Se realizan flujos de caja 
para administrar de mejor 
manera los disponibles? 
X  9 9 
 
8. ¿Se efectúan 
autorizaciones previas a las 
salidas de dinero, 
expedición de cheques 
nominativos, firmas 
mancomunadas, pagos en 




X  10 10 
 
9. ¿Los comprobantes para el 
manejo del efectivo son 
pre-impresos? 
X  8 8 
 
10. ¿Se archivan lo cheques 
efectivizados y anulados 
de forma secuencial? 
X  8 8 
 
11. ¿Se efectúa la formulación 
de conciliaciones 
mensuales de cuentas 
bancarias e investigación y 
ajuste de las partidas de 
conciliación? 
 
X  8 9 
 
12 Se encuentran asegurados 
los fondos ante posibles 














0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de la Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Tesorería de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que 
existen ciertas debilidades de control, las cuales pueden ser superadas con 
la implementación de controles que le aseguren el correcto manejo del 
efectivo; adicionalmente no posee manuales o instructivos por escrito que 

















































No se ha creado este fondo; para sustentar gastos menores se toma dinero de la 
caja general. La compañía no ha considerado la posibilidad de crear un fondo 
de caja chica con el cual puedan  realizar gastos pequeños, propios del giro del 
negocio; cuando estos gastos se generan se toma dinero de la caja general, lo 












No, la compañía no ha definido políticas o manuales para el manejo del 
efectivo, el realizar este procedimiento permitirá conocer a los funcionarios 
que administran y custodian el efectivo, cuáles son sus responsabilidades y 
obligaciones, además de conocer las políticas que permitirán asegurar e instruir 
al personal involucrado, en el adecuado manejo y utilización de los fondos de 








6. ¿Se realizan arqueos sorpresivos al personal que 




La compañía no realiza una verificación periódica de los valores en poder de los 
custodios, de realizar ésto constituiría  una medida de control importante e 
indispensable que proporcione seguridad en cuanto al manejo adecuado del 
efectivo. Los arqueos deben ser practicados por personas que no estén 
136 
 














La compañía no ha contratado seguros para el caso del efectivo; se debe 
considerar que esta protección es prácticamente indispensable en virtud de que su 
característica de fácil disponibilidad, hace que los riesgos de sufrir pérdidas sean 
mayores. Consecuentemente, es deseable que todo el personal que esté 
































10.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 67% = 33% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área Tesorería el porcentaje de 
riesgo de control es  del  33%, que revela la existencia de ciertas debilidades de 
Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación de nuevos 
controles. Es indudable que el manejo del efectivo en una Empresa es un aspecto 
de suma importancia por los riesgos que tiene implícitos, riesgos que se ven 
atenuados, mediante la observancia rigurosa de uno de los elementos del control 
interno, consistente en la separación clara de las funciones de custodia y manejo 
de valores de las de autorización de transacciones u operaciones relacionadas con 
valores y de las de registro contable. Siendo que el riesgo de control le compete a 
la Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, 























10.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LAS COBRANZAS DESDE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE CUSTODIE DE MANERA ADECUADA EL 
EFECTIVO RECIBIDO POR COBRANZAS 
Verificar que se custodie de manera adecuada el efectivo recibido de 
cobranzas. Para esto el  Área de Cuentas por Cobrar enviará de forma oportuna 
al Área de Tesorería las cobranzas realizadas. El Área de Tesorería debe 
custodiar de manera adecuada estas cobranzas resguardando el efectivo dentro 
de cajas de seguridad. 
 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y REGISTRO CONTABLE 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR QUE LOS RECIBOS DE INGRESO SE ELABOREN DE 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que los recibos de ingreso se elaboren de forma secuencial, es decir 
función  de la cobranza efectuada por el Área de Cuentas por Cobrar. 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y REGISTRO CONTABLE 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°2 
VERIFICAR QUE LOS RECIBOS DE INGRESO CONTENGAN 
INFORMACIÓN CONFIABLE DE LAS COBRANZAS. 
Verificar que cada uno de los recibos de ingresos  contengan información 
confiable  sobre las cobranzas efectuadas. 
 
 
PROCESO N° 3 
DEPÓSITOS BANCARIOS DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL DEPÓSITO OPORTUNO E ÍNTEGRO DE LAS 
COBRANZAS. 
 
Verificar que el dinero recaudado de forma diaria por el Área de Tesorería, sea  







PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS PAGOS SE EFECTÚEN EN FUNCIÓN DE 
SOLICITUDES DEBIDAMENTE APROBADAS. 
Verificar que los pagos se efectúen en función de las solicitudes  previamente 
aprobadas. Éstas deben ser aprobadas por la Gerencia General y por los Jefes 
de cada Área. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN 
EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS RECIBOS DE EGRESO SE REALICEN DE 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que los recibos de egreso  se realicen de forma secuencial y en 
función de las solicitudes de pago; con esta documentación  se realizará el 
registro contable de los pagos en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN 
EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 2 
REVISAR QUE LOS RECIBOS DE EGRESOS EFECTIVIZADOS Y 
ANULADOS SE ARCHIVEN DE FORMA SECUENCIAL. 
Revisar que la compañía  mantenga un archivo actualizado en el  cual consten 
comprobantes de egresos efectivizados y anulados. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 3 
VERIFICAR QUE LOS COMPROBANTES DE EGRESO CONTENGAN 
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBÍ CONFORME. 
Verificar que los comprobantes de egreso  incluyan firmas de autorización y 
recibí que evidencien y soporten la responsabilidad de los funcionarios a cargo 
de la autorización de los pagos de las obligaciones contraídas por la compañía, 






PROCESO N° 6 
ENVÍO DE COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN UNO A UNO EN EL DIARIO CENTRAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO OPORTUNO DE LOS COMPROBANTES DE 
INGRESO Y EGRESO AL ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL PARA 
SU ACTUALIZACIÓN. 
Verificar que se envíen de forma oportuna al Área de Contabilidad Central los 
comprobantes de Ingresos y de Egresos, de tal manera que éstos que se 
actualicen uno a uno en el Diario General. 
 
 
PROCESO N° 7 
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE FONDOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE FONDOS. 
Verificar que se elaboren Presupuestos de Fondos que  permitan la adecuada 































10.5 SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
la autorización, custodia y 
registro de las operaciones? 
 
   7 
 
2. ¿Existe un fondo de caja 
chica? 
   8 
 
3 ¿Existen políticas para el 
manejo del efectivo? 
   8 
 
4. ¿Se manejan controles 
adecuados sobre las entradas 
diarias de dinero, mediante 
recibos pre-numerados, 
relaciones de cobranza y de 
valores recibidos por correo, 
endosos restrictivos, etc.? 
   8 
 
5. ¿Los depósitos de las 
cobranzas son íntegros e 
inmediatos? 
 
   9 
 
6. ¿Se realizan arqueos 
sorpresivos al personal que 
custodia el efectivo? 
   8 
 
7. ¿Se realizan flujos de caja 
para administrar de mejor 
manera las disponibilidades? 
   9 
 
8. ¿Se efectúan autorizaciones 
previas a las salidas de 
dinero, expedición de 
cheques nominativos, firmas 
mancomunadas, pagos en 
efectivo hasta cierto límite, 
comprobación adecuada, 
etc.? 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
9. ¿Los comprobantes para el 
manejo del efectivo son pre- 
impresos? 
   8 
 
10. ¿Se archivan lo cheques 
efectivizados y anulados de 
forma secuencial? 
   8 
 
11. ¿Se efectúa la formulación de 
conciliaciones mensuales de 
cuentas bancarias e 
investigación y ajuste de las 
partidas de conciliación? 
 
   9 
 
12 Se encuentran asegurados 
los fondos ante posibles 
contingencias? 
 
   8 
 

























11. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO 
EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NÓMINA 
 
11.1  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación de 
funciones, con relación al 
registro de tiempo, 
preparación, aprobación, 
revisión, pago y registro 
contable de remuneraciones al 
personal? 
X  10 10 
 
2. ¿Existen autorizaciones de 
contratación del personal y 
aprobación de las 
remuneraciones por parte de la 
administración? 
 
X  11 11 
 
3. ¿Se utilizan tarjetas de tiempo 
para reportar las horas 
trabajadas por el personal de la 
compañía? 
 X 0 9 
No, el control  
de las horas 
trabajadas y de 
la asistencia de 
todo el personal 
lo realiza el 
guardia que se 
encuentra en la 
entrada de la 
compañía. 
4. ¿Existe un sistema de 
información que permita 
conocer las bases para calcular 
las remuneraciones al personal 
y sus deducciones? 
 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 




¿Se verifica que los cálculos y 
pagos de beneficios sociales, 
como son: Décimo Tercer Sueldo, 
Décimo Cuarto Sueldo, Fondos 
de Reserva, Vacaciones  y 
Aportes al IESS, se realicen 
conforme a disposiciones 
reglamentarias? 
 
X  11 11 
 
6. ¿Las nóminas, antes de su pago, 
son verificadas con respecto a 
salarios, deducciones, cálculos y 
sumas? 
 
X  10 10 
 
7. ¿Existen controles independientes  
que aseguren que el total de 
empleados a los que se les cancela  
los sueldos y salarios están 
prestando servicios en la 
Empresa? 
X  9 9 
 
8. ¿Existen controles independientes 
que aseguren que los pagos 
individuales y sus totales 
concuerdan  con la planilla de 
aportes al IESS? 
 X 0 10 




roles de pago 
con las planillas 
de aportación. 
9. ¿Se legalizan de forma oportuna 
en el Ministerio de Relaciones 
Laborales las liquidaciones de 
personal saliente? 
 X 0 11 








¿Se elaboran roles de pago 
individuales y se hace firmar a los 
empleados? 
X  9 9 
 









0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Recursos Humanos - Nómina de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que existen ciertas debilidades de Control las cuales pueden ser 
superadas con la implementación de controles que le aseguren el correcto 
manejo del efectivo, adicionalmente no posee manuales o instructivos por 









































3. ¿Se utilizan tarjetas de tiempo para reportar las horas 





No, el control de las horas trabajadas y de la asistencia de todo el personal  
lo realiza el guardia que se encuentra a la entrada de la Empresa y éste es el 
encargado de entregar el reporte de Asistencia al Jefe de Recursos 
Humanos; por tal razón es necesario controlar de manera adecuada la hora 
de ingreso y salida de sus trabajadores mediante el uso de un reloj tarjetero 
con la finalidad de tener un valor real de la Mano de Obra dentro de la 







8. ¿Existen controles independientes que aseguren que los 
pagos individuales y sus totales concuerdan  con la 





No, el personal a cargo de realizar nóminas no revisa y no concilia los valores 
reflejados en los roles de pago con las planillas de aportación. En diversas 
ocasiones se han reflejado diferencias que no han sido aclaradas ni corregidas. 
Es necesario implementar controles que concilien estos rubros importantes para 







9. ¿Se legalizan de forma oportuna en el Ministerio de 











Debido a la alta rotación de personal existen liquidaciones de haberes  no 
legalizadas. La compañía debe elaborar las respectivas actas de finiquito y los 
avisos de salida del IESS al personal que ya no labora en la compañía y 
legalizarlos debidamente ante el Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin 
de cancelar a los empleados todos los haberes pendientes al momento de su 









































11.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 70% = 30% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área Recursos Humanos – 
Nómina el porcentaje de riesgo de control es del  30%, que revela la existencia de 
ciertas debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la 
implementación de nuevos controles que permitan determinar el correcto 
registro y acumulación de los roles de pago en la contabilidad de la compañía y 
por ende verificar que todos los costos y gastos incurridos por estos conceptos 
se encuentren soportados en forma adecuada. Siendo que el riesgo de control le 
compete a la Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, 

























11.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE LOS ROLES DE PAGO ELABORADOS POR EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS SE EFECTÚE DE MANERA ADECUDA. 
 
Revisar que los roles de pago que el Gerente de Recursos Humanos  elabora, 
contenga información confiable en cuanto a :  
 
- Horas extras efectuadas por el personal. 
- Descuentos a realizarse. 
- Bonificaciones adicionales a favor del trabajador. 
- Autorizaciones de cambio de sueldo. 




PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LOS ROLES DE PAGO INDIVIDUALES Y 
GENERALES SE CONCILIEN CON LAS PLANILLAS DE APORTACIÓN 
AL IESS. 
Verificar  de forma oportuna que los roles de pagos individuales y generales se 
concilien con las planillas de aportación al IESS, de tal forma que se refleje 




PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
CONTROL N° 3 
VERIFICAR QUE LOS ROLES DE PAGO SE ENCUENTREN 
APROBADOS POR EL PERSONAL PERTINENTE. 
Verificar que los roles de pago cuenten con la debida aprobación por parte de 






PROCESO N° 2 
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE 
LAS CARGAS SOCIALES PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS 
PROVISIONES DE LAS CARGAS SOCIALES SE REGISTRE 
ADECUADAMENTE EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
Verificar que los resúmenes voucher de la nómina y de las provisiones de las 





PROCESO N° 3 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE DÉCIMO 
TERCER SUELDO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS CÁLCULOS DE LAS PROVISIONES SOCIALES DE 
DÉCIMO TERCER SUELDO. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Décimo Tercer Sueldo 
correspondan a una remuneración equivalente a la doceava parte de las 
remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario y se efectúe 
en función del siguiente periodo de cálculo: 
 
1º de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del  año  del año en curso. 




PROCESO N° 4 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE DÉCIMO 
CUARTO SUELDO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS CÁLCULOS DE LAS PROVISIONES SOCIALES DE 
DÉCIMO CUARTO SUELDO. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Décimo Cuarto 
Sueldo correspondan una bonificación adicional anual equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y se 
efectúe en función del siguiente periodo de cálculo: 
Región Sierra y Oriente: 1º de agosto del año anterior hasta el 30 de julio del 
año en curso. Estos valores en la Sierra y Oriente se cancelarán hasta el 15 de 






Región Costa  y Galápagos: 1° marzo del año anterior hasta  febrero 28 del  
año en curso. Estos valores en la Costa y Galápagos se cancelarán hasta el 15 




PROCESO N° 5 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE APORTES 
AL IESS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS TODOS LOS EMPLEADOS SE ENCUENTREN 
AFILIADOS AL IESS. 
 
Verificar que el empleador  cumpla con su  obligación de afiliar a sus empleados o 
trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para el efecto deberá 
presentar un aviso de entrada al IESS en el formulario proporcionado por esta 
Institución. El empleador contribuye con  el 12,15% y el empleado con  el 9,35% del 
sueldo o salario mensual. 
 
 
PROCESO N° 5 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE APORTES 
AL IESS. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR EL CORRECTO CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE 
APORTESS AL IESS.  
 
Verificar que se calculé de forma adecuada las provisiones de aportes al IESS. En 
función de los ingresos mensuales que percibe el trabajador. El trabajador contribuye 
con  el 12,15% y el empleado con  el 9,35% del sueldo o salario mensual. 
 
 
PROCESO N° 6 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE FONDOS 
DE RESERVA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS CÁLCULOS DE LAS PROVISIONES DE FONDOS DE 
RESERVA. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Fondos de Reserva se 
realicen mensualmente o  se pague al empleado a través del IESS o se lo pague 
en la nómina. Se debe verificar  que esté pago se lo realice a los empleados que 






PROCESO N° 7 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE 
VACACIONES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL CORRECTO CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE 
VACACIONES. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por vacaciones 
correspondan a la 24ava parte de lo recibido por el empleador en el período que 
se calcula. Se debe tener en cuenta que los empleados por cada año de trabajo 
tienen derecho a 15 días de vacaciones y un día adicional a partir del año 6, 
hasta cumplir 15 días más. 
 
 
PROCESO N° 8 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE UTILIDADES A 
TRABAJADORES. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE LOS CÁLCULOS DE UTILIDADES A TRABAJADORES 
SE REALICEN DE FORMA ADECUADA. 
Revisar que los cálculos de utilidades a trabajadores se realicen de forma 
adecuada y en función de los siguiente:  
 El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados y trabajadores el 
15% de las utilidades netas del año, hasta el 15 de abril de cada año, el 10% se 





PROCESO N° 9 
PREPARACIÓN DEL FORMULARIO DE RELIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA.  
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE LA COMPAÑÍA HAYA CUMPLIDO CON SU 
OBLIGACIÓN DE AGENTE DE RETENCIÓN A LOS EMPLEADOS 
CUYOS INGRESOS QUE GENERAN IMPUESTO A LA RENTA. 
Revisar que la compañía haya cumplido con su obligación de agente de 
retención de Impuesto a la Renta a los empleados cuyos ingresos generan éste 
impuesto.  Con esta información  se revisará que se efectúe de manera 










11.5 SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿La nómina es elaborada por 
una persona independiente del 
registro contable, y 
procedimiento de pago? 
   10 
 
2. ¿Existen autorizaciones por 
parte de la Gerencia General 
para proceder al pago de la 
nómina? 
 
   11 
 
3. ¿Se utilizan tarjetas de tiempo 
que reporten la información 
sobre el total de horas 
trabajadas por  el personal de la 
compañía? 
   9 
 
4. ¿Existe un sistema de 
información que permita 
conocer las bases para calcular 
las remuneraciones al personal 
y sus deducciones? 
 





¿Se verifica que los cálculos y 
pagos de beneficios sociales, 
como son: Décimo Tercer 
Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, 
Fondos de Reserva, 
Vacaciones y Aportes al IESS, 
se realizan conforme a 
disposiciones reglamentarias? 
 
   11 
 
6. ¿Se verifica que todos los 
empleados se encuentran 
afiliados al IESS de forma 
oportuna; con la revisión del 
aviso de entrada 
correspondiente? 
 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿La compañía cumple con su 
obligación de agente de retención 
de Impuesto a la Renta a los 
empleados cuyos ingresos 
generan este impuesto? 
   9 
 
8. ¿Existe controles independientes 
que aseguren que los pagos 
individuales y sus totales 
concuerdan  con la planilla de 
aportes al IESS? 
   10 
 
9. ¿Se legalizan de forma oportuna 
en el Ministerio de Relaciones 
Laborales las liquidaciones de 
personal saliente? 




¿Se verifica que las distribución 
de utilidades se realice aplicando 
la normativa vigente y el pago a 
los empleados se realice dentro 
del periodo correspondiente? 
   9 
 





















CAPÍTULO XII  
 
12. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO 
EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
12.1.  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación adecuada de las 
funciones de autorización custodia 
y registro, recepción, almacenaje, 
embarque, facturación, cobranza, 
recepción de devoluciones y 
contabilización? 
X  8 8 
 
2. ¿Existe una programación de la 
producción flexible, de tal forma 
que se de fuerza de ventas al 
mercado abierto en caso de que 
exista baja en el mercado de 
comercialización ordinaria? 
X  10 10 
 
3. ¿Existen controles físicos en el 
cultivo de los productos 
alimenticios cosechados, que 
permitan un posterior cruce con 
los productos alimenticios 
despachados y procesados? 
X  9 9 
 
4. ¿Existen controles en el cultivo 
que permita determinar los 
productos alimenticios, tales como 
(cebolla, tomate) cosechados y que 
fueron dañados por su 
manipulación u otros factores? 
 X 0 8 
No, existe 
ningún tipo de 




causa de daño de 
los productos 
5. ¿Se realiza una programación en la 
producción que permita reservar 
las materias primas para cumplir 
con las Órdenes de Producción, 
precisando la especificación de las 
materias primas en términos de 
calidad, cantidad y tiempo 
necesario para su terminación? 







AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6. ¿Se maneja un porcentaje de 
tolerancia de productos 
alimenticios procesados y que no 
cumplieron con el control de 
calidad, de tal manera que no 
afecte significativamente a los 
costos de producción? 
 
X  9 9 
 
7. ¿Existe un control  de la calidad 
de las cajas de los productos 
alimenticios empacados para su 
venta en el mercado nacional, de 
tal forma de evitar posibles 
devoluciones de clientes? 
 X 0 8 
No, se realizan 
controles de 
calidad de las 




8. ¿Existen controles oportunos en 
los cuartos fríos que permitan 
determinar los productos 
alimenticios no despachados, 
evitando que los productos 
perezcan y se tengan pérdidas 
para la Empresa? 
X  9 9 
 
9. ¿Existen procedimientos que 
permitan controlar  que las 
cantidades despachadas y 
cargadas a los camiones son las 
indicadas en la facturación, guías 
de remisión y hojas de ruta? 
 X 0 9 







10. ¿Existe custodia física adecuada 
de los inventarios, con acceso 
restringido a zonas de almacenaje, 
producción y embarque con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo físico de 
estos bienes? 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
11. ¿La Gerencia Financiera se 
cerciora de que el sistema y el 
método de valuación utilizados 
sean los adecuados y que han sido 
aplicados consistentemente y los 
costos no excedan al valor del 
mercado? 
 
X  10 10 
 
 TOTAL   75 100  
 
 
0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Producción de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que 
existen ciertas debilidades de Control, las cuales pueden ser superadas con 
la implementación de controles que le aseguren que la información se 
procesa de manera adecuada, en cuanto a la determinación de costos unitarios, 
producción de información por excepción, prorrateos, recopilación y 























4. ¿Existen controles en el cultivo que permita determinar 
los productos alimenticios, tales como (cebolla, tomate) 
cosechados y que fueron dañados por su manipulación 




No, se maneja ningún tipo de control que determine la causa de daño de los 
productos alimenticios. Sin embargo, se maneja un porcentaje de desperdicio 
equivalente al 10%. La compañía debe realizar controles que permitan 









7. ¿Existe un control  de la calidad de las cajas de los 
productos alimenticios empacados para su venta en el 
mercado nacional, de tal forma evitar posibles 




No, se maneja ningún tipo de control adicional en las cajas que  son empacadas 
y listas para enviar a los clientes. Se debe considerar la posibilidad de revisar 








9. Existen procedimientos que permitan controlar  que las 
cantidades despachadas y cargadas a los camiones sean 
las indicadas en la facturación, guías de remisión y 








No, el personal a cargo del despacho de los productos terminados despacha 
éstos en función de lo solicitado por el Área de Ventas, no existen controles 
adicionales que determinen que toda la documentación concerniente al 











































12.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 75% = 25% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área Producción, el porcentaje 
de riego de control es del  25%, que revela la existencia de ciertas debilidades de 
Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación de nuevos 
controles, que permitan determinar el correcto registro y acumulación de los 
elementos del costo en la contabilidad de la compañía y por ende verificar que 
todos los costos y gastos incurridos en el proceso de producción se encuentren 
soportados en forma adecuada. Siendo que el riesgo de control le compete a la 
Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando 

























12.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE MATERIA PRIMA AL ÁREA DE INVENTARIOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA EXISTENCIA SOLICITUD DE MATERIA PRIMA AL 
ÁREA DE INVENTARIOS. 
Verificar la existencia de la solicitud de Materia Prima al Área de Inventarios, 
de tal manera que se dé  inicio al proceso de producción. 
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA UTILIZARLA EN LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA ÍNTEGRA RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA A SER 
UTILIZADA EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
Revisar que la Materia Prima (cebollas, frutas, verduras, legumbres)  receptada 




PROCESO N° 3 
CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, ASIGNACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA A LA PRODUCCIÓN EN PROCESO Y SU ADECUADO 
REGISTRO EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
 
Verificar la correcta asignación de la Materia Prima Directa en la  Producción 
en Proceso, revisando el adecuado registro en las Órdenes de Producción. 
 
 
PROCESO N° 3 
CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, ASIGNACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA A LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU ADECUADO 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE LA 




Verificar el ingreso correspondiente de Materia Prima Directa en  la 
Producción en Proceso, registrando dicho ingreso en las Órdenes de 
Producción, para posteriormente revisar el registro contable en el diario 
auxiliar de la Producción en Proceso. 
 
 
PROCESO N° 4 
ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA A LAS ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
DIRECTA A LA PRODUCCIÓN EN PROCESO Y SU ADECUADO 
REGISTRO EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
Verificar la correcta asignación de la Mano de Obra Directa en la  Producción 
en Proceso, revisando el adecuado registro en las Órdenes de Producción. 
 
PROCESO N° 4 
ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA A LAS ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
DIRECTA A LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU ADECUADO 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE LA 
PRODUCCIÓN EN PROCESO.                                           
Verificar el ingreso correspondiente de Mano de Obra Directa en  la 
Producción en Proceso, registrando dicho ingreso en las Órdenes de 
Producción, para posteriormente revisar el registro contable en el diario 
auxiliar de la Producción en Proceso. 
 
PROCESO N° 5 
ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 
DE  FABRICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN EN PROCESO Y SU 
ADECUADO REGISTRO EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
 
Verificar la correcta asignación de los Costos Indirectos de Fabricación en la  





PROCESO N° 5 
ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y 
SU ADECUADO REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO.                                           
Verificar el ingreso correspondiente de los Costos Indirectos de Fabricación en  
la Producción en Proceso, registrando dicho ingreso en las Órdenes de 
Producción, para posteriormente revisar el registro contable en el diario auxiliar 
de la Producción en Proceso. 
 
PROCESO N° 6 
TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO A LA 
PRODUCCIÓN TERMINADA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO A LA PRODUCCIÓN TERMINADA. 
Verificar que se realice de forma adecuada la transferencia de los costos de la 
Producción en Proceso a la Producción Terminada. 
 
PROCESO N° 7 
TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA A 
INVENTARIOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN 
TERMINADA A LOS INVENTARIOS. 
Verificar que se realice de forma adecuada la transferencia de la Producción 
Terminada a los Inventarios, la misma que es  enviada a los cuartos fríos para 
su debido almacenamiento. 
 
PROCESO N° 8 
RESUMEN VOUCHER DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, MANO DE 
OBRA DIRECTA, GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN LA 
PRODUCCION EN PROCESO, PARA ACTUALIZARSE EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE  EL RESUMEN VOUCHER DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA, MANO DE OBRA DIRECTA, GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN, EN LA PRODUCCIÓN EN PROCESO, SE ELABORE DE 
FORMA ADECUADA, DE TAL MANERA QUE ÉSTE REGISTRO SE 
ACTUALICE EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 






Revisar que el  resumen voucher de la Materia Prima Directa, Mano de Obra 
Directa, Gastos Indirectos de Fabricación, se encuentre elaborado de forma 
adecuada, de tal manera que este registro se actualice de forma adecuada en el 
diario general de la Contabilidad Central. 
 
 
PROCESO N° 9 
RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS DE PRODUCCIÓN 
EN PROCESO A LA PRODUCCIÓN TERMINADA, PARA 
ACTUALIZARSE  EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE PRODUCCIÓN EN PROCESO  A LA PRODUCCIÓN TERMINADA, SE 
ELABORE DE FORMA ADECUADA, DE TAL MANERA QUE ESTE 
REGISTRO SE ACTUALICE EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
Revisar que el voucher de las transferencias de Producción en Proceso  a la 
Producción Terminada, se elabore de forma adecuada, de tal manera que éste 




PROCESO N° 10 
RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN TERMINADA A INVENTARIOS, PARA ACTUALIZARSE 
EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA A LOS INVENTARIOS SE 
ELABOREN DE FORMA ADECUADA, DE TAL MANERA QUE ÉSTE 
REGISTRO  SE ACTUALICE EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
Revisar que el resumen voucher de las transferencias de la Producción 
Terminada  a los Inventarios se elabore de forma adecuada, de tal manera que 










12.5.  SEGUIMIENTO CONTINUO 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación adecuada de las 
funciones de autorización custodia 
y registro, recepción, almacenaje, 
embarque, facturación, cobranza, 
recepción de devoluciones y 
contabilización? 
   8 
 
2. ¿Existe una programación de la 
producción flexible, de tal forma 
que se de fuerza de ventas al 
mercado abierto en caso de que 
exista baja en el mercado de 
comercialización ordinaria? 
   10 
 
3. ¿Existen controles físicos en el 
cultivo de los productos 
alimenticios cosechados, que 
permitan un posterior cruce con 
los productos alimenticios 
despachados y procesados? 
   9 
 
4. ¿Existen controles en el cultivo 
que permita determinar los 
productos alimenticios, tales como 
(cebolla, tomate) cosechados y que 
fueron dañados por su 
manipulación u otros factores? 
   8 
 
5. ¿Se realiza una programación en la 
producción que permita reservar 
las materias primas para cumplir 
con las Órdenes de Producción, 
precisando la especificación de las 
materias primas en términos de 
calidad, cantidad y tiempo 
necesario para su terminación? 
   11 
 
6. ¿Se maneja un porcentaje de 
tolerancia de productos 
alimenticios procesados y que no 
cumplió con el control de calidad, 
de tal manera que no afecte 
significativamente a los costos de 
producción? 
 






AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6. ¿Se maneja un porcentaje de 
tolerancia de productos 
alimenticios procesados y que no 
cumplió con el control de 
calidad, de tal manera que no 
afecte significativamente a los 
costos de producción? 
   9 
 
7. ¿Existe un control  de la calidad 
de las cajas de los productos 
alimenticios empacados para su 
venta en el mercado nacional, de 
tal forma de evitar posibles 
devoluciones de clientes? 
   8 
 
8. ¿Existen controles oportunos en 
los cuartos fríos que permitan 
determinar los productos 
alimenticios  no despachados, 
evitando que los productos 
perezcan y signifiquen pérdidas 
para la Empresa? 
   9 
 
9. ¿Existen procedimientos que 
permitan controlar  que las 
cantidades despachadas y 
cargadas a los camiones sean  las 
indicadas en la facturación, guías 
de remisión y hojas de ruta? 
   9 
 
10. ¿Existe custodia física adecuada 
de los inventarios, con acceso 
restringido a zonas de almacenaje, 
producción y embarque, con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo físico de 
estos bienes? 
   9 
 
11. ¿La Gerencia Financiera se 
cerciora de que el sistema y el 
método de valuación utilizados 
sean los adecuados y que han sido 
aplicados consistentemente y los 
costos no excedan al valor del 
mercado? 







13. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO, APLICADO 
EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 
13.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Posee un sistema contable, que 
garanticé el respaldo de la 
información ingresada,  así como 
la emisión de reportes según sea 
necesario? 
X  8 8 
 
2. ¿Se presentó de manera oportuna a 
la entidad competente el 
cronograma para la 
implementación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera? 
 X 0 9 
No, la compañía 
no presentó de 
forma oportuna 
el cronograma a 
la SIC. 
3. ¿Se considera los cambios 
tecnológicos y operativos dentro y 
fuera de la Empresa, que pudieran 
afectar el desarrollo de los Estados 
Financieros? 
X  8 8 
 
4. ¿Se considera que el ciclo contable  
se efectúa normalmente y 
conforme a la Normativa Contable 
Vigente? 
X  7 7 
 
5. ¿Existe un plan continuo de 
capacitación para los empleados 
del Área Financiera? 
X  8 8 
 
6. ¿Existe el proceso de conciliación 
de saldos con las diversas áreas 
que forman parte del Sistema 
Contable? 
 X 0 10 
No, la compañía 
no concilia 
saldos con las 
otras áreas. 
7. ¿Se evalúa periódicamente los 
riesgos que pudieran presentarse 
en el desarrollo de los Estados 
Financieros? 
 X 0 10 
No, no existe 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
8. ¿Se generá informes  periódicos 
sobre las actividades   llevadas a 
cabo hasta determinada fecha? 
X  8 8 
 
9. ¿Se archiva de forma oportuna 
toda la documentación que 
respalda los movimientos 
contables de la Empresa? 
X  7 7 
 
10. ¿Se adoptan las sugerencias y 
llamadas de atención realizados 
por parte de organismos 
reguladores? 
X  8 8 
 
11. ¿Las notas a los Estados 
Financieros Contables se ajustan a 
las normas técnicas vigentes?  X 0 8 
La compañía no 
elaboras notas 
contables de sus 
Estados 
Financieros. 
12. ¿Se cuenta con un sistema de 
autorización y procedimientos de 
registro que garanticen un control 
razonable del activo, pasivo, 
ingresos y desembolsos, así como 
un sistema de información 
adecuado y confiable? 
X  8 9 
 
 TOTAL   62 100  
 
 
0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Contabilidad Central de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que existen ciertas debilidades de Control, las cuales pueden ser 
superadas con la implementación de controles que le aseguren que el 
sistema contable logre una adecuada interconexión modular de todos los 
procesos financieros, a fin de que establezca estados financieros elaborados 
de  acuerdo a la normativa contable y éstos sean preparados en forma 















2. ¿Se presentó de manera oportuna a la entidad 
competente el cronograma para la implementación de 




No, la compañía no presentó de forma oportuna a los organismos de control el 
cronograma para la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, dado que son regulaciones  para todas las empresas, 
Aghemor Cía. Ltda. debe capacitarse y buscar la asesoría inmediata para 








6. ¿Existe el proceso de conciliación de saldos con las 




No se realizan conciliaciones periódicas de los saldos de las diversas áreas que 
alimentan la información en  los Estados Financieros; de existir diferencias 
solo se concilian cuando éstas se originan, por lo que suelen existir diferencias 








7. ¿Se evalúa periódicamente los riesgos que pudieran 










No, se evalúan los riesgos que se pudieran presentar en la elaboración de los 
Estados Financieros por lo que pudieran existir  errores e irregularidades en el 








7. ¿Se evalúa periódicamente los riesgos que pudieran 
presentarse en el desarrollo de los Estados Financieros? 
Explicación:  
 
No, se elaboran notas a los Estados Financieros, de efectuarse este 
procedimiento se analizarán los saldos que conforman los Estados Financieros, 
teniendo éstos que ser  saldos  completos y exactos  y deben representar cosas 































13.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
            
100% – 62% = 48% 
 




Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Contabilidad Central, 
el porcentaje un riesgo de control  es del  48%, que revela la existencia de ciertas 
debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación 
de nuevos controles que permitan determinar el correcto registro de las  
transacciones, Activos,  Pasivos, Patrimonio, Costos, Gastos e Ingresos que 
conforman los Estados Financieros, debiendo estar elaborados de acuerdo a la 
normativa contable y  ser preparados en forma adecuada y oportuna. 
 
 Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá hacer los 
esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, lo cual es 
























13.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL 
INTERNO 
 
PROCESO N° 1 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN ADECUADA DE LOS PROCESOS 
FINANCIEROS EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
 
Verificar la actualización adecuada de los procesos financieros que se 
describen a continuación y su correcto registro en el Diario General de la 
Contabilidad Central. A continuación el detalle de los mismos:  
 
1. Actualización en el Diario General de la Contabilidad Central la 
Materia Prima Consumida en el Área de Inventarios. 
2. Actualización del resumen voucher  de las depreciaciones de Activos 
Fijos en el Diario General Contabilidad Central. 
3. Actualización en el Diario General de la Contabilidad Uno a Uno los 
valores enviados por el Área de Cuentas por Pagar. 
4. Actualización de los resúmenes voucher del Área de Facturación en el 
Diario General de la Contabilidad Central. 
5. Recepción de los comprobantes de ingresos y egresos enviados por el 
Área de Tesorería para que éstos se actualicen 1 a 1 en el Diario 
General de la Contabilidad Central. 
6. Actualización de los valores de Nómina y de las Provisiones de las 
Cargas Sociales en el Diario General de la Contabilidad Central. 
7. Actualización de los resúmenes voucher de transferencias por Materia 
Prima Directa, Mano de Obra Directa, Gastos Indirectos de Fabricación 
a Producción en Proceso  y posteriormente a Producción Terminada en 




PROCESO N° 2 
MAYORIZACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE MAYORIZACIÓN SE REALICE DE ACUERDO A LA 
NATURALEZA DE LAS CUENTAS EN LOS REGISTROS CONTABLES. 
Revisar que la mayorización se realice de acuerdo a la naturaleza de las 
cuentas, de tal manera que los valores se encuentran registrados y clasificados  






PROCESO N° 3 
GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENERE UN BALANCE DE COMPROBACIÓN 
ADECUADO 
Verificar que se genere un balance de comprobación adecuado que refleje  un 
resumen significativo de los saldos por cada una de las cuentas registradas. 
 
 
PROCESO N° 4 
AJUSTES CONTABLES 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS AJUSTES CONTABLES REALIZADOS SEAN 
ADECUADOS. 
Verificar que los ajustes contables se realicen de forma adecuada y éstos se 
realicen por correcciones acerca de errores, omisiones, o desactualizaciones  
que afecten la razonabilidad de las cuentas. Esto permitirá una depuración 
oportuna de las cuentas. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENERE UN BALANCE DE COMPROBACIÓN 
AJUSTADO. 
Verificar que se genere  un Balance de Comprobación ajustado, el mismo que 
debe clasificar los valores registrados y debidamente ajustados para obtener 
saldos por cada una de las cuentas. 
 
 
PROCESO N° 6 
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ADECUADA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Verificar la adecuada presentación de la información que acumula los Estados 
Financieros, de tal manera que ésta sea adecuada y razonable, de tal manera 
que proporcione información  veraz sobre la situación económica y financiera 









PROCESO N° 7 
GENERACIÓN DE CIERRES DEL PERÍODO MENSUAL Y CIERRE DEL 
CICLO ANUAL 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE REALICEN CIERRES DEL PERÍODO MENSUAL Y 
CIERRES DEL CICLO ANUAL. 
Verificar que se realice  los cierres mensuales y los ejercicios anuales para que 













































AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe un plan continuo de 
capacitación para los empleados 
del Área Financiera? 
   8 
 
2. ¿Se han establecidos las políticas 
contables de acuerdo Normas 
Internacionales de Información 
Financiera para la preparación de 
Estados Financieros? 
   9 
 
3. ¿Se considera los cambios 
tecnológicos y operativos dentro y 
fuera de la Empresa, que pudieran 
afectar el desarrollo de los Estados 
Financieros? 
   8 
 
4. ¿Se considera que el ciclo contable  
se efectúa normalmente y 
conforme a la Normativa Contable 
Vigente? 
   7 
 
5. ¿Se realiza un cronograma de 
actividades que defina los 
procedimientos a seguir por el 
personal del Área Financiera? 
   8 
 
6. ¿Existe el proceso de conciliación 
de saldos con las diversas áreas 
que forman parte del Sistema 
Contable? 
   10 
 
7. ¿Se efectúan reuniones periódicas 
y oportunas con la Gerencia 
Financiera en busca de solucionar 
los problemas detectados? 
   10 
 
8. ¿Se presentan  informes  
detallados de los Estados 
Financieros que permita a la 
Gerencia Financiera la toma de 
decisiones de forma oportuna? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
9. ¿Se archiva de forma oportuna 
toda la documentación que 
respalda los movimientos 
contables de la Empresa? 
   7 
 
10. ¿Se adoptan las sugerencias y 
llamadas de atención realizados 
por parte de organismos 
reguladores? 
   8 
 
11. ¿Existe una revisión periódica de 
los mayores contables con la 
finalidad de identificar y corregir 
el registro de los Diarios 
Contables? 
   8 
 
12. ¿Se cuenta con un sistema de 
autorización y procedimientos de 
registro que garanticen control 
razonable del activo, pasivo, 
ingresos y desembolsos, así como 
un sistema de información 
adecuado y confiable? 
   9 
 





















































14.1.      EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
14.1.1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
 
  
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
 CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1 ¿Existe separación de las 
funciones de autorización 
de compras, de recibir la 
mercadería, pago a 






2 ¿El Departamento o Área 
de Compras funciona 









3 ¿Se hacen todas las 
compras sobre la base de 
requisiciones o solicitudes 
escritas? 
X  10 10 
 
4 ¿La selección del 
proveedor más 
beneficioso se realiza 
después de un estudio de 
ofertas? 
X  11 11 
 
5 ¿La Gerencia General 
autoriza todas las 
compras? 
X  10 10 
 
6 ¿Existen documentos 
internos como órdenes de 
compra que sirvan para 
sustentar la aprobación de 
















AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 











7 ¿Existe una verificación 
de las facturas de compras 
recibidas, comprobando 
cálculos aritméticos y 




X  10 9 
 
8 ¿Se controla que la 
entrada de la mercadería 
adquirida  se efectué con 




X 0 10 
 
9 ¿Informa oportunamente 
el Área de Inventarios 
acerca de faltante, 
rechazos, etc. Al  
departamento de Compras 
y Contabilidad? 
X  9 9 
 
10 ¿Existen controles 
adecuados para 








No existe este 
control en la 
compañía. 
 TOTAL   71 100  
 
 
0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de evaluación de control interno en el  Área de Compras 
Locales de la empresa Aghemor Cía. Ltda, se llega a la conclusión de que en 





14.1.2. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 




AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 






RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1 ¿Existe segregación 
adecuada de las funciones 

























2 ¿Todas las compras son 
realizadas por medio de 
una Solicitud de Compra 
realizada por el Jefe de 
Área correspondiente 


















No, se manejan 









3 ¿Se verifica físicamente 
que el inventario 
ingresado a bodega 
coincida con la Orden de 
Compra y éstas a su vez 














Se verifica que 
el inventario 
ingresado 
coincida con la 
factura del 
proveedor, ya 
que no se 
manejan órdenes 
de compra. 
4 ¿Existe alguna persona en 
el Departamento de 
Contabilidad que controle 
la secuencia numérica 
de la  recepción y salida 
de inventario, a fín de 
verificar que todos han 


















No, se controla 
que el ingreso y 
salida del 
inventario se 








AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 






RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
5 ¿Se almacenan las 
existencias de una manera 








6 ¿Se registran las salidas 
del inventario haciendo 
referencia a Órdenes de 












7 ¿Se cuenta con reporte de 
inventarios perpetuos 
para materias primas, 
materiales, producción en 











8 Se practican inventarios 
físicos: 
a) Al final del ejercicio 
b) Periódicamente 
¿Estos inventarios físicos 





















9 ¿Existe alguna creación 
de reservas, con las cuales 
se pueda cubrir pérdidas 
en el inventario por 
obsolescencia, pérdidas, 












































0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de evaluación de control interno en el  Área de Inventarios 
de la Empresa Aghemor Cía. Ltda. se llega a la conclusión de que en ésta área 
se carece de un  sistema de control interno confiable ya que de las 10  
preguntas plantadas 4 obtuvieron una respuesta negativa, por tal razón es 
necesario plantear actividades que corrijan estas deficiencias, y evitar que estos 




















14.1.3. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Los registros de los Activos 
Fijos incluyen: Descripción 
del Activo, ubicación, fecha 
de compra, y costo de 
adquisición, depreciación 
aplicada, vida útil estimada, 
el valor residual cuando sea 
aplicable, monto acumulado 
por las provisiones de 
depreciación? 
 X 0 9 
Ninguno de los 
Activos Fijos 
cumple con los 
parámetros antes 
mencionados. 
2. ¿Existe aprobación por parte 
de la Administración para 
adquirir, vender, retirar, 
destruir o gravar activos? 
X  8 8 
 
3. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
adquisición, venta, custodia y 
registro? 
X  9 9 
 
4. ¿Se verifica que todos los 
Activos Fijos se encuentren 
entregados a la diferentes 
áreas, mediante actas de 
entrega recepción para el 
debido respaldo y cuidado? 
 X 0 8 
No se manejan 
documentos 





5. ¿Existen procedimientos para 
comprobar que se hayan 
recibido y registrado 
adecuadamente los bienes 
adquiridos? 
 
X  8 8 
 
6. ¿Se realiza una 
comprobación  periódica de 
la existencia y condiciones 
físicas de los bienes 
registrados? 
 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO OPTIMO 
    
7. ¿Se efectúan comparaciones 
periódicas de la suma de los 
auxiliares contra el saldo de 
la cuenta de mayor 
correspondiente? 
X  8 8 
 
8. ¿Los bienes que conforman 
el activo fijo están 
adecuadamente protegidos y 
asegurados? 
 X 0 8 
La compañía no 
asegura sus 
activos fijos. 
9. ¿Se realiza inspecciones 
físicas para comprobar que 
los bienes adquiridos existan 
y estén en uso? X  9 9 
Las 
constataciones 
físicas se las 
realiza 
únicamente al 
final del periodo 
contable anual.  
10. ¿Se revisan los cálculos de 
las depreciaciones, su 
correcto registro y el 
movimiento de las cuentas 
respectivas? 
 
X  9 9 
Las 
depreciaciones 





anual y de 
manera 
aproximada. 
11. ¿Los métodos de valuación 
y depreciación son aplicados 
consistentemente? 
 
X  8 8 
 
12. ¿Los Activos Fijos se dan de 
baja cuando están 
completamente depreciados 
o cuando éstos dejan de 
funcionar? 
 X 0 8 
No, la compañía 
no da de baja 
sus activos fijos. 










0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de Activos  
Fijos de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que existen 
controles regulares que se originan porque los procesos financieros para el 
control y registro  de los Activos Fijos son muy simples. Esto propicia una 
falta de control en las actividades para salvaguardar los Activos Fijos 





















14.1.4. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción, inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 
 
X  9 9 
 
2. ¿La compañía tiene 
procedimientos 
establecidos para la 
calificación de proveedores 
y servicios? 




la calificación. Se 
elige proveedores 
mediante  la 
selección de 
cotizaciones. 
3. ¿Se encuentra registrado en 
el Diario Auxiliar de 
Cuentas por Pagar todas las 
adquisiciones que han sido 
realizadas? 
X  10 10 
 
4. ¿Se registra en el período 
correspondiente  las facturas 
que amparan las compras 
efectuadas y notas de 
devolución efectuadas? 
 
X  11 11 
 
5. ¿Existe una comunicación 
oportuna de contratos o 
acuerdos entre los 
departamentos 
involucrados? 
X  9 9 
 
6. ¿Las cuenta por pagar están 
respaldas con 
documentación soporte? 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 





RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Existen procedimientos 
empleados para asegurar 
que solamente se pagan 
facturas aprobadas en 
cuanto a la recepción de 
mercadería o servicios 
autorizados? 
X  10 10 
El Área de 
Compras revisa 
que las facturas 
estén debidamente 
firmadas por el 
responsable de 
Bodega. 
8. Se reciben estados de 
cuenta de los proveedores 
más importantes, son 
conciliados, y se solicitan 
aclaraciones y en su caso se 
realizan los ajustes 
correspondientes? 
 X 0 11 
No, la compañía 
no solicita estados 





9. ¿Se autorizan las facturas y 
la fecha  pago antes de 
pasarlas a Tesorería? 
X  10 10 
 
10. ¿Existe un control efectivo y 
constante de vencimientos y 
por proveedor? 
 
 X 0 10 
No, la compañía 
mantiene cuentas 
por pagar con 
vencimientos 
excesivos. 




0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de Cuentas 
por Paga (Proveedores) de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que existen controles buenos, sin embargo es necesario diseñar 








14.1.5. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE FACTURACIÓN. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
recepción de pedidos de 
clientes, crédito, embarques, 
facturación, cobranza, 
devoluciones y contabilización? 
X  11 11 
 
2. 
¿Los precios de venta, las 
condiciones de crédito, así como 
los descuentos concedidos y 
devoluciones, se basan en  listas 
de precios, plazos de crédito 
establecidos, listas de descuento 
por cliente, etc., los cuales 
deberán estar autorizados 
previamente por un  funcionario 
responsable? 
X  10 10 
 
3. ¿Cualquier operación de venta o 
devolución  se registra con base 
en documentos comprobatorios, 
con la autorización 
correspondiente? 
X  11 11 
 
4. ¿Existen  controles para el 
manejo de las devoluciones que 
permitan asegurar que  las 
mismas sean procedentes, estén 
debidamente autorizadas, 
valuadas y oportunamente 
registradas, dentro del período 
que corresponda? 
 X 0 11 
No, se manejan 
controles de 
devoluciones, dado 
que los productos 
alimenticios son 
perecibles y cuando 
éstos se devuelven 
se consideran 
desperdicios. 
5. ¿Se verifica  la existencia de 
pedidos de ventas y se efectúa la  
revisión correspondiente a esta 
documentación? 








AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6.  ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que todos 
los artículos surtidos se han 
facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
 X 0 9 
No se manejan 
este tipo de 
controles, las 
ventas se registran 
en función de lo 
que determina el 
Área de Ventas. 
7. ¿Se  garantiza que los envíos 
sean documentados y que la 
información llegue al 
Departamento de 
Contabilidad oportunamente? 
X  10 10 
 
8. ¿Existe un sistema de 
información de los clientes, 
que incluya su nombre, 
dirección, teléfono, agente de 
contacto y otra información 
útil? 
X  10 10 
 
9. ¿Se realiza controles de la 
utilización de las facturas de 
venta y notas de crédito, de tal 
manera que estén pre-
numeradas? 
 
X  9 9 
 
10. ¿Se efectúa comprobaciones de 
la corrección aritmética, 
cantidades y precios de las 
facturas?  X 0 9 
No, se realizan 
este tipo de 
controles para 








0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 








Una vez realizada la Evaluación de Control Interno en el  Área de Facturación 
de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que deben 
implementarse Controles Internos para ésta Área. La existencia de controles en 
esta  Área servirá de base para que las transacciones relativas a la facturación se 
efectúen de conformidad con los criterios establecidos por la administración, para 









































14.1.6. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 





AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿La Empresa maneja políticas, 
manuales, reglamentos o 
instructivos para el manejo de 
las Cuentas por Cobrar?  X 0 8 





escrito el manejo 
de las Cuentas por 
Cobrar. 
2. ¿Existe segregación adecuada 
de las funciones de recepción de 
pedidos de clientes, crédito, 
embarques, facturación, 
cobranza, devoluciones y 
contabilización? 
X  8 8 
 
3. ¿Se analiza la antigüedad de 
saldos, verificando si existe el 
seguimiento a las cuentas por 
cobrar? 
X  9 9 
 
4. ¿Se verifica si existen los 
documentos que se encuentran 
sustentando las cuentas 
pendientes de cobro? 
X  7 7 
 
5. ¿Se hace una revisión periódica 
de los documentos vencidos 
pendientes de cobro, 
examinando las causas de falta 
de pago? 
 X 0 9 
La revisión no es 
periódica, sólo se 
realiza cuando la 
compañía necesita 
de fondos. 
6. ¿Se realiza conciliaciones 
periódicas de la suma de los 
auxiliares contra el saldo de la 
cuenta de mayor 
correspondiente? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 




¿Existe personal responsable 
de la custodia física y se 
restringe el acceso a las áreas 
en las cuales se encuentren los 
documentos que amparen las 
cuentas por cobrar, con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo de 
éstos valores? 
X  8 8 
 
9. ¿Existen fianzas para proteger 
a la entidad sobre el personal 
que tiene a su cargo el manejo 
y custodia de las cuentas por 
cobrar? 
 X 0 9 
La compañía no  
maneja ningún 
tipo de fianzas 
para proteger las 
Cuentas por 
Cobrar. 
10. ¿Existen controles permanentes 
que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por 
cobrar con problemas de 
cobro? 
 X 0 9 
No, la compañía 
sólo realiza ésto al 
finalizar el 
ejercicio contable. 
11. ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que todos 
los artículos surtidos se han 
facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
X  8 8 
 
12. 
¿Se envían estados de cuenta 
al menos a los clientes más 
importantes, y cuando éstos  
solicitan aclaraciones se 
realizan los ajustes 
correspondientes? 
 X 0 9 
Los estados de 
cuenta se envían 
al finalizar el 
ejercicio contable 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
13. 
¿Existen controles permanentes 
que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por 
cobrar con problemas de cobro, 
así como de devoluciones y 
descuentos, de tal manera que 
se  conozca oportunamente el 
monto de las estimaciones que 
deberán registrarse? 
















0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de Cuentas 
por Cobrar (Clientes) de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que no existen Controles Internos para ésta Área; 
adicionalmente no poseen manuales o instructivos por escrito, lo que 
impide una definición clara de las funciones del personal; por tal razón, 
éste se limita a realizar un análisis oportuno y correcto de las cuentas por 














14.1.7. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE TESORERÍA. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones 
de la autorización, custodia 
y registro de operaciones? 
 
X  7 7 
 
2. ¿Existe un fondo de caja 
chica? 
 X 0 8 
No se ha creado 
este fondo;  para 
sustentar gastos 
menores se toma 
dinero de la caja 
general. 
3 ¿Existen políticas para el 
manejo del efectivo? 
 X 0 8 
No, la compañía 
no ha definido 
políticas para el 
manejo de 
ninguna Área. 
4. ¿Se maneja controles 
adecuados sobre las 
entradas diarias de dinero, 
mediante recibos pre-
numerados, relaciones de 
cobranza y de valores 
recibidos por correo, 
endosos restrictivos, etc.? 
 X 8 8 
 
5. ¿Los depósitos de las 
cobranzas es íntegro e 
inmediato?} 
X  9 9 
 
6. ¿Se realiza arqueos 
sorpresivos al personal 
que custodia el efectivo? 
 X 0 8 
No, la compañía 
no maneja este 
procedimiento. 
7. ¿Se realizan flujos de caja 
para administrar de mejor 
manera los disponibles? 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
8. ¿Se efectúan 
autorizaciones previas a las 
salidas de dinero, 
expedición de cheques 
nominativos, firmas 
mancomunadas, pagos en 




X  10 10 
 
9. ¿Los comprobantes para el 
manejo del efectivo son 
pre-impresos? 
X  8 8 
 
10. ¿Se archivan lo cheques 
efectivizados y anulados 
de forma secuencial? 
X  8 8 
 
11. ¿Se efectúa la formulación 
de conciliaciones 
mensuales de cuentas 
bancarias e investigación y 
ajuste de las partidas de 
conciliación? 
 
X  8 9 
 
12 Se encuentran asegurados 
los fondos ante posibles 











0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 








Una vez realizada de la Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Tesorería de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que 
existen ciertas debilidades de control, las cuales pueden ser superadas con 
la implementación de controles que le aseguren el correcto manejo del 
efectivo; adicionalmente no posee manuales o instructivos por escrito que 






























14.1.8. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NÓMINA. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación de 
funciones, con relación al 
registro de tiempo, 
preparación, aprobación, 
revisión, pago y registro 
contable de remuneraciones al 
personal? 
X  10 10 
 
2. ¿Existen autorizaciones de 
contratación del personal y 
aprobación de las 
remuneraciones por parte de la 
administración? 
 
X  11 11 
 
3. ¿Se utilizan tarjetas de tiempo 
para reportar las horas 
trabajadas por el personal de la 
compañía? 
 X 0 9 
No, el control  
de las horas 
trabajadas y de 
la asistencia de 
todo el personal 
lo realiza el 
guardia que se 
encuentra en la 
entrada de la 
compañía. 
4. ¿Existe un sistema de 
información que permita 
conocer las bases para calcular 
las remuneraciones al personal 
y sus deducciones? 
 





¿Se verifica que los cálculos y 
pagos de beneficios sociales, 
como son: Décimo Tercer 
Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, 
Fondos de Reserva, 
Vacaciones  y Aportes al IESS, 
se realicen conforme a 
disposiciones reglamentarias? 
 








AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6. ¿Las nóminas, antes de su pago, 
son verificadas con respecto a 
salarios, deducciones, cálculos y 
sumas? 
 
X  10 10 
 
7. ¿Existen controles independientes  
que aseguren que el total de 
empleados a los que se les cancela  
los sueldos y salarios están 
prestando servicios en la 
Empresa? 
X  9 9 
 
8. ¿Existen controles independientes 
que aseguren que los pagos 
individuales y sus totales 
concuerdan  con la planilla de 
aportes al IESS? 
 X 0 10 




roles de pago 
con las planillas 
de aportación. 
9. ¿Se legalizan de forma oportuna 
en el Ministerio de Relaciones 
Laborales las liquidaciones de 
personal saliente? 
 X 0 11 








¿Se elaboran roles de pago 
individuales y se hace firmar a los 
empleados? 
X  9 9 
 




0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 










Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Recursos Humanos - Nómina de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que existen ciertas debilidades de Control las cuales pueden ser 
superadas con la implementación de controles que le aseguren el correcto 
manejo del efectivo, adicionalmente no posee manuales o instructivos por 




























14.1.9. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE PRODUCCIÓN. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación adecuada de las 
funciones de autorización custodia 
y registro, recepción, almacenaje, 
embarque, facturación, cobranza, 
recepción de devoluciones y 
contabilización? 
X  8 8 
 
2. ¿Existe una programación de la 
producción flexible, de tal forma 
que se de fuerza de ventas al 
mercado abierto en caso de que 
exista baja en el mercado de 
comercialización ordinaria? 
X  10 10 
 
3. ¿Existen controles físicos en el 
cultivo de los productos 
alimenticios cosechados, que 
permitan un posterior cruce con 
los productos alimenticios 
despachados y procesados? 
X  9 9 
 
4. ¿Existen controles en el cultivo 
que permita determinar los 
productos alimenticios, tales como 
(cebolla, tomate) cosechados y que 
fueron dañados por su 
manipulación u otros factores? 
 X 0 8 
No, existe 
ningún tipo de 




causa de daño de 
los productos 
5. ¿Se realiza una programación en la 
producción que permita reservar 
las materias primas para cumplir 
con las Órdenes de Producción, 
precisando la especificación de las 
materias primas en términos de 
calidad, cantidad y tiempo 
necesario para su terminación? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6. ¿Se maneja un porcentaje de 
tolerancia de productos 
alimenticios procesados y que no 
cumplieron con el control de 
calidad, de tal manera que no 
afecte significativamente a los 
costos de producción? 
 
X  9 9 
 
7. ¿Existe un control  de la calidad 
de las cajas de los productos 
alimenticios empacados para su 
venta en el mercado nacional, de 
tal forma de evitar posibles 
devoluciones de clientes? 
 X 0 8 
No, se realizan 
controles de 
calidad de las 




8. ¿Existen controles oportunos en 
los cuartos fríos que permitan 
determinar los productos 
alimenticios no despachados, 
evitando que los productos 
perezcan y se tengan pérdidas 
para la Empresa? 
X  9 9 
 
9. ¿Existen procedimientos que 
permitan controlar  que las 
cantidades despachadas y 
cargadas a los camiones son las 
indicadas en la facturación, guías 
de remisión y hojas de ruta? 
 X 0 9 







10. ¿Existe custodia física adecuada 
de los inventarios, con acceso 
restringido a zonas de almacenaje, 
producción y embarque con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo físico de 
estos bienes? 













AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
11. ¿La Gerencia Financiera se 
cerciora de que el sistema y el 
método de valuación utilizados 
sean los adecuados y que han sido 
aplicados consistentemente y los 
costos no excedan al valor del 
mercado? 
 
X  10 10 
 
 TOTAL   75 100  
 
 
0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 





Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Producción de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede determinar que 
existen ciertas debilidades de Control, las cuales pueden ser superadas con 
la implementación de controles que le aseguren que la información se 
procesa de manera adecuada, en cuanto a la determinación de costos unitarios, 
producción de información por excepción, prorrateos, recopilación y 















14.1.10. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO APLICADO AL 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Posee un sistema contable, que 
garanticé el respaldo de la 
información ingresada,  así como 
la emisión de reportes según sea 
necesario? 
X  8 8 
 
2. ¿Se presentó de manera oportuna a 
la entidad competente el 
cronograma para la 
implementación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera? 
 X 0 9 
No, la compañía 
no presentó de 
forma oportuna 
el cronograma a 
la SIC. 
3. ¿Se considera los cambios 
tecnológicos y operativos dentro y 
fuera de la Empresa, que pudieran 
afectar el desarrollo de los Estados 
Financieros? 
X  8 8 
 
4. ¿Se considera que el ciclo contable  
se efectúa normalmente y 
conforme a la Normativa Contable 
Vigente? 
X  7 7 
 
5. ¿Existe un plan continuo de 
capacitación para los empleados 
del Área Financiera? 
X  8 8 
 
6. ¿Existe el proceso de conciliación 
de saldos con las diversas áreas 
que forman parte del Sistema 
Contable? 
 X 0 10 
No, la compañía 
no concilia 
saldos con las 
otras áreas. 
7. ¿Se evalúa periódicamente los 
riesgos que pudieran presentarse 
en el desarrollo de los Estados 
Financieros? 
 X 0 10 
No, no existe 




8. ¿Se generá informes  periódicos 
sobre las actividades   llevadas a 
cabo hasta determinada fecha? 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
9. ¿Se archiva de forma oportuna 
toda la documentación que 
respalda los movimientos 
contables de la Empresa? 
X  7 7 
 
10. ¿Se adoptan las sugerencias y 
llamadas de atención realizados 
por parte de organismos 
reguladores? 
X  8 8 
 
11. ¿Las notas a los Estados 
Financieros Contables se ajustan a 
las normas técnicas vigentes?  X 0 8 
La compañía no 
elaboras notas 
contables de sus 
Estados 
Financieros. 
12. ¿Se cuenta con un sistema de 
autorización y procedimientos de 
registro que garanticen un control 
razonable del activo, pasivo, 
ingresos y desembolsos, así como 
un sistema de información 
adecuado y confiable? 
X  8 9 
 
 TOTAL   62 100  
 
 
0-60 61-80 81-90 91-100 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 




Una vez realizada de Evaluación de Control Interno en el  Área de 
Contabilidad Central de la Empresa Aghemor Cía. Ltda., se puede 
determinar que existen ciertas debilidades de Control, las cuales pueden ser 
superadas con la implementación de controles que le aseguren que el 
sistema contable logre una adecuada interconexión modular de todos los 
procesos financieros, a fin de que establezca estados financieros elaborados 
de  acuerdo a la normativa contable y éstos sean preparados en forma 







14.2.    RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
14.2.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 







¿Existen documentos internos como órdenes de compra 





La compañía no maneja órdenes de compra que formalicen las compras de los 
productos. El Gerente General es el encargado de supervisar estas 







8. ¿Se controla que la entrada de la mercadería adquirida  






La compañía no maneja notas de recepción o algún documento que cumpla la 
función de describir de forma cronológica los productos adquiridos y que son 






10. ¿Existen controles adecuados para salvaguardar que se 





Este control no existe en la Empresa, dado que el Gerente General es el que de 






14.2.2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 









¿Todas las compras son realizadas por medio de una 
Solicitud de Compra realizada por el Jefe de Área 




La compañía no maneja este tipo de documentos, las compras son 









¿Existe alguna persona en el Departamento de 
Contabilidad que controle la secuencia numérica de 
la  recepción y salida de inventario afín de verificar 






No existe ningún funcionario que controle que los ingresos y salidas del 
inventario se registren de forma oportuna en el kárdex, por tal razón la 








Se practican inventarios físicos: 
a) Al final del ejercicio 
b) Periódicamente 






Los inventarios físicos se efectúan sólo cuando es necesario, no existe políticas 
para efectuar tomas físicas de inventario de forma recurrente. 
La compañía debe considerar realizar tomas físicas periódicas de las 
mercaderías ya que  este procedimiento se convierte en el instrumento más 
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importante de control en una empresa comercializadora cuyo principal activo 
son los inventarios, este control preventivo y concurrente se lo debe realizar 
con el objeto de tener certeza de la existencia física del mismo, además de 











¿Existe alguna creación de reservas, con 
las cuales se pueda cubrir pérdidas en el 
inventario por obsolescencia, pérdidas, 




La compañía no ha considerado la posibilidad de constituir una provisión para 
obsolescencia de inventarios,  que permita cubrir una posible baja de artículos 
obsoletos, dañados e inutilizables y  presentar información financiera 
razonable. 
 
Cabe mencionar que no se ha efectuado un estudio de comercialización, el cual 





















14.2.3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
APLICADO AL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS. 
 
N° PREGUNTA  
1. ¿Los registros de los Activos Fijos incluyen: 
Descripción del Activo, ubicación, fecha de compra, y 
costo de adquisición, depreciación aplicada, vida útil 
estimada, el valor residual cuando sea aplicable, 




La compañía no cuenta con registros de Activos Fijos que cumpla con los 
parámetros descritos anteriormente que permitan conocer el estado de éstos 




     
N° PREGUNTA  
4. ¿Se verifica que todos los Activos Fijos se encuentren 
entregados a la diferentes Áreas, mediante actas de 
entrega recepción para el debido respaldo y cuidado? 
  Explicación: 
  
No se manejan documentos internos como Actas de entrega recepción, que 
permitan identificar cual es el custodio de los Activos Fijos y el cuidado que 
éste debe tener con el bien entregado. 
 
 
N° PREGUNTA  
6. ¿Se realiza una comprobación  periódica de la existencia 




La comprobación física del estado de los bienes que conforman el Activo Fijo, se 
la realiza al finalizar el periodo de contable es decir de forma anual. O cuando 
éstos bienes dejan de funcionar de forma parcial o totalmente. No existen 








N° PREGUNTA  
8. ¿Los bienes que conforman el activo fijo estén 






Los bienes no están asegurados, la administración de la compañía no ha efectuado 





N° PREGUNTA  
12. ¿Los activos se dan de baja cuando están 




No, la compañía no da de baja sus activos fijos, ya que no tiene control 
oportuno sobre estos bienes. Las bajas de activos fijos deben realizarse a fin de 
depurar los cuadros respectivos y determinar su obsolescencia y necesidad de 
























14.2.4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 




N° PREGUNTA  
2. ¿La compañía tiene procedimientos establecidos para 




No existen procedimientos establecidos para la calificación de proveedores. Se 
elige proveedores, mediante  la selección de cotizaciones. Se debe considerar 
que de mantener listados históricos de proveedores se puede obtener productos 
de diversas características a diferentes precios y que pueden mejorar la calidad 
de los productos. 
 
      
N° PREGUNTA  
8. ¿Se reciben estados de cuenta de los proveedores más 
importantes, son conciliados, y se solicitan 
aclaraciones y en su caso se realizan los ajustes 
correspondientes? 
  Explicación: 
 
No, la compañía no solicita estados de cuenta, ni concilia sus reportes 
auxiliares con ningún proveedor. Procedimiento que es importante para 
mantener las Cuentas por Pagar registradas de forma adecuada. 
  
 
N° PREGUNTA  





No, la compañía mantiene cuentas por pagar con vencimientos superiores a los 
90 días teniendo en cuenta que su política para pago a proveedores es de 60 
días.  Por tal razón, la compañía debe realizar los pagos a sus proveedores de 
acuerdo a los plazos fijados, para evitar posibles cierres de créditos y 





14.2.5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
APLICADO AL ÁREA DE FACTURACIÓN. 
 
 
N° PREGUNTA  
4. ¿Existe de controles para el manejo de las 
devoluciones que permitan asegurar que  las mismas 
sean procedentes, estén debidamente autorizadas, 
valuadas y oportunamente registradas dentro del 
período que corresponda? 
Explicación: 
 
No, se manejan controles de devoluciones, dado que los productos alimenticios 
son perecibles y cuando éstos se devuelven se consideran desperdicios. Sin 
embargo la compañía no mantiene controles que determinen que clientes son 
los que están inconformes con los productos entregados y las razones que 
sustentan la devolución y con las cuales se procesará las notas de crédito. 
 
 
N° PREGUNTA  
6.  ¿Existen procedimientos de control que aseguren que 
todos los artículos surtidos se han facturado y que 




No se manejan este tipo de controles, las ventas se registran en función de lo 
que determina el Área de Ventas. 
 
Se deben implementar controles que permitan verificar que todas las ventas, 
estén adecuadas e íntegramente contabilizadas con los registros correspondientes. 
 
 
N° PREGUNTA  
10. ¿Se efectúa comprobaciones de la corrección 
aritmética, cantidades y precios de las facturas? 
Explicación: 
 
No, se realizan este tipo de controles para comprobar que las facturas se 
imprimen y son entregadas a los clientes de forma  adecuadamente. Realizar el 
control aleatorio de la sumatoria de las facturas permitirá verificar que las 






14.2.6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 






1. ¿La Empresa maneja políticas, manuales, reglamentos o 





La compañía no ha diseñado manuales o instructivos que señalen por escrito el 
manejo de las Cuentas por Cobrar. Por tal razón, no están definidas de forma 






5. ¿Se hace una revisión periódica de los documentos vencidos 




La revisión no es periódica, solo se realiza cuando la compañía necesita 
disponibilidad de fondos para lo cual efectúa una revisión de los documentos 





9. ¿Existen  fianzas para proteger a la entidad sobre el personal 






La compañía no maneja  fianzas para proteger a la entidad sobre el personal que 






10. ¿Existen controles permanentes que permitan evaluar la existencia 







No, se manejan contrales periódicos o recurrentes, los problemas de las 
Cuentas por Cobrar de dudosa recuperación se detectan cuando las gerencias lo 







12. ¿Se envían estados de cuenta al menos a los clientes más 
importantes y cuando éstos  solicitan aclaraciones se realizan 













13. ¿Existen controles permanentes que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por cobrar con problemas de cobro, así 
como de devoluciones y descuentos, de tal manera que se  





Las estimaciones se realizan al finalizar el ejercicio contable, ya que  no se 
realizan controles permanentes en estas cuentas. La estimación a efectuase 
tributariamente es siempre del 1% del total de las Cuentas por Cobrar del año 
sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. Sin 
embargo está provisión  es insuficiente para el total de las Cuentas por Cobrar 
que se debe considerar como de difícil recuperación. 
 
La compañía no ha establecido una política financiera que permita realizar una 
estimación de Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación que supere el 1%  
anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 






14.2.7. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 












No se ha creado este fondo; para sustentar gastos menores se toma dinero de la 
caja general. La compañía no ha considerado la posibilidad de crear un fondo 
de caja chica con el cual puedan  realizar gastos pequeños, propios del giro del 
negocio; cuando estos gastos se generan se toma dinero de la caja general, lo 












No, la compañía no ha definido políticas o manuales para el manejo del 
efectivo, el realizar este procedimiento permitirá conocer a los funcionarios 
que administran y custodian el efectivo, cuáles son sus responsabilidades y 
obligaciones, además de conocer las políticas que permitirán asegurar e instruir 
al personal involucrado, en el adecuado manejo y utilización de los fondos de 








6. ¿Se realizan arqueos sorpresivos al personal que 




La compañía no realiza una verificación periódica de los valores en poder de los 
custodios, de realizar ésto constituiría  una medida de control importante e 
indispensable que proporcione seguridad en cuanto al manejo adecuado del 
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efectivo. Los arqueos deben ser practicados por personas que no estén 














La compañía no ha contratado seguros para el caso del efectivo; se debe 
considerar que esta protección es prácticamente indispensable en virtud de que su 
característica de fácil disponibilidad, hace que los riesgos de sufrir pérdidas sean 
mayores. Consecuentemente, es deseable que todo el personal que esté 































14.2.8. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 








3. ¿Se utilizan tarjetas de tiempo para reportar las horas 





No, el control de las horas trabajadas y de la asistencia de todo el personal  
lo realiza el guardia que se encuentra a la entrada de la Empresa y éste es el 
encargado de entregar el reporte de Asistencia al Jefe de Recursos 
Humanos; por tal razón es necesario controlar de manera adecuada la hora 
de ingreso y salida de sus trabajadores mediante el uso de un reloj tarjetero 
con la finalidad de tener un valor real de la Mano de Obra dentro de la 







8. ¿Existen controles independientes que aseguren que los 
pagos individuales y sus totales concuerdan  con la 





No, el personal a cargo de realizar nóminas no revisa y no concilia los valores 
reflejados en los roles de pago con las planillas de aportación. En diversas 
ocasiones se han reflejado diferencias que no han sido aclaradas ni corregidas. 
Es necesario implementar controles que concilien estos rubros importantes para 







9. ¿Se legalizan de forma oportuna en el Ministerio de 











Debido a la alta rotación de personal existen liquidaciones de haberes  no 
legalizadas. La compañía debe elaborar las respectivas actas de finiquito y los 
avisos de salida del IESS al personal que ya no labora en la compañía y 
legalizarlos debidamente ante el Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin 
de cancelar a los empleados todos los haberes pendientes al momento de su 






































14.2.9. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 







4. ¿Existen controles en el cultivo que permita determinar 
los productos alimenticios, tales como (cebolla, tomate) 
cosechados y que fueron dañados por su manipulación 




No, se maneja ningún tipo de control que determine la causa de daño de los 
productos alimenticios. Sin embargo, se maneja un porcentaje de desperdicio 
equivalente al 10%. La compañía debe realizar controles que permitan 









7. ¿Existe un control  de la calidad de las cajas de los 
productos alimenticios empacados para su venta en el 
mercado nacional, de tal forma evitar posibles 




No, se maneja ningún tipo de control adicional en las cajas que  son empacadas 
y listas para enviar a los clientes. Se debe considerar la posibilidad de revisar 








9. Existen procedimientos que permitan controlar  que las 
cantidades despachadas y cargadas a los camiones sean 
las indicadas en la facturación, guías de remisión y 








No, el personal a cargo del despacho de los productos terminados despacha 
éstos en función de lo solicitado por el Área de Ventas, no existen controles 
adicionales que determinen que toda la documentación concerniente al 











































14.2.10. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 







2. ¿Se presentó de manera oportuna a la entidad 
competente el cronograma para la implementación de 




No, la compañía no presentó de forma oportuna a los organismos de control el 
cronograma para la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, dado que son regulaciones  para todas las empresas, 
Aghemor Cía. Ltda. debe capacitarse y buscar la asesoría inmediata para 








6. ¿Existe el proceso de conciliación de saldos con las 




No se realizan conciliaciones periódicas de los saldos de las diversas áreas que 
alimentan la información en  los Estados Financieros; de existir diferencias 
solo se concilian cuando éstas se originan, por lo que suelen existir diferencias 








7. ¿Se evalúa periódicamente los riesgos que pudieran 






No, se evalúan los riesgos que se pudieran presentar en la elaboración de los 
Estados Financieros por lo que pudieran existir  errores e irregularidades en el 










7. ¿Se evalúa periódicamente los riesgos que pudieran 
presentarse en el desarrollo de los Estados Financieros? 
Explicación:  
 
No, se elaboran notas a los Estados Financieros, de efectuarse este 
procedimiento se analizarán los saldos que conforman los Estados Financieros, 
teniendo éstos que ser  saldos  completos y exactos  y deben representar cosas 




































14.4.     MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
 
14.4.1. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
 
El proceso de compras locales tiene como porcentaje un riesgo de control del 
29%, que revela la existencia de deficiencias por controles no implementados en 
este proceso. Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá 
hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, 
lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
            





14.4.2. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE INVENTARIOS. 
 
El proceso de inventarios tiene como porcentaje un riesgo de control del 30 %, 
que revela la existencia de deficiencias por controles no implementados en este 
proceso. Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá 
hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, 
lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
            
100% – 60% = 30% 
 
 
14.4.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE ACTIVOS FIJOS. 
           
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Activos Fijos, existe 
un porcentaje  de riesgo de control es del 41%, que revela la existencia de 
deficiencias por controles no implementados en este proceso. Se debe considerar 
que los activos fijos  tienen como propósito ser utilizados por la Empresa, ya sea 
para la producción de artículos para su venta o para la prestación de servicios y 
por lo tanto,  es necesario establecer  controles  que salvaguarden estos bienes. 
Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá hacer los 
esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, lo cual es 
motivo de la propuesta en la implementación. 
 




14.4.4. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Cuentas por Pagar 
(Proveedores)  porcentaje un riesgo de control es del  31%, que revela la 
existencia de debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la 
implementación de nuevos controles. Siendo que el riesgo de control le compete a 
la Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, 
mejorando los controles internos, lo cual es motivo de la propuesta en la 
implementación. 
 
            
100% – 69% = 31% 
 
 
14.4.5. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE FACTURACIÓN. 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Facturación, existe un   
porcentaje de riesgo de control del  39%, que revela la existencia de ciertas 
debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación 
de nuevos controles, siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta 
deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles 
internos, lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
Se debe mencionar que la existencia de controles en esta  Área servirá de base 
para que las transacciones relativas a la facturación se efectúen de conformidad 
con los criterios establecidos por la administración, para la obtención de 
información básica para controlar las operaciones de ventas. 
 
            




14.4.6. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR  (CLIENTES). 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Cuentas por Cobrar 
(Clientes)  existe un riesgo de control  del  53%, que revela la existencia de 
debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación 
de nuevos controles. Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, 
ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los 





100% – 47% = 53% 
 
 
14.4.7. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE TESORERÍA. 
 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área Tesorería el porcentaje de 
riesgo de control es  del  33%, que revela la existencia de ciertas debilidades de 
Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación de nuevos 
controles. Es indudable que el manejo del efectivo en una Empresa es un aspecto 
de suma importancia por los riesgos que tiene implícitos, riesgos que se ven 
atenuados, mediante la observancia rigurosa de uno de los elementos del control 
interno, consistente en la separación clara de las funciones de custodia y manejo 
de valores de las de autorización de transacciones u operaciones relacionadas con 
valores y de las de registro contable. Siendo que el riesgo de control le compete a 
la Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, 
mejorando los controles internos, lo cual es motivo de la propuesta en la 
implementación. 
 
            




14.4.8. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - NÓMINA. 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área Recursos Humanos – 
Nómina el porcentaje de riesgo de control es del  30%, que revela la existencia de 
ciertas debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la 
implementación de nuevos controles que permitan determinar el correcto 
registro y acumulación de los roles de pago en la contabilidad de la compañía y 
por ende verificar que todos los costos y gastos incurridos por estos conceptos 
se encuentren soportados en forma adecuada. Siendo que el riesgo de control le 
compete a la Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, 
mejorando los controles internos, lo cual es motivo de la propuesta en la 
implementación. 
 
            






14.4.9. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE PRODUCCIÓN. 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área Producción, el porcentaje 
de riego de control es del  25%, que revela la existencia de ciertas debilidades de 
Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación de nuevos 
controles, que permitan determinar el correcto registro y acumulación de los 
elementos del costo en la contabilidad de la compañía y por ende verificar que 
todos los costos y gastos incurridos en el proceso de producción se encuentren 
soportados en forma adecuada. Siendo que el riesgo de control le compete a la 
Empresa, ésta deberá hacer los esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando 
los controles internos, lo cual es motivo de la propuesta en la implementación. 
 
 
100% – 75% = 25% 
 
 
14.4.10. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL APLICADO AL 
ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
Al realizar la Evaluación del Control Interno en el Área de Contabilidad Central, 
el porcentaje un riesgo de control  es del  48%, que revela la existencia de ciertas 
debilidades de Control Interno que pueden ser corregidas con la implementación 
de nuevos controles que permitan determinar el correcto registro de las  
transacciones, Activos,  Pasivos, Patrimonio, Costos, Gastos e Ingresos que 
conforman los Estados Financieros, debiendo estar elaborados de acuerdo a la 
normativa contable y  ser preparados en forma adecuada y oportuna. 
 
 Siendo que el riesgo de control le compete a la Empresa, ésta deberá hacer los 
esfuerzos necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, lo cual es 
motivo de la propuesta en la implementación. 
 
 














14.5.PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL 
INTERNO. 
 
14.5.1. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE 
COMPRAS LOCALES. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR LAS AUTORIZACIONES RESPECTIVAS EN LAS 
SOLICITUDES DE COMPRA. 
Verificar las autorizaciones respectivas en las Solicitudes de Compra, las 
cuales deben ser enviadas por las áreas de Inventarios  y Activos Fijos; se 
debe revisar que estas autorizaciones contengan las firmas de los  jefes de 
áreas respectivos.  
 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUDES DE  COTIZACIÓN A PROVEEDORES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE EXISTAN COTIZACIONES DE 3 DISTINTOS 
PROVEEDORES. 
Verificar  que existan como mínimo  3 cotizaciones de distintos 
proveedores, las mismas que deben basarse en un análisis de la proyección 
anual de compras, variaciones y proyecciones que permitan  adquirir los 
diferentes productos en función de proveedor, precio, condiciones de pago, 
descuento. 
Además, se debe revisar que la compañía realice la búsqueda de nuevos 
proveedores que cumplan condiciones y especificaciones de negociación. 
 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUDES DE  COTIZACIÓN A PROVEEDORES. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE ELIJAN A PROVEEDORES IDÓNEOS. 
Verificar que se elijan proveedores idóneos en función de las siguientes 
condiciones: precio, calidad, condiciones de pago, descuento. 
Además, se debe revisar que los nuevos proveedores cumplan condiciones 








PROCESO N° 3 
APROBACIÓN DE GERENCIA GENERAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA  APROBACIÓN DE LAS COMPRAS  A EFECTUAR 
POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL. 
 
Revisar la aprobación de las cotizaciones  de compras que se pretende 
realizar por parte de la Gerencia General, de tal manera que se tenga 
constancia que ésta  analice y apruebe las compras al proveedor que ofrezca 




PROCESO N° 4 
ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA E INFORME A LA 
CASAS PROVEEDORAS. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA APROBACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA POR 
PARTE DE LA GERENCIA GENERAL. 
Revisar la aprobación de las órdenes de compra por la Gerencia General y 
de esta manera dar inicio al trámite de compra. 
 
 
PROCESO N° 4 
ELABORACIÓN DE LA ÓRDENES DE COMPRA E INFORME A LA 
CASAS PROVEEDORAS. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LAS ÓRDENES DE COMPRA SE EMITAN EN 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que las Órdenes de Compra se emitan de forma secuencial, de tal 
manera que sea adecuado su uso por parte del Área de Compras Locales. 
 
 
PROCESO N° 5 
ADQUISICIÓN DE LA MERCADERÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO OPORTUNO DE LAS ÓRDENES DE 
COMPRA AUTORIZADAS A PROVEEDORES Y A LAS ÁREAS DE 
INVENTARIOS Y CUENTAS POR PAGAR. 
Verificar que las órdenes de compra sean enviadas de forma oportuna al 
proveedor y las copias sean distribuidas al Área de Inventarios, Cuentas por 
Pagar y al Área que efectuó la solicitud, de tal manera que se verifique que 








PROCESO N° 6 
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS INVENTARIOS. 
CONTROL 1 
VERIFICAR QUE LA MERCADERÍA RECIBIDA SEA IGUAL A LA 
QUE DESCRIBE LA FACTURA DEL PROVEEDOR. 
Verificar que la mercadería recibida físicamente sea igual a lo que detalla la 
factura física del proveedor. 
 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO DE LOS INVENTARIOS A BODEGA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR  QUE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS SEAN 
ENVIADOS ÍNTEGRAMENTE  A LA BODEGA. 
Verificar que los productos adquiridos sean enviados íntegramente a la 
Bodega para que sean clasificados y custodiados. 
 
 
PROCESO N° 7 
ENVÍO DE LOS INVENTARIOS A BODEGA. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS DE RECEPCIÓN 
DE LOS PRODUCTOS INGRESADOS A BODEGA. 
 
Verificar la elaboración de las notas de recepción  para el Área de 
Inventarios, de tal manera que estas sean pre-numeradas y proporcionen 
información de los bienes recibidos. 
 
 
PROCESO N° 8 
ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN AL ÁREA DE CUENTAS POR 
PAGAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ÍNTEGRA Y 
OPORTUNA AL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
Verificar el envío de los documentos de soporte de los productos 
adquiridos, tales como: factura del proveedor, órdenes de compra, notas de 
recepción al Área de Cuentas por Pagar, para que en esta Área se efectúe el 





14.5.2. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 




PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LA  SOLICITUD DE COMPRA SE REALICE EN 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que la  Solicitud de Compra se realice en forma secuencial, la misma 




PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LA MERCADERÍA RECIBIDA SEA IGUAL A LA QUE 
DESCRIBE LA FACTURA DEL PROVEEDOR. 
Verificar que la mercadería recibida  físicamente sea igual a la que describe la 
factura del proveedor.  
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.  
CONTROL N° 2 
REVISAR LA EMISIÓN DE  NOTAS DE RECEPCIÓN DE LA 
MERCADERIA INGRESADA A BODEGA. 
Revisar la emisión de notas de recepción  para el Área de Inventarios de la 
mercadería ingresada a la Bodega, de tal manera que éstas sean pre-




PROCESO N° 3 
INGRESO DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA AL KÁRDEX DE 
LA COMPAÑÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL INGRESO DEL INVENTARIO AL KÁRDEX DE LA 
COMPAÑÍA. 
Verificar el ingreso del inventario al kárdex de la compañía, que permita 
verificar los stocks de los mismos y generar los listados físicos auxiliares de 





PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DEL INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS A 
BODEGA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA RECEPCIÓN ÍNTEGRA DEL PRODUCTO TERMINADO  
INGRESADO A BODEGA. 
Verificar la recepción íntegra del producto terminado ingresado a la Bodega, 
mediante la emisión de Notas de Recepción pre-numeradas, que proporcionen 
información de los bienes recibidos. 
 
 
PROCESO N° 5 
INGRESO DEL INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS AL KÁRDEX 
DE LA COMPAÑÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL INGRESO DEL INVENTARIO AL KÁRDEX DE LA 
COMPAÑÍA. 
Verificar el ingreso del inventario de Productos Terminados al sistema de 
kárdex, lo cual permitirá verificar los stocks de los mismos y generar los 
listados físicos auxiliares del inventario de producto terminado. 
 
 
PROCESO N° 6 
SALIDA DE LA MATERIA PRIMA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA 
LA SALIDA DE LA MATERIA PRIMA DE BODEGA. 
Verificar la existencia de órdenes de producción firmadas por el Jefe de 
Producción para efectuar la salida de Materia Prima de Bodega con las cuales 
se determinará la materia prima que se requiere para la producción. Estas 
salidas de Bodega son consumos de materia prima que deben ser  
contabilizadas en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 7 
RESUMEN VOUCHER DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
CONSUMIDA, PARA ACTUALIZAR EL DIARIO GENERAL EN LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN ADECUADA DEL RESUMEN 
VOUCHER DE A MATERIA PRIMA CONSUMIDA Y SU 
ACTUALIZACIÓN EL DIARIO GENERAL EN LA CONTABILIDAD 




Verificar la elaboración adecuada del resumen voucher de Materia Prima 
consumida y su actualización en el Diario General de la Contabilidad Central, 




PROCESO N° 8 
SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BODEGA POR LA 
FACTURACIÓN Y REGISTRO EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LA SALIDA DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE 
BODEGA SE REALICEN CON FACTURA FÍSICA. 
Verificar que la salida de los productos terminados se efectúe con la factura de 
venta  realizada por el Área de Ventas; con esta documentación se debe 
preparar los ítems para la entrega al cliente.  
 
 
PROCESO N° 8 
SALIDA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE BODEGA POR LA 
FACTURACIÓN Y REGISTRO EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR  DE FORMA OPORTUNA EL REGISTRO EN EL DIARIO 
AUXILIAR LAS SALIDAS DEL PRODUCTO TERMINADO DE LA 
BODEGA. 
Verificar que de forma oportuna se registre en el Diario Auxiliar las salidas de 
inventario de Productos Terminados y se realice el registro en el diario auxiliar 
del Costo de Ventas. 
 
 
PROCESO N° 9 
RESUMEN VOUCHER DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
VENDIDOS PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE REALICE DE FORMA ADECUADA EL RESUMEN 
VOUCHER DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS PARA 
ACTUALIZAR EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
Revisar que se realice de forma adecuada el resumen voucher de los producto 
terminados vendidos, ésto servirá para actualizar de forma oportuna el costo de 







PROCESO N° 10 
GENERACIÓN DE LISTADOS AUXILIARES DE MATERIA PRIMA Y 
PRODUCTOS TERMINADOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENEREN LISTADOS AUXILIARES DE MATERIA 
PRIMA Y PRODUCTOS TERMINADOS. 
Verificar que se  generen listados auxiliares de inventario de materia prima y 




PROCESO N° 11 
CONTEO FÍSICO. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR QUE SE REALICEN TOMAS FÍSICAS DE MANERA 
RECURRENTE. 
Verificar que se realicen tomas físicas de inventarios de manera recurrente; 
ésto se deben realizar con los listados auxiliares de inventario de materia prima 
y productos terminados, de tal manera que se verifique que las existencias 
físicas sean consistentes con los listados  auxiliares. 
 
 
PROCESO N° 11 
CONTEO FÍSICO. 
CONTROL N°2 
REVISAR QUE SE EFECTÚE LOS AJUSTES POR LAS DIFERENCIAS 
DETECTADAS EN LOS CONTEOS FÍSICOS. 
Revisar que se realice los ajustes necesarios para dejar registrado el inventario 
de materia prima y productos terminados de acuerdo a la existencia física. 
 
 
PROCESO N° 12 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE OBSOLESCENCIA 
DE LOS INVENTARIOS. 
Verificar la elaboración de estudios de obsolescencia de los inventarios que 
mantienen baja rotación en las bodegas, lo que permitirá determinar su valor de 
venta y así realizar una provisión por obsolescencia que debe estar registrada 







PROCESO N° 13 
DADA DE BAJA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA BAJA DEL INVENTARIO QUE NO PRODUZCA 
BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS A LA EMPRESA. 
Verificar  que se den de baja los inventarios de materia prima y productos  
terminados que no posean ningún valor;  para ésto se debe generar un reporte 










































14.5.3. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE ACTIVO 
FIJOS. 
 
PROCESO N° 1 
ELABORAR A SOLICITUD DE COMPRA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE SOLICITUDES DE COMPRA PARA 
SER ENVIADA AL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
Verificar la existencia de Solicitudes de Compra, que deben ser enviadas al 




PROCESO N° 2 
RECEPTAR DE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS SEAN IGUALES A 
LOS SOLICITADOS. 
 
Verificar que los Activos Fijos adquiridos cumplan las características detalladas 
en las solicitudes de compra. 
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPTAR DE LOS ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE EXISTAN FIANZAS PARA PROTEGER A LOS 
ACTIVOS FIJOS EN CASO DE SINIESTROS. 
 
Verificar que existan fianzas para proteger a los  Activos Fijos en caso de 





CONTROL N° 3 
ENTREGAR DE LOS ACTIVOS AL USUARIO 
CONTROL N°1 
REVISAR QUE SE ENTREGEN  LOS ACTIVOS FIJOS A LOS 
USUARIOS, MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. 
Revisar que mediante acta de entrega-recepción se asigne al usuario 




PROCESO N° 4 
INGRESAR  LOS ACTIVOS FIJOS AL SISTEMA KÁRDEX Y AL 
LISTADO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE INGRESEN LOS ACTIVOS FIJOS DE FORMA 
OPORTUNA AL SISTEMA KÁRDEX Y AL LISTADO AUXILIAR. 
Verificar que se ingresen cada uno de los bienes que conforman los Activos 
Fijos de acuerdo a su clasificación al sistema kárdex y a los listados auxiliares 
que debe manejar la compañía. Estos listados deben contener al menos lo 
siguiente:  Descripción del Activo, ubicación, fecha de compra, y costo de 
adquisición, depreciación aplicada, vida útil estimada, el valor residual cuando 
sea aplicable, monto acumulado por las provisiones de depreciación. 
 
 
PROCESO N° 5 
CÁLCULAR DE LAS DEPRECIACIONES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ADECUADO CÁLCULO DE LAS DEPRECIACIONES Y 
REGISTRAR DE FORMA MENSUAL LAS DEPRECIACIONES DE 
ACTIVOS FIJOS. 
Verificar el adecuado cálculo de las depreciaciones en función de su vida útil 
estimada. Este cálculo debe ser revisado de manera mensual, de tal manera que 
estos valores sean registrados para cierre de los balances mensuales. 
 
 
PROCESO N° 6 
EFECTUAR EL RESUMEN VOUCHER DE LAS DEPRECIACIONES 
PARA SU ACTUALIZACIÓN EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA CORRECTA ELABORACIÓN DEL RESUMEN VOUCHER 
DE LAS DEPRECIACIONES, DE TAL MANERA QUE ÉSTAS SE 
ACTUALICEN DE FORMA ADECUADA EN EL DIARIO GENERAL DE 
LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
Revisar  la correcta elaboración del resumen voucher  de  las depreciaciones, 
de tal manera que éstas se actualicen de forma adecuada en el  diario general de 
la contabilidad central. 
 
 
PROCESO N° 7 
REALIZAR CONTEOS FÍSICOS DE LOS BIENES. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE REALICEN TOMAS FÍSICAS RECURRENTES DE 






Revisar que se realicen tomas físicas recurrentes de los bienes que conforman 
los Activos Fijos. Éstas deben efectuarse con los listados auxiliares de los 
activos fijos, los mismos que permitan verificar que las existencias físicas 
coincidan con los listados  auxiliares. Estas tomas físicas deben realizarse 
periódicamente para tener un control de las existencias y del estado físico de  
los Activos Fijos. 
 
 
PROCESO N° 8 
REALIZAR ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
Verificar los análisis de obsolescencia de  los Activos Fijos. Se debe 
determinar los activos fijos que no se encuentren aptos para el uso o no 
presenten ningún beneficio futuro a la Empresa; para ésto se revisará que exista 
un estudio de comercialización que permita determinar su valor de venta y así 
revisar la adecuada estimación de la provisión por obsolescencia que debe estar 
registrada en la contabilidad central.   
 
 
PROCESO N° 9 
DAR DE DADA DE BAJA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS ACTIVOS FIJOS QUE NO POSEAN VALOR Y 
CONSIDERAR SU DADA DE BAJA. 
Verificar los Activos Fijos que no posean ningún valor o que su vida útil 




PROCESO N° 9 
DAR DE DADA DE BAJA. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS DADOS DE BAJA SE 
REGISTREN EN UN REPORTE AUXILIAR DE TAL MANERA QUE SE 
ACTUALICEN DE FORMA ADECUADA EN EL DIARIO GENERAL DE 
LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
Verificar que los Activos Fijos que no posean ningún valor sean dados de baja, 
generando un reporte auxiliar en el que consten estos ítems y registrarlos en el 




14.5.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE  CUENTAS 
POR PAGAR (PROVEEDORES). 
 
PROCESO N° 1 
RECEPTAR DE LAS FACTURAS  DEL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE RECEPTEN DE FORMA OPORTUNA LAS 
FACTURAS  ENVIADAS POR EL ÁREA DE COMPRAS LOCALES. 
Verificar que el Área de Cuentas por Pagar  recepte de forma oportuna cada 
una de las facturas de proveedores, enviada del Área de Compras Locales. 
 
 
PROCESO N° 2 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR Y GENERACIÓN 
DEL COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. 
CONTROL N° 1 
REVISAR EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR Y  VERIFICAR QUE SE GENERE EL COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN EN LA FUENTE DE MANERA CORRECTA. 
Revisar el adecuado registro contable en el diario auxiliar de cada una de las 
compras realizadas y verificar la generación del comprobante de retención en la 
fuente de manera correcta. 
 
 
PROCESO N° 3 
ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN A LA CONTABILIDAD CENTRAL 
PARA SU ACTUALIZACIÓN UNO A UNO EN EL DIARIO GENERAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO  OPORTUNO DE LA DOCUMENTACIÓN A LA 
CONTABILIDAD CENTRAL PARA SU ACTUALIZACIÓN UNO A UNO 
EN EL DIARIO GENERAL. 
Verificar el envío oportuno de la documentación correspondiente al Área de 
Contabilidad Central para su actualización UNO a UNO en el Diario General. 
 
 
PROCESO N° 4 
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE ENCUENTRE REALIZADO DE MANERA 
ADECUADA EL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
Revisar que en función de la información registrada en la Contabilidad Central, 






PROCESO N° 5 
CONCILIAR LISTADOS AUXILIARES CON ESTADOS DE CUENTA DE 
LOS PROVEEDORES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE CONCILIEN LOS LISTADOS AUXILIARES DE 
CUENTAS POR PAGAR CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS 
PROVEEDORES. 
Verificar que se concilien los reportes auxiliares con los estados de cuenta 
solicitados a los proveedores más importantes. De tal manera que se puedan 
detectar errores y proceder a realizar los ajustes correspondientes. 
 
 
PROCESO N° 6 
SOLICITAR EL PAGO A TESORERÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE HAYA SOLICITADO EL PAGO A LOS DIVERSOS 
PROVEEDORES DE FORMA OPORTUNA. 
Verificar que se haya solicitado el pago a los diversos proveedores de forma 
oportuna, en función del vencimiento de las Cuentas por Pagar. 
 
 
PROCESO N° 7 
ANALIZAR LOS VENCIMIENTOS EXCESIVOS. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA EXISTENCIA DE VENCIMIENTOS EXCESIVOS. 
Revisar la existencia de vencimientos excesivos, de tal manera que se controle de 
manera  efectiva y constante los vencimientos por proveedor. Este control se 
efectuará con el fin de que se cancele a estos proveedores de forma oportuna de 
















14.5.5. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 




PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE FACTURACIÓN DEL ÁREA DE 
VENTAS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE TODAS LAS SOLICITUDES O PEDIDOS DE VENTA 
SEAN FACTURADOS DE FORMA ÍNTEGRA. 
Verificar que todas las solicitudes o pedidos de venta sean facturados de forma 
íntegra. El Área de Ventas  enviará las solicitudes de la facturación, las mismas 
que deben procesarse en el Área de Facturación de forma oportuna. 
 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°1 
REVISAR QUE LAS FACTURAS SE EMITAN DE FORMA 
CRONOLÓGICA  




PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°2 
VERIFICAR DE FORMA ALEATORÍA CÁLCULOS ARITMÉTICOS EN 
LAS FACTURAS. 




PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE LA FACTURA Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°3 
VERIFICAR EL ADECUADO REGISTRO DE LAS FACTURAS DE 
VENTA EN EL DIARIO AUXILIAR DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
Verificar el adecuado registro de las facturas de venta en el diario auxiliar de la 






PROCESO N° 3 
RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN PARA SU 
ACTUALIZACIÓN EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LA FACTURACIÓN SE 
REGISTRE ADECUADAMENTE EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILDAD CENTRAL. 
Verificar que el resumen voucher de la facturación realizada contenga 
información real, de tal manera que ésto sirva para actualizar el precio de venta 
en el diario general de la contabilidad central. 
 
 
PROCESO N° 4 
ENVIÓ DE LAS FACTURAS PARA COBRO A CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO OPORTUNO DE LAS FACTURAS  DE VENTA 
AL ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR. 
Verificar el envío oportuno de cada una de las facturas al Área de Cuentas por 
Cobrar para  que efectúe el cobro respectivo. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DEL LISTADO DE FACTURACIÓN. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS LISTADOS DE FACTURACIÓN CONCILIEN CON 
LOS REGISTROS CONTABLES MENSUALES Y ÉSTOS A SU VEZ CON 
LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS. 
Verificar que los listados de facturación se concilien con los registros contables 
y con las respectivas declaraciones de impuesto mensuales, de tal manera que 
















14.5.6. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE CUENTAS 
POR COBRAR (CLIENTES). 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN  DE LAS FACTURAS ENVIADAS POR EL ÁREA DE 
FACTURACIÓN. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE RECEPTEN TODAS LAS FACTURAS DE VENTA, 
MEDIANTE LA REVISIÓN DEL NÚMERO SECUENCIAL DE LAS 
FACTURAS EMITIDAS. 
Verificar que se recepten todas las facturas de venta, mediante el chequeo del 
número secuencial de las facturas emitidas. 
 
 
PROCESO N° 2 
ENVÍO DE LAS COBRANZAS A TESORERÍA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO DE FORMA ÍNTEGRA Y OPORTUNA LAS 
COBRANZAS EFECTUADAS A TESORERÍA. 
Verificar el envío de forma íntegra y oportuna de las cobranzas efectuadas al 
Área de Tesorería, para que se realice el registro correspondiente y se 
salvaguarde el disponible existente. 
 
 
PROCESO N° 3 
GENERACIÓN DEL LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL N° 1 
REVISAR EL  LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR. 
Revisar el listado auxiliar de las Cuentas por Cobrar  registradas, con lo cual se 
determinará el valor de las cuentas por cobrar registradas. 
 
 
PROCESO N° 4 
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ANÁLISIS ADECUADO DEL VENCIMIENTO DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES). 
Verificar el análisis adecuado del vencimiento de las Cuentas por Cobrar – 
Clientes con la finalidad de que ésto permita realizar una vigilancia constante y 
efectiva sobre los vencimientos y  cobranzas, principalmente con base en 
información sobre antigüedad de saldos que permitan verificar su adecuado 





PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENEREN ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES. 
Verificar que se generen estados de cuenta, que permitan determinar los 
movimientos que existen por cada uno de los clientes. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LOS  ESTADOS DE CUENTA DE CLIENTES SE 
CONCILIEN CON LOS  LISTADOS AUXILIARES. 
Verificar de manera recurrente que los estados de cuenta de clientes se  
concilien de forma oportuna  con los reportes auxiliares, de tal manera que no 




PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA. 
CONTROL N° 3 
VERIFICAR EL ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA A LOS CLIENTES. 
Verificar el envío de estados de cuenta al menos a los Clientes más 
importantes, de  tal manera que si se llegarán a detectar diferencias se proceda 
realizar los ajustes respectivos. 
 
 
PROCESO N° 6 
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE EFECTÚEN  ESTUDIOS DE INCOBRABILIDAD 
QUE DETERMINEN CUENTAS INCOBRABLES, 
Verificar que se efectúen estudios de incobrabilidad de  las Cuenta por Cobrar 
de tal manera que se determine cuentas por cobrar de dudosa recuperación.  
 
 
PROCESO N° 6 
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE SE EFECTÚEN ESTIMACIONES PARA CUENTAS POR 
COBRAR CONSIDERADAS INCOBRABLES. 
Verificar que se efectúen estimaciones para cuentas por cobrar consideradas 





PROCESO N° 7 
DADA DE BAJA DE  CUENTAS POR COBRAR IRRECUPERABLES. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE SE DEN DE BAJA DE  CUENTAS POR COBRAR 
IRRECUPERABLES. 
Revisar que se den de baja cuentas por cobrar consideradas como 







































14.5.7. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE TESORERÍA. 
 
PROCESO N° 1 
RECEPCIÓN DE LAS COBRANZAS DESDE CUENTAS POR COBRAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE CUSTODIE DE MANERA ADECUADA EL 
EFECTIVO RECIBIDO POR COBRANZAS 
Verificar que se custodie de manera adecuada el efectivo recibido de 
cobranzas. Para esto el  Área de Cuentas por Cobrar enviará de forma oportuna 
al Área de Tesorería las cobranzas realizadas. El Área de Tesorería debe 
custodiar de manera adecuada estas cobranzas resguardando el efectivo dentro 
de cajas de seguridad. 
 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y REGISTRO CONTABLE 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°1 
VERIFICAR QUE LOS RECIBOS DE INGRESO SE ELABOREN DE 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que los recibos de ingreso se elaboren de forma secuencial, es decir 
función  de la cobranza efectuada por el Área de Cuentas por Cobrar. 
 
PROCESO N° 2 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS Y REGISTRO CONTABLE 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N°2 
VERIFICAR QUE LOS RECIBOS DE INGRESO CONTENGAN 
INFORMACIÓN CONFIABLE DE LAS COBRANZAS. 
Verificar que cada uno de los recibos de ingresos  contengan información 
confiable  sobre las cobranzas efectuadas. 
 
 
PROCESO N° 3 
DEPÓSITOS BANCARIOS DE LAS COBRANZAS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL DEPÓSITO OPORTUNO E ÍNTEGRO DE LAS 
COBRANZAS. 
 
Verificar que el dinero recaudado de forma diaria por el Área de Tesorería, sea  







PROCESO N° 4 
RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS PAGOS SE EFECTÚEN EN FUNCIÓN DE 
SOLICITUDES DEBIDAMENTE APROBADAS. 
Verificar que los pagos se efectúen en función de las solicitudes  previamente 
aprobadas. Éstas deben ser aprobadas por la Gerencia General y por los Jefes 
de cada Área. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN 
EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS RECIBOS DE EGRESO SE REALICEN DE 
FORMA SECUENCIAL. 
Verificar que los recibos de egreso  se realicen de forma secuencial y en 
función de las solicitudes de pago; con esta documentación  se realizará el 
registro contable de los pagos en el diario auxiliar. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DE RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN 
EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 2 
REVISAR QUE LOS RECIBOS DE EGRESOS EFECTIVIZADOS Y 
ANULADOS SE ARCHIVEN DE FORMA SECUENCIAL. 
Revisar que la compañía  mantenga un archivo actualizado en el  cual consten 
comprobantes de egresos efectivizados y anulados. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN RECIBOS DE EGRESO Y REGISTRO CONTABLE EN EL 
DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL N° 3 
VERIFICAR QUE LOS COMPROBANTES DE EGRESO CONTENGAN 
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBÍ CONFORME. 
Verificar que los comprobantes de egreso  incluyan firmas de autorización y 
recibí que evidencien y soporten la responsabilidad de los funcionarios a cargo 
de la autorización de los pagos de las obligaciones contraídas por la compañía, 






PROCESO N° 6 
ENVÍO DE COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN UNO A UNO EN EL DIARIO CENTRAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL ENVÍO OPORTUNO DE LOS COMPROBANTES DE 
INGRESO Y EGRESO AL ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL PARA 
SU ACTUALIZACIÓN. 
Verificar que se envíen de forma oportuna al Área de Contabilidad Central los 
comprobantes de Ingresos y de Egresos, de tal manera que éstos que se 
actualicen uno a uno en el Diario General. 
 
 
PROCESO N° 7 
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE FONDOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE FONDOS. 
Verificar que se elaboren Presupuestos de Fondos que  permitan la adecuada 






























14.5.8. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS - NÓMINA. 
 
PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE LOS ROLES DE PAGO ELABORADOS POR EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS SE EFECTÚE DE MANERA ADECUDA. 
 
Revisar que los roles de pago que el Gerente de Recursos Humanos  elabora, 
contenga información confiable en cuanto a :  
 
- Horas extras efectuadas por el personal. 
- Descuentos a realizarse. 
- Bonificaciones adicionales a favor del trabajador. 
- Autorizaciones de cambio de sueldo. 




PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR QUE LOS ROLES DE PAGO INDIVIDUALES Y 
GENERALES SE CONCILIEN CON LAS PLANILLAS DE APORTACIÓN 
AL IESS. 
Verificar  de forma oportuna que los roles de pagos individuales y generales se 
concilien con las planillas de aportación al IESS, de tal forma que se refleje 




PROCESO N° 1 
PREPARACIÓN DE ROLES DE PAGO POR EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS – NÓMINA 
CONTROL N° 3 
VERIFICAR QUE LOS ROLES DE PAGO SE ENCUENTREN 
APROBADOS POR EL PERSONAL PERTINENTE. 
Verificar que los roles de pago cuenten con la debida aprobación por parte de 





PROCESO N° 2 
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE 
LAS CARGAS SOCIALES PARA ACTUALIZAR EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS 
PROVISIONES DE LAS CARGAS SOCIALES SE REGISTRE 
ADECUADAMENTE EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
Verificar que los resúmenes voucher de la nómina y de las provisiones de las 





PROCESO N° 3 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE DÉCIMO 
TERCER SUELDO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS CÁLCULOS DE LAS PROVISIONES SOCIALES DE 
DÉCIMO TERCER SUELDO. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Décimo Tercer Sueldo 
correspondan a una remuneración equivalente a la doceava parte de las 
remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario y se efectúe 
en función del siguiente periodo de cálculo: 
 
1º de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del  año  del año en curso. 




PROCESO N° 4 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE DÉCIMO 
CUARTO SUELDO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS CÁLCULOS DE LAS PROVISIONES SOCIALES DE 
DÉCIMO CUARTO SUELDO. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Décimo Cuarto 
Sueldo correspondan una bonificación adicional anual equivalente a una 
remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y se 
efectúe en función del siguiente periodo de cálculo: 
Región Sierra y Oriente: 1º de agosto del año anterior hasta el 30 de julio del 
año en curso. Estos valores en la Sierra y Oriente se cancelarán hasta el 15 de 






Región Costa  y Galápagos: 1° marzo del año anterior hasta  febrero 28 del  
año en curso. Estos valores en la Costa y Galápagos se cancelarán hasta el 15 




PROCESO N° 5 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE APORTES 
AL IESS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS TODOS LOS EMPLEADOS SE ENCUENTREN 
AFILIADOS AL IESS. 
 
Verificar que el empleador  cumpla con su  obligación de afiliar a sus empleados o 
trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para el efecto deberá 
presentar un aviso de entrada al IESS en el formulario proporcionado por esta 
Institución. El empleador contribuye con  el 12,15% y el empleado con  el 9,35% del 
sueldo o salario mensual. 
 
 
PROCESO N° 5 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE APORTES 
AL IESS. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR EL CORRECTO CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE 
APORTESS AL IESS.  
 
Verificar que se calculé de forma adecuada las provisiones de aportes al IESS. En 
función de los ingresos mensuales que percibe el trabajador. El trabajor contribuye 
con  el 12,15% y el empleado con  el 9,35% del sueldo o salario mensual. 
 
 
PROCESO N° 6 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE FONDOS 
DE RESERVA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LOS CÁLCULOS DE LAS PROVISIONES DE FONDOS DE 
RESERVA. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Fondos de Reserva se 
realicen mensualmente o  se pague al empleado a través del IESS o se lo pague 
en la nómina. Se debe verificar  que esté pago se lo realice a los empleados que 






PROCESO N° 7 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE PROVISIONES DE 
VACACIONES. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR EL CORRECTO CÁLCULO DE LAS PROVISIONES DE 
VACACIONES. 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por vacaciones 
correspondan a la 24ava parte de lo recibido por el empleador en el período que 
se calcula. Se debe tener en cuenta que los empleados por cada año de trabajo 
tienen derecho a 15 días de vacaciones y un día adicional a partir del año 6, 
hasta cumplir 15 días más. 
 
 
PROCESO N° 8 
PREPARACIÓN DE LOS CÁLCULOS DE UTILIDADES A 
TRABAJADORES. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE LOS CÁLCULOS DE UTILIDADES A TRABAJADORES 
SE REALICEN DE FORMA ADECUADA. 
Revisar que los cálculos de utilidades a trabajadores se realicen de forma 
adecuada y en función de los siguiente:  
 El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados y trabajadores el 
15% de las utilidades netas del año, hasta el 15 de abril de cada año, el 10% se 





PROCESO N° 9 
PREPARACIÓN DEL FORMULARIO DE RELIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA.  
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE LA COMPAÑÍA HAYA CUMPLIDO CON SU 
OBLIGACIÓN DE AGENTE DE RETENCIÓN A LOS EMPLEADOS 
CUYOS INGRESOS QUE GENERAN IMPUESTO A LA RENTA. 
Revisar que la compañía haya cumplido con su obligación de agente de 
retención de Impuesto a la Renta a los empleados cuyos ingresos generan éste 
impuesto.  Con ésta información  se revisara que se efectúe de manera 







14.5.9. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE MATERIA PRIMA AL ÁREA DE INVENTARIOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA EXISTENCIA SOLICITUD DE MATERIA PRIMA AL 
ÁREA DE INVENTARIOS. 
Verificar la existencia de la solicitud de Materia Prima al Área de Inventarios, 
de tal manera que se dé  inicio al proceso de producción. 
 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA PARA UTILIZARLA EN LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
CONTROL N° 1 
REVISAR LA ÍNTEGRA RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA A SER 
UTILIZADA EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
Revisar que la Materia Prima (cebollas, frutas, verduras, legumbres)  receptada 




PROCESO N° 3 
CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, ASIGNACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA A LA PRODUCCIÓN EN PROCESO Y SU ADECUADO 
REGISTRO EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
Verificar la correcta asignación de la Materia Prima Directa en la  Producción 
en Proceso, revisando el adecuado registro en las Órdenes de Producción. 
 
 
PROCESO N° 3 
CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, ASIGNACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA A LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU ADECUADO 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE LA 




Verificar el ingreso correspondiente de Materia Prima Directa en  la 
Producción en Proceso, registrando dicho ingreso en las Órdenes de 
Producción, para posteriormente revisar el registro contable en el diario 
auxiliar de la Producción en Proceso. 
 
 
PROCESO N° 4 
ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA A LAS ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
DIRECTA A LA PRODUCCIÓN EN PROCESO Y SU ADECUADO 
REGISTRO EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
Verificar la correcta asignación de la Mano de Obra Directa en la  Producción 
en Proceso, revisando el adecuado registro en las Órdenes de Producción. 
 
PROCESO N° 4 
ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA A LAS ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
DIRECTA A LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU ADECUADO 
REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE LA 
PRODUCCIÓN EN PROCESO.                                           
Verificar el ingreso correspondiente de Mano de Obra Directa en  la 
Producción en Proceso, registrando dicho ingreso en las Órdenes de 
Producción, para posteriormente revisar el registro contable en el diario 
auxiliar de la Producción en Proceso. 
 
PROCESO N° 5 
ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 
DE  FABRICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN EN PROCESO Y SU 
ADECUADO REGISTRO EN LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN. 
 
Verificar la correcta asignación de los Costos Indirectos de Fabricación en la  





PROCESO N° 5 
ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A LAS 
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO. 
CONTROL N° 2 
VERIFICAR LA CORRECTA ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN A LAS ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y 
SU ADECUADO REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO AUXILIAR DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO.                                           
Verificar el ingreso correspondiente de los Costos Indirectos de Fabricación en  
la Producción en Proceso, registrando dicho ingreso en las Órdenes de 
Producción, para posteriormente revisar el registro contable en el diario auxiliar 
de la Producción en Proceso. 
 
PROCESO N° 6 
TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO A LA 
PRODUCCIÓN TERMINADA. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE LOS COSTOS DE 
LA PRODUCCIÓN EN PROCESO A LA PRODUCCIÓN TERMINADA. 
Verificar que se realice de forma adecuada la transferencia de los costos de la 
Producción en Proceso a la Producción Terminada. 
 
PROCESO N° 7 
TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA A 
INVENTARIOS. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN 
TERMINADA A LOS INVENTARIOS. 
Verificar que se realice de forma adecuada la transferencia de la Producción 
Terminada a los Inventarios, la misma que es  enviada a los cuartos fríos para 
su debido almacenamiento. 
 
PROCESO N° 8 
RESUMEN VOUCHER DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA, MANO DE 
OBRA DIRECTA, GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN LA 
PRODUCCION EN PROCESO, PARA ACTUALIZARSE EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE  EL RESUMEN VOUCHER DE LA MATERIA PRIMA 
DIRECTA, MANO DE OBRA DIRECTA, GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN, EN LA PRODUCCIÓN EN PROCESO, SE ELABORE DE 
FORMA ADECUADA, DE TAL MANERA QUE ÉSTE REGISTRO SE 
ACTUALICE EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 






Revisar que el  resumen voucher de la Materia Prima Directa, Mano de Obra 
Directa, Gastos Indirectos de Fabricación, se encuentre elaborado de forma 
adecuada, de tal manera que este registro se actualice de forma adecuada en el 
diario general de la Contabilidad Central. 
 
 
PROCESO N° 9 
RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS DE PRODUCCIÓN 
EN PROCESO A PRODUCCIÓN TERMINADA, PARA ACTUALIZARSE  
EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE PRODUCCIÓN EN PROCESO A PRODUCCIÓN TERMINADA, SE 
ELABORE DE FORMA ADECUADA, DE TAL MANERA QUE ESTE 
REGISTRO SE ACTUALICE EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
Revisar que el voucher de las transferencias de Producción en Proceso  a la 
Producción Terminada, se elabore de forma adecuada, de tal manera que éste 




PROCESO N° 10 
RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN TERMINADA A INVENTARIOS, PARA ACTUALIZARSE 
EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE EL RESUMEN VOUCHER DE LAS TRANSFERENCIAS 
DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA A LOS INVENTARIOS SE 
ELABOREN DE FORMA ADECUADA, DE TAL MANERA QUE ÉSTE 
REGISTRO  SE ACTUALICE EN EL DIARIO GENERAL DE LA 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
Revisar que el resumen voucher de las transferencias de la Producción 
Terminada  a los Inventarios se elabore de forma adecuada, de tal manera que 









14.5.10. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROL INTERNO APLICADO AL ÁREA DE 
CONTABILIDAD CENTRAL. 
 
PROCESO N° 1 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS EN EL DIARIO 
GENERAL DE LA CONTABILIDAD CENTRAL. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN ADECUADA DE LOS PROCESOS 
FINANCIEROS EN EL DIARIO GENERAL DE LA CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
 
Verificar la actualización adecuada de los procesos financieros que se 
describen a continuación y su correcto registro en el Diario General de la 
Contabilidad Central. A continuación el detalle de los mismos:  
 
1. Actualización en el Diario General de la Contabilidad Central la 
Materia Prima Consumida en el Área de Inventarios. 
2. Actualización del resumen voucher  de las depreciaciones de Activos 
Fijos en el Diario General Contabilidad Central. 
3. Actualización en el Diario General de la Contabilidad Uno a Uno los 
valores enviados por el Área de Cuentas por Pagar. 
4. Actualización de los resúmenes voucher del Área de Facturación en el 
Diario General de la Contabilidad Central. 
5. Recepción de los comprobantes de ingresos y egresos enviados por el 
Área de Tesorería para que éstos se actualicen 1 a 1 en el Diario 
General de la Contabilidad Central. 
6. Actualización de los valores de Nómina y de las Provisiones de las 
Cargas Sociales en el Diario General de la Contabilidad Central. 
7. Actualización de los resúmenes voucher de transferencias por Materia 
Prima Directa, Mano de Obra Directa, Gastos Indirectos de Fabricación 
a Producción en Proceso  y posteriormente a Producción Terminada en 




PROCESO N° 2 
MAYORIZACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES 
CONTROL N° 1 
REVISAR QUE MAYORIZACIÓN SE REALICE DE ACUERDO A LA 
NATURALEZA DE LAS CUENTAS EN LOS REGISTROS CONTABLES. 
Revisar que la mayorización se realice de acuerdo a la naturaleza de las 
cuentas, de tal manera que los valores se encuentran registrados y clasificados  






PROCESO N° 3 
GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENERE UN BALANCE DE COMPROBACIÓN 
ADECUADO 
Verificar que se genere un balance de comprobación adecuado que refleje  un 
resumen significativo de los saldos por cada una de las cuentas registradas. 
 
 
PROCESO N° 4 
AJUSTES CONTABLES 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE LOS AJUSTES CONTABLES REALIZADOS SEAN 
ADECUADOS. 
Verificar que los ajustes contables se realicen de forma adecuada y éstos se 
realicen por correcciones acerca de errores, omisiones, o desactualizaciones  
que afecten la razonabilidad de las cuentas. Esto permitirá una depuración 
oportuna de las cuentas. 
 
 
PROCESO N° 5 
GENERACIÓN DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO. 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE GENERE UN BALANCE DE COMPROBACIÓN 
AJUSTADO. 
Verificar que se genere  un Balance de Comprobación ajustado el mismo que 
debe clasificar los valores registrados y debidamente ajustados para obtener 
saldos por cada una de las cuentas. 
 
 
PROCESO N° 6 
GENERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR LA ADECUADA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
REFLEJADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Verificar la adecuada presentación de la información que acumula los Estados 
Financieros, de tal manera que ésta sea adecuada y razonable, de tal manera 
que proporcione información  veraz sobre la situación económica y financiera 









PROCESO N° 7 
GENERACIÓN DE CIERRES DEL PERÍODO MENSUAL Y CIERRE DEL 
CICLO ANUAL 
CONTROL N° 1 
VERIFICAR QUE SE REALICEN CIERRES DEL PERÍODO MENSUAL Y 
CIERRES DEL CICLO ANUAL. 
Verificar que se realice  los cierres mensuales y los ejercicios anuales para que 








































14.6. SEGUIMIENTO CONTINUO. 




AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 












1 ¿El  Área de Compras 
Locales es el único 
Departamento que se 
encarga de expedir 
Órdenes de Compra 
Locales? 
   
11 
 
2 ¿El Área de Compras 
Locales se cerciora de cuál 
es la mejor fuente de 
abastecimiento y en 
relación a los artículos 




   
9 
 
3 ¿Los documentos claves 
para adquirir productos  
son la requisición y  la 
orden de compra? 
   
10 
 
4 ¿Las requisiciones o 
solicitudes de compra son 
pre-numeradas? 
   
10 
 
5 ¿Las órdenes de compra 
son pre-numeradas y 
debidamente autorizadas 
por la Gerencia General? 







¿Las órdenes de compra 
son enviadas al proveedor 
y las copias son 
distribuidas al Área de 
Inventarios y Cuentas por 
Pagar, y al Área que 
efectuó la solicitud? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 











7 ¿En la copia que se remite al 
Área de Inventarios, se 
omite información respecto 
a cantidades ordenadas, para 




   
10 
 
8 ¿Las notas de recepción que 
se manejan en el Área de 
Inventarios son pre-
numeradas y proporcionan 
información de los bienes 
recibidos? 
   
11 
 
9 ¿Se cerciora que coincida  la 
factura del proveedor con la 
notas de recepción, y 
órdenes de compra?  
   
10 
 
10 ¿Se prepara toda la 
documentación de soporte, o 
sea: factura del proveedor, 
órdenes de compra, notas de 
recepción, para ser enviada 
por Cuentas a Pagar? 
   
10 
 

















AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Las solicitudes para 
adquirir | se realizan de 
forma escrita, a través de 
solicitudes de compra 
efectuadas por el Jefe de 
Área? 
   
9 
 
2. ¿Se efectúan conteos 
periódicos o permanentes 
para verificar las existencias 
del inventario? 
   
9 
 
3. ¿El control de inventarios se 
realiza por medio de 
sistemas computarizados, 
especialmente si se mueve 
una gran variedad de 
artículos.  El sistema debe 
proveer control permanente 
de inventarios, de manera de 
tener actualizadas las 
existencias? 
   
9 
 
4. ¿Es claro y preciso el 
control de las entradas de 
mercancías a bodegas y 
existen informes de 
recepción para las 
mercancías compradas e 
informes de producción para 
las fabricadas por la 
Empresa? 
   
9 
 
5. ¿Las mercancías saldrán del 
almacén únicamente si están 
respaldadas por notas de 
despacho o requisiciones, las 
cuales han de estar 
debidamente autorizadas 
para garantizar que tendrán 
el destino deseado? 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6. ¿Se efectúan verificaciones 
al azar para comparar con 
reportes de los auxiliares 
contables? 
   
10 
 
7. ¿Las tarjetas kárdex de 
control de inventarios son 
revisadas y controladas de 
forma que no se omitan o  
alteren ninguno de los 
resultados finales del 
Inventario? 
   
9 
 
8. ¿Los inventarios se  
encuentran en instalaciones 
que los protejan de 
deterioros físicos o de 
robos y  se procurará que 
solo tengan acceso personal 
de bodega debidamente 
autorizado? 
   
9 
 
9. ¿Los custodios de las 
existencias almacenadas 
firman actas de 
responsabilidad por las 
mercancías, de tal manera 
que garanticen su control y 
recuperación ante faltantes  
o deterioros por 
negligencia? 
   
9 
 
10. ¿Existe alguna creación de 
reservas, con las cuales se 
pueda cubrir pérdidas en el 
inventario por 
obsolescencia, pérdidas, 
robos o daños? 
   
9 
 
11. Se siguen consistentemente 
el métodos de Valuación 
establecidos por la 
Empresa? 
   
9 
 
       









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Las solicitudes para 
adquirir Activos Fijos se 
realizan de forma escrita, 
través de solicitudes de 
compra efectuadas por el 
Jefe de Área? 
   
10 
 
2. ¿Los registros de los Activos 
Fijos incluyen: Descripción 
del Activo, ubicación, fecha 
de compra, costo de 
adquisición, porcentaje de 
depreciación, vida útil 
estimada, el valor residual 
cuando sea aplicable y 
depreciación acumulada? 
   
11 
 
3. ¿Existe un custodio 
responsable de Activos 
Fijos? 
   
9 
 
4. ¿Se encuentran los Activos 
Fijos asegurados ante 
cualquier tipo de siniestro? 
   
10 
 
5. ¿Se hacen comprobaciones 
periódicas  de las existencias 
físicas, comparando las 
partidas que aparecen  en los 
registros detallados  con los 
bienes físicos? 
   
11 
 
6. ¿Se verifica que todos los 
Activos Fijos se encuentren 
entregados a la diferentes 
Áreas, mediante actas de 
entrega-recepción para el 
debido respaldo y cuidado? 












AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Se verifica que se 
calcule y se actualice los 




   
10 
 
8. ¿Los Activos Fijos son 
utilizados sólo con fines 
institucionales? 
   
10 
 
9. ¿La venta de Activos 
Fijos se realiza previa 
autorización? 
   
9 
 
10. ¿Los métodos de 




   
11 
 


























14.6.4. SEGUIMIENTO CONTINUO APLICADO AL ÁREA DE 
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 





PUNTAJE RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción, inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 
 
   
9 
 
2. ¿La compañía tiene 
procedimientos 
establecidos para la 
calificación de 
proveedores y servicios? 
   
10 
 
3. ¿Se encuentra registrado 
en el Diario Auxiliar de 
Cuentas por Pagar todas 
las adquisiciones que han 
sido realizadas? 
   
10 
 
4. ¿Se registra en el período 
correspondiente  las 
facturas que amparan las 
compras efectuadas y notas 
de devolución efectuadas? 
 
   
11 
 
5. ¿Existe una comunicación 
oportuna de contratos o 
acuerdos entre los 
departamentos 
involucrados? 
   
9 
 
6. ¿Las cuenta por pagar 
están respaldas con 
documentación  de 
soporte? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿Existen procedimientos 
empleados para asegurar 
que solamente se paguen 
facturas aprobadas en 
cuanto a la recepción de 
mercadería o servicios 
autorizados? 
   
10 
 
8. ¿Se reciben estados de 
cuenta de los proveedores 
más importantes, son 
conciliados y se solicitan 
aclaraciones y en su caso 
se realizan los ajustes 
correspondientes? 
   
11 
 
9. ¿Se autorizan las facturas 
y la fecha de pago, antes 
de pasarlas a Tesorería? 





¿Existe un control efectivo 
y constante de 
vencimientos y por 
proveedor? 
 
   
10 
 




















AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
recepción de pedidos de 




   11 
 
2. 
¿Los precios de venta, las 
condiciones de crédito así 
como los descuentos 
concedidos y devoluciones, 
se basan en  listas de precios, 
plazos de crédito 
establecidos, listas de 
descuento por cliente, etc., las 
cuales deberán estar 
autorizadas previamente por 
un  funcionario responsable? 
   10 
 
3. ¿Cualquier operación de 
venta o devolución  se 
registra con en base de 
documentos comprobatorios 
con la autorización 
correspondiente? 
   11 
 
4. ¿Existen  controles para el 
manejo de las devoluciones 
que permitan asegurar que  
las mismas sean procedentes, 
estén debidamente 
autorizadas, valuadas y 
oportunamente registradas 
dentro del período que 
corresponda? 





    
 




       
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
5. ¿Se verifica  la existencia de 
pedidos de ventas y se 
efectúa la  revisión 
correspondiente a esta 
documentación? 
 
   10 
 
6.  ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que 
todos los artículos surtidos se 
han facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
   9 
 
7. ¿Se  garantiza que los envíos 
sean documentados y que 




   10 
 
8. ¿Existe un sistema de 
información de los clientes 
que incluya su nombre, 
dirección, teléfono, agente 
de contacto y otra 
información útil? 
   10 
 
9. ¿Se realizan controles en la 
utilización de las facturas de 
venta y notas de crédito, de 
tal manera que éstas sean pre-
numeradas? 
 
   9 
 
10. ¿Se efectúa comprobaciones 
de la corrección aritmética de 
las cantidades y precios de  
las facturas? 
   9 
 









14.6.6. SEGUIMIENTO CONTINUO APLICADO AL ÁREA DE 
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES). 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación adecuada 
de las funciones de recepción de 
pedidos de clientes, crédito, 
embarques, facturación, 
cobranza, devoluciones y 
contabilización? 
   8 
 
2. ¿Se analiza la antigüedad de 
saldos, verificando si existe el 
seguimiento a las cuentas por 
cobrar? 
   9 
 
3. ¿Se verifica que existen los 
documentos que se encuentran 
sustentando las cuentas 
pendientes de cobro? 
   7 
 
4. ¿Se hace una revisión periódica 
de los documentos vencidos 
pendientes de cobro, 
examinando las causas de falta 
de pago? 
   9 
 
5. ¿Se realiza conciliaciones 
periódicas de la suma de los 
auxiliares contra el saldo de la 
cuenta de mayor 
correspondiente? 
   7 
 
6. ¿Se guardan los documentos 
por cobrar en un lugar seguro, 
bajo llave y al cuidado de 
personas que no manejen la 
caja, ni los registros de cuentas 
por cobrar? 
   8 
 
7. 
¿Se envían estados de cuenta al 
menos a los clientes más 
importantes y cuando éstos  
solicitan aclaraciones se 
realizan los ajustes 
correspondientes? 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 




¿Existe personal responsable 
de la custodia física y se 
restringe el acceso a las áreas 
en las cuales se encuentren los 
documentos que amparen las 
cuentas por cobrar, con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo de 
éstos valores? 
   8 
 
9. ¿Existen  fianzas para proteger 
a la entidad sobre el personal 
que tiene a su cargo el manejo 
y custodia de las cuentas por 
cobrar? 
   9 
 
10. ¿Existen controles permanentes 
que permitan evaluar la 
existencia de cuentas por 
cobrar con problemas de 
cobro? 
   9 
 
11. ¿Existen procedimientos de 
control que aseguren que todos 
los artículos surtidos se han 
facturado y que todas las 
facturas se registren 
adecuadamente? 
   8 
 
12. 
¿Se contabilizan las notas de 
crédito por concepto de 
devolución mercaderías, 
descuentos especiales, 
únicamente después de haber 
sido aprobadas por un 
funcionario responsable? 














AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe una segregación 
adecuada de las funciones de 
la autorización, custodia y 
registro de las operaciones? 
 
   7 
 
2. ¿Existe un fondo de caja 
chica? 
   8 
 
3 ¿Existen políticas para el 
manejo del efectivo? 
   8 
 
4. ¿Se manejan controles 
adecuados sobre las entradas 
diarias de dinero, mediante 
recibos pre-numerados, 
relaciones de cobranza y de 
valores recibidos por correo, 
endosos restrictivos, etc.? 
   8 
 
5. ¿Los depósitos de las 
cobranzas son íntegros e 
inmediatos? 
 
   9 
 
6. ¿Se realizan arqueos 
sorpresivos al personal que 
custodia el efectivo? 
   8 
 
7. ¿Se realizan flujos de caja 
para administrar de mejor 
manera las disponibilidades? 
   9 
 
8. ¿Se efectúan autorizaciones 
previas a las salidas de 
dinero, expedición de 
cheques nominativos, firmas 
mancomunadas, pagos en 
efectivo hasta cierto límite, 
comprobación adecuada, 
etc.? 










AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
9. ¿Los comprobantes para el 
manejo del efectivo son pre- 
impresos? 
   8 
 
10. ¿Se archivan lo cheques 
efectivizados y anulados de 
forma secuencial? 
   8 
 
11. ¿Se efectúa la formulación de 
conciliaciones mensuales de 
cuentas bancarias e 
investigación y ajuste de las 
partidas de conciliación? 
 
   9 
 
12 Se encuentran asegurados 
los fondos ante posibles 
contingencias? 
 
   8 
 






















14.6.8. SEGUIMIENTO CONTINUO APLICADO AL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS - NÓMINA. 
 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿La nómina es elaborada por 
una persona independiente del 
registro contable, y 
procedimiento de pago? 
   10 
 
2. ¿Existen autorizaciones por 
parte de la Gerencia General 
para proceder al pago de la 
nómina? 
 
   11 
 
3. ¿Se utilizan tarjetas de tiempo 
que reporten la información 
sobre el total de horas 
trabajadas por  el personal de la 
compañía? 
   9 
 
4. ¿Existe un sistema de 
información que permita 
conocer las bases para calcular 
las remuneraciones al personal 
y sus deducciones? 
 





¿Se verifica que los cálculos y 
pagos de beneficios sociales, 
como son: Décimo Tercer 
Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, 
Fondos de Reserva, 
Vacaciones y Aportes al IESS, 
se realizan conforme a 
disposiciones reglamentarias? 
 
   11 
 
6. ¿Se verifica que todos los 
empleados se encuentran 
afiliados al IESS de forma 
oportuna; con la revisión del 
aviso de entrada 
correspondiente? 
 









AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
7. ¿La compañía cumple con su 
obligación de agente de retención 
de Impuesto a la Renta a los 
empleados cuyos ingresos 
generan este impuesto? 
   9 
 
8. ¿Existe controles independientes 
que aseguren que los pagos 
individuales y sus totales 
concuerdan  con la planilla de 
aportes al IESS? 
   10 
 
9. ¿Se legalizan de forma oportuna 
en el Ministerio de Relaciones 
Laborales las liquidaciones de 
personal saliente? 




¿Se verifica que las distribución 
de utilidades se realice aplicando 
la normativa vigente y el pago a 
los empleados se realice dentro 
del periodo correspondiente? 
   9 
 






















14.6.9. SEGUIMIENTO CONTINUO APLICADO AL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN. 
 
AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe segregación adecuada de las 
funciones de autorización custodia 
y registro, recepción, almacenaje, 
embarque, facturación, cobranza, 
recepción de devoluciones y 
contabilización? 
   8 
 
2. ¿Existe una programación de la 
producción flexible, de tal forma 
que se de fuerza de ventas al 
mercado abierto en caso de que 
exista baja en el mercado de 
comercialización ordinaria? 
   10 
 
3. ¿Existen controles físicos en el 
cultivo de los productos 
alimenticios cosechados, que 
permitan un posterior cruce con 
los productos alimenticios 
despachados y procesados? 
   9 
 
4. ¿Existen controles en el cultivo 
que permita determinar los 
productos alimenticios, tales como 
(cebolla, tomate) cosechados y que 
fueron dañados por su 
manipulación u otros factores? 
   8 
 
5. ¿Se realiza una programación en la 
producción que permita reservar 
las materias primas para cumplir 
con las Órdenes de Producción, 
precisando la especificación de las 
materias primas en términos de 
calidad, cantidad y tiempo 
necesario para su terminación? 
   11 
 
6. ¿Se maneja un porcentaje de 
tolerancia de productos 
alimenticios procesados y que no 
cumplió con el control de calidad, 
de tal manera que no afecte 
significativamente a los costos de 
producción? 
 






AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
6. ¿Se maneja un porcentaje de 
tolerancia de productos 
alimenticios procesados y que no 
cumplió con el control de 
calidad, de tal manera que no 
afecte significativamente a los 
costos de producción? 
   9 
 
7. ¿Existe un control  de la calidad 
de las cajas de los productos 
alimenticios empacados para su 
venta en el mercado nacional, de 
tal forma de evitar posibles 
devoluciones de clientes? 
   8 
 
8. ¿Existen controles oportunos en 
los cuartos fríos que permitan 
determinar los productos 
alimenticios  no despachados, 
evitando que los productos 
perezcan y signifiquen pérdidas 
para la Empresa? 
   9 
 
9. ¿Existen procedimientos que 
permitan controlar  que las 
cantidades despachadas y 
cargadas a los camiones sean  las 
indicadas en la facturación, guías 
de remisión y hojas de ruta? 
   9 
 
10. ¿Existe custodia física adecuada 
de los inventarios, con acceso 
restringido a zonas de almacenaje, 
producción y embarque, con el 
propósito de establecer e 
identificar claramente la 
responsabilidad del personal 
involucrado en el manejo físico de 
estos bienes? 
   9 
 
11. ¿La Gerencia Financiera se 
cerciora de que el sistema y el 
método de valuación utilizados 
sean los adecuados y que han sido 
aplicados consistentemente y los 
costos no excedan al valor del 
mercado? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
1. ¿Existe un plan continuo de 
capacitación para los empleados 
del Área Financiera? 
   8 
 
2. ¿Se han establecidos las políticas 
contables de acuerdo Normas 
Internacionales de Información 
Financiera para la preparación de 
Estados Financieros? 
   9 
 
3. ¿Se considera los cambios 
tecnológicos y operativos dentro y 
fuera de la Empresa, que pudieran 
afectar el desarrollo de los Estados 
Financieros? 
   8 
 
4. ¿Se considera que el ciclo contable  
se efectúa normalmente y 
conforme a la Normativa Contable 
Vigente? 
   7 
 
5. ¿Se realiza un cronograma de 
actividades que defina los 
procedimientos a seguir por el 
personal del Área Financiera? 
   8 
 
6. ¿Existe el proceso de conciliación 
de saldos con las diversas áreas 
que forman parte del Sistema 
Contable? 
   10 
 
7. ¿Se efectúan reuniones periódicas 
y oportunas con la Gerencia 
Financiera en busca de solucionar 
los problemas detectados? 
   10 
 
8. ¿Se presentan  informes  
detallados de los Estados 
Financieros que permita a la 
Gerencia Financiera la toma de 
decisiones de forma oportuna? 











AGHEMOR CÍA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE  CONTROL INTERNO 







RESPUESTA PUNTAJE PUNTAJE 
OBSERVACIONES SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 
    
9. ¿Se archiva de forma oportuna 
toda la documentación que 
respalda los movimientos 
contables de la Empresa? 
   7 
 
10. ¿Se adoptan las sugerencias y 
llamadas de atención realizados 
por parte de organismos 
reguladores? 
   8 
 
11. ¿Existe una revisión periódica de 
los mayores contables con la 
finalidad de identificar y corregir 
el registro de los Diarios 
Contables? 
   8 
 
12. ¿Se cuenta con un sistema de 
autorización y procedimientos de 
registro que garanticen control 
razonable del activo, pasivo, 
ingresos y desembolsos, así como 
un sistema de información 
adecuado y confiable? 
   9 
 



























14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
15.1.  CONCLUSIONES 
 
ÁREA DE COMPRAS LOCALES  
 
- El Área de Compras Locales tiene como porcentaje un riesgo de control 
del 29%, que revela la existencia de deficiencias por controles no 
implementados’, por esta razón es necesario que la compañía diseñe 
controles  que tengan que ver  que las compras sean efectuadas previa 
autorización del funcionario al cual se haya delegado la autoridad y 
responsabilidad designada, considerando aspectos previamente analizados 
como precio de los bienes a adquirir, condiciones de crédito (en caso de 
existir), descuentos ofrecidos, proveedores, calidad y especificaciones del 
bien. 
 
- En el Área de Compras Locales no se han implementado documentos 
que sirvan de  control para la realización de la situación que 
imposibilita el que se pueda verificar que la llegada de la mercadería 




ÁREA DE INVENTARIOS 
 
- En el Área de Inventarios se debe implementar un adecuado sistema de 
control interno que exige que los inventarios sean debidamente pedidos, 
recibidos, controlados, segregados, usados, valuados, contados 
físicamente, embarcados y facturados. 
   
- La compañía no realiza tomas físicas de mercaderías de forma 
recurrente, siendo que este procedimiento se convierte en el 
instrumento más importante de control en una empresa 
comercializadora, cuyo principal activo son los inventarios; este control 
preventivo y concurrente se lo debe realizar con el objeto de tener 









ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 
- En esta Área se revela la existencia de deficiencias por controles no 
implementados.  Se debe considerar que los activos fijos  tienen como 
propósito ser utilizados por la Empresa, ya sea para la producción de 
artículos para su venta o para la prestación de servicios y por lo tanto,  es 
necesario establecer  controles  que salvaguarden estos bienes. 
 
- No existe una adecuada protección de los bienes de la Empresa, 
incluyendo su aseguramiento, siendo que éste es uno de los objetivos 
fundamentales del control interno y se logra por medio de la implantación 
de sistemas preventivos y de vigilancia, para evitar pérdidas por siniestros 
o bien por descuidos o fraudes y requieran la contratación adecuada de 
pólizas de seguro con la asesoría de peritos calificados. 
 
 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
- Esta Área refleja la ausencia de controles efectivos y constantes de 
vencimientos  por proveedor. Esto puede ocasionar que los proveedores 
dejen se suministrar sus productos a la compañía y que ésta no pueda 
cumplir a cabalidad sus operaciones.  
 
- La compañía no realiza una comparación periódica entre los estados de 
cuenta de Proveedores y los registros contables que permitan identificar 
diferencias que deban ser analizadas oportunamente; este 
procedimiento  es importante para mantener las Cuentas por Pagar 
registradas de forma adecuada. 
 
 
ÁREA DE FACTURACIÓN 
 
- La compañía no ha implementado controles que aseguren que todos los 
productos alimenticios surtidos y facturados se encuentren registrados 
contablemente. 
 
- La compañía no cuenta con una política escrita sobre el tratamiento de 
ventas a crédito; la persona que se encarga de autorizar los créditos es 
la Gerencia General, en función del nivel de confianza del cliente y no a 
través del  conocimiento previo de la capacidad de compras y pagos del 
cliente que solicita el crédito, hecho que ha generado la existencia de 







ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
 
- La compañía  mantiene cuentas por cobrar originada por la venta  de 
productos alimenticios a crédito,  la cual se encuentra pendiente de 
recuperarse  desde años anteriores, considerando que el plazo de crédito 
es de 30 días.  
 
- La Gerencia General no realiza revisiones  periódicas sobre los 
documentos que garantizan las Cuentas por Cobrar (Clientes); estas 
revisiones  sólo se las realiza cuando la compañía necesita 
disponibilidad de fondos, para lo cual efectúa una revisión de los 
documentos pendientes de cobro para así obtener los fondos requeridos. 
 
 
ÁREA DE TESORERÍA 
 
 
- La compañía no ha definido políticas o manuales para el manejo del 
efectivo; el realizar este procedimiento permitirá conocer a los 
funcionarios que administran y custodian el efectivo, cuáles son sus 
responsabilidades y obligaciones, además de conocer las políticas que 
permitirán asegurar e instruir al personal involucrado, en el adecuado 
manejo y utilización de los fondos de la compañía y evitar usos 
inadecuados. 
 
- La compañía no ha considerado la posibilidad de crear un fondo de caja 
chica con el cual puedan  realizar gastos pequeños, propios del giro del 
negocio; cuando estos gastos se generan se toma dinero de la caja 
general, lo cual impide depositar íntegramente los valores recaudados 




ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 
- Debido a la alta rotación de personal en la compañía existen 
liquidaciones de haberes  no legalizadas.  
 
- Para efectos de control de la asistencia del personal la compañía  sólo  
cuenta con hojas firmadas por cada uno de los empleados que ingresan 
a laborar; en algunas ocasiones no describen la hora de entrada y salida 
del mismo, así como también no existe una persona que controle el 






ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
- La compañía no maneja ningún tipo de control que determine la causa 
de daño de los productos alimenticios. Sin embargo, se maneja un 
porcentaje de desperdicio equivalente al 10%. La compañía debe 
implementar controles que permitan disminuir el porcentaje de 
desperdicio y controlar los productos alimenticios sembrados. 
 
- El personal a cargo del despacho de los productos terminados despacha 
éstos en función de lo solicitado por el Área de Ventas; no existen 
controles adicionales que determinen que toda la documentación 




ÁREA DE CONTABILIDAD CENTRAL 
 
- La compañía no  evalúa los riesgos que se pudieran presentar en la 
elaboración de los Estados Financieros por lo que pudieran existir  
errores e irregularidades en el ciclo de operaciones registradas. 
 
- En la compañía no se realizan conciliaciones periódicas de los saldos de 
las diversas áreas que alimentan la información en  los Estados 
Financieros; de existir diferencias solo se concilian cuando éstas se 
originan, por lo que suelen existir diferencias no detectadas que alteran 

























ÁREA DE COMPRAS LOCALES 
 
 
- Elaborar órdenes de compra o notas de pedido para la adquisición de 
inventarios o activos fijos, las que deben incluir firma de autorización 
de la Gerencia General, con el fin de controlar adecuadamente los 
pedidos realizados y evidenciar la autorización de los mismos. 
 
 
- Mejorar su sistema de ingreso de la mercadería adquirida a Bodega, con 
la finalidad de precautelar la integridad de la misma y evitar que existan 
diferencias entre la cantidad de artículos que señala la factura física del 
proveedor y la cantidad de artículos que señala el documento de ingreso 
a bodega.  
 
 
ÁREA DE INVENTARIOS 
 
 
- Realizar de forma recurrente tomas físicas de inventarios,  
procedimiento que debe ser considerado como un instrumento de 
control que permita resultados eficaces de la existencia real del 
inventario y la adecuada valoración del mismo. 
 
 
- Elaborar mensualmente un detalle de antigüedad de inventarios ítem 
por ítem; esto ayudará a la compañía a identificar con facilidad los 
inventarios de lento movimiento, obsoletos y productos de muy baja 
rotación y rentabilidad. Al tener conocimiento de este tipo de 
información  se pueden implementar políticas  de promoción en ventas 





ÁREA DE ACTIVOS FIJOS 
 
 
- Elaborar cuadros de activos fijos en los que consten el código y las 
características de los mismos; con esta información se debe codificar y 
etiquetar los activos fijos, de tal manera que sea posible efectuar la 






- Contratar una póliza de seguros contra todo riesgo que cubra todos los 
bienes que conforman el activo fijo, incluyendo los invernaderos, con el 
fin de prevenir pérdidas considerables ante posibles siniestros. 
 
 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES) 
 
 
- Efectuar un análisis de las Cuentas por Pagar que se mantienen de años 
anteriores; esto  permitirá que los saldos presentados en los estados 
financieros sean los reales y adecuados y además se podrá conocer  
claramente cuáles son las deudas que mantiene la compañía. 
 
 
- Conciliar las diferencias existentes entre los listados de cuentas por 
pagar y los registros contables, con el fin de presentar saldos adecuados 




ÁREA DE FACTURACIÓN 
 
 
- Verificar que todos los productos alimenticios despachados han sido 
debidamente facturados; es importante que a la compañía  implemente 
este control  para efectos  que el despacho y facturación de las órdenes 
de producción  cuente con documentación adecuada. 
 
 
- Implementar  una política  por escrito, para la realización de las  ventas 
a crédito, en la que se establezca condiciones de crédito como montos, 
plazos, garantías a través de letras de cambio, pagarés, cheques, posible 
cobro de  intereses. 
 
 
ÁREA DE CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES) 
 
  
- Realizar un análisis y seguimiento oportuno de las cuentas por cobrar 
de clientes considerados de difícil recuperación, con la finalidad de 
disminuir el riesgo de incobrabilidad que afecte la situación financiera 
de la misma y que éste sirva de instrumento en la toma de decisiones 






- Realizar arqueos periódicos y sorpresivos  de la documentación que 
garantiza las cuentas por cobrar, documentación que permanece en el 
Departamento de Cuentas por Cobrar (Clientes), con el fin de 
determinar que todas las cuentas por cobrar se encuentren respaldadas y 
custodiadas en forma adecuada y tener todos los argumentos legales en 
caso de proceder a reclamar cuentas consideradas de difícil 
recuperación. 
 
ÁREA DE TESORERÍA 
 
- Aplicar las políticas escritas  sobre el uso y manejo del fondo de caja 
chica, con el objeto de dar cumplimiento a lo determinado por la 
Gerencia a través de los respectivos manuales de procedimiento, 
garantizando con ello el control adecuado del uso de los  fondos 
disponibles y su respectiva reposición. 
 
 
- Contratar  pólizas de fidelidad para los empleados  que manejan el 
efectivo  producto de las cobranzas,  con la finalidad de salvaguardar 
los recursos económicos de posibles manejos inadecuados o dolosos.  
 
 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (NÓMINA) 
 
- Elaborar las respectivas actas de finiquito y los avisos de salida del 
IESS del personal que ya no labora en la compañía y legalizarlos 
debidamente ante el Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de 
cancelar a los empleados todos los haberes pendientes al momento de 
su renuncia y así evitar posibles contingencias laborales. 
 
 
- Implementar un sistema de control adecuado para el manejo de la 
asistencia del personal, con la finalidad de que se mantenga una base 
sustentada y veraz de los horarios de entrada y salida de los empleados 
a sus labores diarias,  la misma que permitirá  verificar el cumplimiento 









ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
- Implementar procedimientos de control adecuados en las bodegas de 
materia prima y productos terminados, que permitan optimizar el  
consumo, a fin de evitar el posible desperdicio de los mismos e incurrir 




- Instruir al encargado de las bodegas sobre  la necesidad de exigir el 
comprobante de egreso de bodega respectivo para efectuar el despacho 
de productos alimenticios, a fin de registrar oportunamente el descargo 
de estos consumos. 
 
  




- Diseñar un sistema de cierre mensual de operaciones que permita 
obtener, información oportuna y confiable de las distintas unidades 
operativas del negocio. 
 
- Permitir la implementación de estos procedimientos, para obtener 
estados financieros e información complementaria sobre las áreas 
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TÍTULO: ORGANIZACIÓN APLICADA N° 1 










“Es una representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y 
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TÍTULO: ORGANIZACIÓN APLICADA N° 2 










“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 
objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades administrativas y la relación de 
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 TÍTULO: ORGANIZACIÓN APLICADA N° 3 










“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa detalla las funciones 
principales básicas. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y luego se 
registran aquellas de menor transparencia. En este organigrama se determina que es lo que se 
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TÍTULO: ORGANIZACIÓN APLICADA N° 4 










"Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en forma 
objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el 
número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en caso de haberla. En algunos 
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 TÍTULO: FUNDAMENTOS DEL MARKETING N° 5 
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“El cuestionario hace preguntas específicas  y normalmente una pregunta negativa  señala la 
existencia de una deficiencia en el sistema. Este mismo cuestionario puede utilizarse por varios 
años codificando las respuestas  de modo que se pueda identificar el año al que corresponden; 
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AUDITORIA UN ENFOQUE 
INTEGRAL N° 7 










“La definición de COSO del control interno hace énfasis en que el control interno es un 
proceso, o un medio para llegar a un fin, y no un fin es sí mismo. El proceso se efectúa por 
medio de individuos, no solamente a partir de manuales o políticas, documentos y formas. Al 
incluir el concepto de seguridad razonable, la definición reconoce que el control interno no 
puede proporcionar en forma realista seguridad absoluta de que se lograrán los objetivos de una 
organización. La seguridad razonable reconoce que el costo de control interno de una 
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